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NOTAS GRAFICAS 
Faurft. sn el lanzamiento de disco, durante las pruebas del I X Campeonato 
de Atletismo, celebrado en Tolosa, (I*ot. V n i s . ) 
S A N S E B A S T I A N — E l f o t ó g r a f o pone al taje de la "foto" una cuerda de n i ñ a s "bien". ¿ N a d a m á s ? A nosotros nos parece 
una cadena perpetua. f^o*« Ort is . i 
S A N T A N D E R . — E l acorazado americano "Memphis" entrando en 
el puerto, portador de un mensaje para S u Majeet^d el R e y , 
. T O L O S A . — I X Campcc^i to de Atletismo de E s p a ñ a . Llegada de los participantes en la carrera de los cien 
netros l isos (J:ot. O r t i s J 
L a s "girls" de oo* c o m p a ñ í a de opereta inglesa d iv i r t i éndose en U playa de Deaville. t»e la novillada de ayer en M a d r i d : Fé^ix Merino muleteando. 
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C U R I O S I D A D E S 
L a o r t i ga y las hemorragias 
Sabido es que los ant iguos a t r i b u í a n a las 
planta> numerosas vir tudes , en par t icular 
t e r a p é u t i c a s , y por eso hacian de ellas la 
tesé p r inc ipa l de sus medicamentos. E n t r e 
las plantas, una de las que m á s a c e p t a c i ó n 
tuvo fué la o r t iga , pues no s ó l o tema la 
propiedad de vo lve r el calor, sino que con 
el la se f ro taban los miembros entumecidos. 
T a m b i é n la usaban contra el a r t r i t i smo, en 
la ic ter ic ia y para combat i r la fiebre 
A l g u n o s m é d i c o s modernos, que desde 
hace unos a ñ o s t ienen la tendencia de v o l -
ver a las plantas, no para ut i l izarlas como 
untes, sino para -extraer de ellas los p r i n -
cipios activos, acaban de descubrir en la 
o r t iga una propiedad curiosa: la de dQtener 
las fcemorragjái. L a han empleado en va 
rios casoV de hemoptis is con resultados su-
periores 3 ¡as prescripciones que hasta aho-
ra se usaban. 
Es ta r e h a b i l i t a c i ó n de la or t iga casi al 
m i s m o t i empo que se aconseja el consumo 
de brotes de or t igas como al imento, pre 
p á r a l a s como las espinacas, s e r v i r á para 
que no se sitia m i f ando a esa plantd con el 
djfepiecio con que hasta ahora se la ha con 
siderado. 
L o que la muje r puede hacer mejor que el 
hombre . 
Puede decir " n o " , pero de ta l manera 
que quiere decir " s í " . 
Seis mujeres pueden hablar a la vez y en 
tenderse; dos hombres en muchos casos 
hablan solos y no se entienden. 
L a mujer puede sacarle punta a un lá 
p iz ; pero para esto ea necesario darle m u -
cho t i e m p o y mi lchos l áp ices . Puede colo-
carse cincuenta alfi 'eres sin pincharse, 
rnieotras el h o m b r e se pone uno solo y se 
lo clava. Puede bailar toda una noche y 
divert i rse , aunque le aprieten los zapatos. 
Puedo l legar a la c o n c l u s i ó n de un asun-
to, sin tomarse el menor trabajo en razo-
narlo. 
E l o í d o de las abejas 
Parece probado que las abejas oyen, pues-
to que los que se dedican a criarlas atraen 
- e n j a m b r é ! haciendo sonar latas y t am-
bores. H u b e r ha observado, a d e m á s , que 
cuando las reinas j ó v e n e s , t o d a v í a aprisio-
nadas en sus envol turas , emiten un sonido 
especial, la re ina v ie ja contesta a esta es-
pecie de l l amamien to . 
L a reina produce t a m b i é n cierto zumbi -
do ante el cual las d e m á s abejas parecen 
quedar asustadas, puesto que permanecen 
l a rgo ra to i n m ó v i l e s y como asombradas. 
O t r o observador, H u n t e r , habla de ciertas 
modulnciones de sonido que expresan mie-
do, s a t i s f a c c i ó n y otras pasiones, y que se-
r í a n inú t i l e s si las abejas no pudieran o í r -
se unas a otras. 
S in embargo, l o r d A v e b u r y ha hecho una 
serie de exper imentos para ver si las abejas 
oíaii e! sonido de u n v io l ín , de una flauta, 
d.e un d i a p a s ó n de la voz humana y la de-
t o n a c i ó n de una a rma de fuego, y en todos 
los casos han permanecido los insectos en-
teramenle insensibles. Es to parece eviden-
ciar que, aun cuando las abejas oyen, los 
dis t intos sonidqs no son perceptibles para 
ellas en el m i s m o grado que para nosotros. 
C ó m o agasajan a la mujer entre los ale-
manes. 
¿ E i e b e l lamarse a una soltera " f r a u " o 
' ' f r a u l c i i r ? Es ta es una .de las m á s deba-
tidas cuestiones que l laman la a t e n c i ó n de 
los miembros de los clubs femeninos ale-
manes, sociedades . su f ra jg j^s . y , organiza-
ciones femeninas profesionales. 
Poco a poco va predominando la costum-
bre de l l amar a las personas del be l lo sexo 
• f r au" , sean o no.casados. L a r a z ó n que se 
tiene para e l lo es que en Europa se tiene 
(a idea de que una mujer soltera es a me-
nudo m o l e s í a d a por las demandas amoro-
sas de sus pretendientes, mientras que al 
l l amar a una joven casadera " f r a u " , se le 
da el derecho de respeto de que disfrutan 
todas las mujeres casadas, cosa que le per-
mi te caminar y v i v i r sin que se le moleste. 
P o r o t ra parte, las mujeres han favore-
cido la d e s i g n a c i ó n de " f r a u " , ya que con-
sideran que la d e s i g n a c i ó n de soltera, o 
" f t au t e in" , es a leo r id icu la . El las alegan que, 
a medida que el n i ñ o se convierte en joven, 
se hace acreedor a la d e s i g n a c i ó n de "her r" , 
ya bien sea casado o no ; entonces, ¿ p o r 
q u é debe establecerse esa diferencia entre 
las mujeres casadas y las solteras? 
Federación Ibérica de Socieda= 
des Proíecíoras de Animales y 
Plantas 
A c t a del concurso a r i & t i c o . 
Eeunidos en el domicilio de D . M a r i m o 
I e r ü i u r e , y bajo su presidencia, los señ'v-is 
qric constituyen el Jurado que n o m b r ó la Fc-
ccn i c ión Ibér ica de Sociedades Proteo!.-<ras 
d i Animales y Plantas (Sección de M a i r c ' i . 
pi'Tí decidir el concurso ar t í s t ico ah ' é r to |30 
di<"ha Asociac ión en 22 de junio ú l t imo, acor-
dá ron por unanimidad adjudicar los pnmios 
c-mo sigue: 
Primero, de 75 pesetas, al n iño Ram )n 1 ¿ 
boric Sotsona, de doce años , del Grupo es-
colar P r ínc ipe de Asturias, ronda de Toledo, 
n ú m e r o 9, M a d r i d 
Segundo, de 50 pesetas, al n iño Anastasio 
R c d r í g u e z Berrocal, de trece años , dr la es 
cuela nacional de Collado Vil la lba. 
Tercero, de 25 pesetas, al niño Antonio 
P í ; r ra , de doce años , de la escuefo nacional 
de la calle de Tarragona, n ú m e r o 22, M a -
dr id . 
Cuarto, de 15 pesetas, al niño Femando 
Ol.var . grado segundo, dq fe escuela nacio-
nal- Alfonso X I I I , . Madr id , 
Quinto, de 15 pesetas, al n iño Guillermo 
J iménez , grado primero, de la escuela nacio-
na' de Alfonso X I I I , Madr id . 
Sexto, de 10 pesetas, al niño Carlos Es-
tcljan. de catorce años , de la escuela nacio-
nal de la calle de Tarragona, n ú m e r o 22, M a -
dr id . 
Sép t imo , de i n pesetas, al n iño Satur-
nino F e r n á n d e z Torres, de once años , de !a 
e:;rrcfa nacional de Valdilecha. 
Octavo, de 10 pesetas, al niño Gregorio 
>ii..¡r.iatva Puiz. de once años, de la escuela 
nációnal de Valdilecha. 
Noveno, de 10 pesetas, a la niña Carmen 
Montejano, de doce añes , de. la Escuela de 
Agir . r re , Madr id . 
r a c i m o , de 10 pesetas, a la niña Manuela 
F e r n á n d e z , de doce, años , de la Escuela de 
AtfiHH-o, Madr id . 
I Jndéc imo. de v> pesetas, al niño Alfonso 
I.OJÍCZ Mar t ín , de doce . años , de Ja escuela 
nacional n ú m e r o 33, Grupo B. Madrid , 
iHiodéc imo, de 10 pesetas, al n iño Pablo 
Garc ía Rodr íguez , de trece años , de la es-
encia racional de Canillas (Ventas). 
;V! i to> también por este Jurado los traba-
hteranos presentados al concurso de la 
"Traba jo y cul tura" , se permite recomendar 
a los compañe ros que han de adjudicar los 
premios del citado concurso que acumulen a 
los mér i t o s literarios que puedan reunir estos 
trabajos y sus similares la ar t í s t ica presenta-
ción de los mismos. 
Y se levantó la sesión, firmando los señores 
del Jurado, todos, en Madr id , 20 de j u l i o 
de 1926.—Firmado: Mariano Beitlliure, Nelly 
I larrey , Francisco Sancha, Luis Linares Be-
cena. Antonio Valdés. Lu i s Chicharro (se-
cretario). 
• • • 
La mayor parte de los trabajos presenta-
dos a este concurso y los del concurso del 
a ñ o anterior se e x p o n d r á n en la primera quin-
cena del p r ó x i m o octubre, junto con los t ra-
bajos premiados en el concurso ar t í s t ico or-
ganizado recientemente por la Sección bar-
celonesa de nuestra Fede rac ión y otros t ra -
bajos premiados ejecutados por artistas y n i -
ños de las escuelas inglesas y norteameri-
canas. 
La exposición se ce lebrará en el Sa lón 
Nancy. como uno de los actos de la Se-
mai a de Bondad. 
A la Exposición de Filadelfia 
coocurren nuichos españoles 
F I L A D E L F I A . — Recientemente salie-
r o n para Fi ladelf ia el comisario regio de 
la p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en aquella E x -
p o s i c i ó n , Sr. Madariaga, y el^dclegado de 
la misma. Sr. Travers . 
L a E x p o s i c i ó n se celebra para conme-
mora r el 150 aniversario de la independen-
cia americana, y concurren por E s p a ñ a 
m á s de 150 expositores, entre artistas e 
industr iales. F i g u r a r á n mobi l ia r io , hierros 
y cueros repujados, abanicos y c e r á m i c a ^ . 
Respecto a t u r i s m o se e n v i a r á n reproduc-
ciones de monumentos , g rá f i cos , i t inerarios 
y publicaciones de la C o m i s a r í a regia. 
E l p a b e l l ó n e s p a ñ o l , obra del arquitecto 
D . C é s a r de la T o r r e , es de estilo andaluz 
y e s t a r á adornado con los tapices de Goya, 
representando escenas del " Q u i j o t e " que se 
guardan en E l Pardo y E l Escor ia l , cedi-
dos por la Real Casa. 
¡ E c O ' ' D r S l i S A D S 
U n bandido roba, o t ro se l leva e l producto 
y o t ro lo denuncia a la P o l i c í a . 
B O L O N I A . — E l famoso bandido sicil ia-
no Salomone, que e s t á en el presidio de 
Castelgranco, r e v e l ó a otros dos prisioneros 
el lugar en que h a b í a escondido monedas 
de oro equivalentes a la suma de 300.000 
liras antes de que fuera arrestado; esta 
suma es el f ru to de una serie de c r í m e -
nes. 
U n o de esos prisioneros, al salir de la 
c á r c e l , d e s p u é s de t e rmina r la condena, 
se d i r i g ió a Sici l ia , y d e s p u é s de pasar nu-
merosas diVcultades e n t r ó por fin el te-
soro escondido. 
M á s tarde, el o t ro pris ionero i t a m b i é n 
sa l ió l ibre , y se m a r c h ó as imismo a Sicilia, 
pero d e s c u b r i ó que el tesoro h a b í a desapa-
recido. P i d i ó a su amigo una p a r t i c i p a c i ó n , 
pero como é s t e se lo r e h u s ó d ió parte a la 
P o l i c í a , y é s t a p r o c e d i ó a su arresto y se 
i n c a u t ó del tesoro. 
L o s aviones pueden dedicarse a sembrar 
en las m o n t a ñ a s 
N U E V A Y O R K . — E n A l t o o n a . un avia-
dor, contra tado por una A s o c i a c i ó n fores-
tal , ha dejado caer sobre las m o n t a ñ a s cu-
biertas de bosques, de la 'reífióli; 'Vei i i^las 
d,e?,tinadas a la caza. Epritfll fi" 
Los resultados de este nuevo empleo del 
a v i ó n han sido concluyentes. 
E n I t a l i a h a b r á que cambiar los m é t o d o s 
para fabricar seda." 
R O M A . — L a p r o d u c c i ó n i tal iana de seda 
ar t i f ic ia l no solamente no ha d isminuido, 
sino que c o n t i n ú a aumentando. 
S e g ú n la o p i n i ó n de diferentes peritos 
europeos, h a b r á que reducir en breve la 
enorme cantidad de clases mediocres y de-
dicarse m á s a la de clases finas, para lo cual 
h a b r á n de sufr i r profundas ^modificaciones 
los m é t o d o s i talianos de f ab r i cac ión . 
Vaqueros : A l q u i l o establos para vacas den-
t ro radio. In fo rmes , Gato, 9, 1.° izqda. 
El vuelo España-América 
Hemos recibido el tomo segundo del l ibro 
E l vuelo E s paña-América, que han escrito 
los distinguidos publicistas Miguel E s p a ñ a 
y Ricardo T o m á s . 
E n nada desmerece del primer volumen, an-
tes al contrario, lo avaloran magníficos gra-
bados y una copiosa serie de juicios que 
acerca del heroico vuelo han emitido varias 
personalidades. 
Para que nuestros lectores conozcan algu-
nas de esas impresiones, a continuación :<> 
piamos las de algunos directores • de per ió-
dicos madr i l eños . 
D e l fundador y d i rec tor de " B l a n c ^ y Ne-
g r o " y " A B C " . 
"Los aviadores del "Plus U l t r a " just i -
ficaron el nombre de su aeronave, cruzando 
el aire sobre el At lán t ico . 
A s í han podido grabar eñ el escudo de 
España , como cuatro siglos "antes el insigne 
navegante español Cr is tóbal Colón, las alen-
tadoras palabras PLUS ULTRA, lema que ha 
sido siempre norma y guía dft la raza.—T. 
Luca de Tena." 
D e l director de " L a Correspondencia 
M i l i t a r " . 
"Como quien busca en las pos t r imer ías del 
tiempo propicio, entre las plantas de un jar-
dín, flor que le agrade y que no esté mar-
chita, por cumplir un encargo recibido, bus-
co yo en el campo de la inspiración un pen-
samiento sobre cuanto evocan ahora Jas dos 
palabras Plus Ul tra; pero un inMisamicnto 
que no marchite el empleo de un solo ad-
jet ivo. 
E n E s p a ñ a y en A m é r i c a ha subyugado 
preferentemente a las multitudes el peligro 
afrontado y corrido por los caballeros del 
aire en el vuelo Palos-Buenos Aires, su in -
trepidez, su audacia, su serenidad. Y o per-
tenezco al n ú m e r o de los que creen que la pie-
dra de si l lería que Ies s i rv ió para cimentar 
el éx i to fué el estudio; que la fase m á s só-
lida de su t r iunfo radica en su obscura labor 
de cul tura ; que el pedestal sobre el que des-
tella la gloria en derredor de ellos es tá pr in-
cipalmente forjado por su previs ión cien-
tífica. 
Cuando en la intimidad de m i espír i tu re-
constituyo, en horas de culto al patriotismo, 
la realidad de ese viaje aé reo concibo la es-
peranza de que quienes lo han realizado ha-
yan abierto a la luz de la razón el entendi-
miento, sumido en tinieblas, de los que v i -
vían creyerdo de buena fe que para t r iunfar 
en la vida basta, las m á s de las veces, acre-
ditar valor personal, intrepidez, confianza en 
sí mismo, desprecio al riesgo, sea el que 
fuere. 
Esas e r róneas convicciones nos sumieron 
durante siglos, alternativamente, en la i n -
acción o en el desastre, en la indiferencia o 
en el revés . Los tripulantes del Plus Ultra, 
desde la inmensidad del espacio que surcó su 
ñola entre dos grandes hechos de armas—la 
toma de Alhucemas y el vencimiento de A b d -
e l - K r i m — , marca la fecha no del resurgir de 
nuestra Patria, pero sí la de que el mundo 
reconociera que E s p a ñ a , comg el F é n i x , había 
resurgido.—M. Delgado Bárrelo ." 
D e l d i rector de " E l L i b e r a l " , de M a d r i d . 
" A l mismo tiempo que E s p a ñ a entraba en 
Europa por la puerta que le abr ió el acuerdo 
francoespañol sobre Marruecos, el raid M a -
d r i d - S u e ñ o s Aires estrechaba los lazos que 
unen a las Repúbl icas suramericanas con la 
Per ínsula Ibér ica , como si con todo ello se 
quisiera decir que Europa y A m é r i c a deben 
estar unidas por vías aé reas que tengan su 
panto de origen en nuestros puertos anda-
luces.—Francisco VülanuezNi." 
D e l d i rector de " H e r a l d o de M a d r i d " . 
• " E l t r iunfo de nuestros aviadores es un 
t r iunfo que expresa rectificaciones de nuestro 
carác te r . N o se trata de una aventura que 
no se haya malogrado por casualidad, en la 
cual se haya puesto en juego el valor teme-
rario de tres o cuatro españoles . Se trata de 
una empresa científica, en que se ha prescindido 
del temor al riesgo por la confianza que ha 
inspirado el previo estudio de las condicio-
nes en que se podía acometer. H a habido en 
este raid, que ha sacado el nombre de nuestro 
país de su reducida zona localista, una justa 
y adecuada concil iación del valor necesario 
para lanzarse a descubrir y a describir una 
vía aé r ea que nadie había descubierto ni des-
crito, y de la fe en la ciencia, principal sal-
vaguardia de Franco y de sus ayudantes. 
Estudiar en el espacio como podría estudiar-
se en un gabinete la ruta fija que ha de 
llevar a las metas intermedias y a la meta 
final exige un án imo sereno, templado para 
la a f roníac ión de imprevistas dificultades, y 
una convicción inquebrantable de seguridad 
en la victoria definitiva, que es acaso la p r in -
cipal causa de que se haya consumado. 
L o que m á s vale en el raid, seguido con 
avidez por el mundo entero, es el plan pre-
cursor de la salida, los estudios precedentes, 
el conocimiento de las posibles contrarieda-
des meteorológicas , la confianza mutua de los 
que lo han emprendido, el cálculo de las pro-
babilidades de que sufriese decepciones una 
esperanza fundada en la normalidad del mo-
tor y en los instrumentos auxiliares para se-
ña l a r el rumbo y observar los distintos acci-
dentes de la marcha emprendida. 
No ha sido el raid un impulso arrebatado 
de hombres que quisieron jugarse la existen-
cia a cambio de universal notoriedad, cual-
quiera que fuese el dudoso resultado de la 
aventura. H a sido la obra meditada de varo-
nes representativos que no podían y no que-
r ían comprometer la capacidad y la seriedad 
científica de E s p a ñ a al dejar en simple tenta-
tiva, por defectos imputables a la imprevisión, 
un acto que nadie pudo realizar antes que 
nave, lo que m á s evidenciaron fué la u t i l i - 1 ellos y que ellos juzgaron que podían realizar 
Almacén de sombreros 
8 C O L E G I A T A 8 
Inmenso sur t ido en sombreros de paja. 
Todas las formas modernas a precios 
i n c r e í b l e s . 
dad del estudio, la conveniencia de un am 
biente de cultura, el gran rendimiento que 
ofrece la previs ión científica. 
A todo eso tiene que atender muy especial-
mente el hombre en la vida moderna; porque 
todo eso no lo da Dios, no se adquiere al 
nacer ni impensadamente se conquista en el 
transcurso de los años , como el valor per-
sonal, la audacia, el desdén al peligro. 
T a l es la enseñanza que nos brindan los 
que por vez primera, moviéndose en el aire, 
cruzaron en un día el O c é a n o desde A f r i c a 
a A m é r i c a . 
L o que el cerebro, la voluntad y el alma de 
Franco, Ruiz de Alda , D u r á n y. Rada h i -
cieron antes de salir de Palos marca la ruta 
a-seguir para t r iunfa r en los empeños todos 
de la v ida : lo mismo en el seno del hogar, 
que en el mando y la adminis t rac ión de la 
ciudad, que en la dirección de los destinos dei 
un país.—Julio Amado." 
ACADEMIA 
D e l d i rector de " L a N a c i ó n " , de M a d r i d . 
"Se han dicho tantas cosas justamente fa-
vorables con motivo del glorioso vuelo Palos-
Buenos Aires, que cualquier juicio de ahora 
parecerá siempre el eco de los pasados enco-
mios; pero es hoy cuando, por los frutos, 
puede apreciarse la importancia de la proeza. 
Quienes, como yo, tuvieron la fortuna de 
asistir al recibimiento que Huelva y Sevilla, 
con el Rey y en nombre de E s p a ñ a , tr ibutaron 
a los aviadores del Plus Ultra y a los mar i -
nos de la Repúbl ica Argentina, s ímbolo en 
aquel momento de todos los países que Iberia 
descubrió, s ab rán apreciar la trascendencia 
del hecho his tór ico, porque presencian la 
fusión sincera y cordia l ís ima de E s p a ñ a y 
Portugal con las naciones que al otro lado | 
de los mares proclaman la renovación de 
sentimientos que sólo se pueden expresar en 
las lenguas de Camoens y de Cervantes. 
E l viaje del Plus Ultra, feliz y raudo como 
un pensamiento, episodio de intrepidez espa-
tttt í t t l i l i 
fácilmente, 
Nuestra impulsividad de raza, nuestro alo-
cado individualismo disolvente, que rodó por 
todas las simas por no haber sabido conte-
ner sus impetuosidades, ofrecen a estas horas 
a la consideración del mundo un testimonio 
de que sabemos medir la trascendencia de 
nuestra conducta y pesar la importancia para 
la dignidad de nuestro país y para el enalte-
cimiento de su nombre de los actos ind iv i -
duales en que vamos a la puja de ciencia y 
de valor con las naciones extranjeras. L a 
prisa—ha recordado Guillermo Perrero—es 
una forma agitada de la lentitud. L a lenti-
tud—decimos nosotros—es una de las formas 
externas de la majestad, conquista del t iem-l 
po> fruto de la experiencia. 
L a ligereza y la improvisac ión no hubie-
sen permitido a nuestros aviadores consolidar 
sus éx i tos iniciales. Si los han logrado com-
pletos ha sido porque se tomaron el tiempo 
suficiente para que no se malograse su afor-
tunada tentativa y porque supieron ver des-
de el primer momento la magnitud de la ha-
zaña formidable. E n esto consiste la rectifi-
cación de conducta. En que nada se ha con-
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Plaza Isabel I I . ( M e t r o . ) Unicos en M a -
dr id contra lo obesidad y el reuma. 
b A B O R A T O R I O S 
Q u í m i c a indus t r i a l y aná l i s i s . Ins ta la-
c i ó n completa . Presupuestos, c a t á l o -
gos y proyectos . P R O D U C T O S Q U I -
M I C O S P U R O S . E n v í o inmediato 
E S T E V E Z , S . A. 
P R I N C I P E , 7 . - M A D R I D 
R o n a l v ^ r . - A r e n a l , S © , p r i m e r o . M a d r i d 
Preparación completa y exclusiva para hu^nieros Industriales. Especialidad en la enseñanza 
práctica de las Matemáticas. Director: D. A r t u r o P e ñ a l v e r , ingeniero industrial. 
B A Ñ O S D E L N O R T E Establecimiento Hidroterápico 
Teléfono 27-30 lí. A E B I E I R T O T O D O B L A N O Teléfono 27-30 H. 
J A R D I N E S , i e A D U A N A , 2 3 
^ 4 
R I B E T E A D O R 
tttíltí 
D O B L 
PARA USO DOMÉSTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura. 
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura. 
ESTABLECIMIENTOS S I N G E R EN TODO EL MUN00. 
cedido al acaso; en que el acto ha sido m á s 
que denuedo de voluntad ciega, adliesión abne-
gada a verdades cient íf icas; en que han sen-
tido los esforzados vencedores la t i r en su 
pecho el co razón de E s p a ñ a . — J o s é Roca-
mora. " 
D e l d i rec tor de " L a Epoca" , de M a d r i d . 
"Pasaron las jornadas interesantes emoti-
vas con que se asoció E s p a ñ a entera a la 
admirable h a z a ñ a de Franco. Ruiz de Alda 
y Rada; pero los hombres previsores y cons-
cientes no dejan que el agua, si escasea, se 
l imite a regar unas plantaciones. Después de 
cumplida esta misión la hacen mover una 
turbina y se acumula energ ía que no se sabe 
quizás cuándo ni para qué h a r á falta. E l 
acumulador en este caso es la presente obra. 
Plasmada en ella, con perdurac ión que no 
pueden alcanzar las hojas cotidianas, queda-
r á la primera empresa colombiana del aire, 
el primer lazo material que a t r avés de la 
a t m ó s f e r a impalpable se ha establecido entre 
A m é r i c a y E s p a ñ a . 
Plus Ultra se l lamó el aparato con que la 
haznña fué realizada. Plus Ultra debe ser 
nuestro lema espiri tual; siempre la aspi rac ión 
al m á s al lá, a que españoles y americanos 
lleguemos m á s y m á s lejos en nuestros afec-
tos : a que la' empresa de Franco y sus com-
pañe ros no sea expres ión postrera de ener-
g ías que se acumularon, sino punto de par-
tida de una po l í t i t a exterior que tenga por 
base la firmeza é indestructibilidad de los 
sentimientos. 
Plus Ultra es la condensación del mejor de 
los discursos.—Mariano Marfi l ." 
D e l d i rector de " E l No t i c i e ro del L u n e s " , 
de M a d r i d . 
"Sal ieron de E s p a ñ a volando con rumbo 
a A m é r i c a . 
E ra tal la ilusión por llegar, que cre ían 
que las alas del aparato nacían de sus cuer-
pos. 
¡ Vola ron l ¿ Quién no ha volado en la vida 
en alas de su fan tas ía? 
Cruzaron patrias diferentes y aguas diver-
sas; sólo el cielo fué siempre el mismo que 
los g u i ó y los l levó al t r iunfo . 
A nuestra hi ja A m é r i c a llevaron un beso 
de la madre E s p a ñ a . 
•. Mensajeros de amor de uno a otro conti-
nente.—Jacinto Capclla." 
AMAD A LOS NIÑOS 
Enamorada de todo lo bello, siento hacia el 
n iño una a t racc ión irresistible. 
i Es que en él encuentro toda la gracia y la 
belleza creada! 
¡ Todo es poesía en su adorable personita l 
¡ Y cuán ta grandeza, cuán ta ternura en el 
amor que él despierta 1 
N o concibo que pueda no quererse a un 
n i ñ o . . . ; su debilidad, su inocencia, su candor, 
todo lo hace adorable. 
Una tarde e n t r é en la sala de niños de un 
hospital ; sentí algo como si una mano de 
hierro me estrujara el corazón . . . , algo ho-
rrible. 
Aquellos cuerpecitos débiles, que apenas se 
destacaban en los lechos; algunos presa de 
horribles dolores, otros sumidos en una lan-
guidez penosa, otros delirando... 
Se siente una impulsada a quedarse allí, 
jun to a esas camitas, y volcar toda la ternu-
ra del alma en los cuidados, a dejar todos 
los besos en esas frentecitas queridas para 
que no sientan la ausencia de la madre. 
i Que ellos no saboreen desde tan temprano 
la amargura de sentirse solos, del abandono; 
que cuando levanten sus ojitos doloridos en-
cuentren una mirada tierna que les alivie y 
les conforte I 
Q u é ' h á y á ; un beso, una carreta qué respon-
da a su vocecita cuando llame-: ¡ M a m á ! | M a -
m i t a l 
¡ Enfermedades, orfandad, miserias, dolo-
res..., no deber ía is existir para los n i ñ o s ! 
La infancia sólo deber ía nutrirse de ale-
g r í a s , de car iños , de besos, de caricias. 
¡ Flores, siempre flores en la senda del n i ñ o ! 
¡ Que no se vea nunca en sus ojitos una 
sombra de tristeza! 
¡ J a m á s una gota de amargura en sus al-
mitas 1 
Y h a b r á as í menos malos en el mundo, por-
que una infancia feliz hace al hombre bueno. 
D . B L A N C A G Ü E R C I 
t U t ^ t U l U U l i U K t U t U U U tUli lll'llltXiZtttXZtttti 
MANUEL C E R E Z O 
Muebles de esti os ingleses, franceses y españoles. 
Goya, 21. Talleres: Ayala, 45. 
D E S O B R E M E S A 
U n bandido alegaba como justa def( 
de 
que le era imposible resistirse a la ¡de" 
robar. 
— L o mismo me sucede a mi (]ecj 
juez— N o puedo, por más que intento f 
contrario, resistirme a la idea de hacer ai 
car a todo ladrón que se me presenta 
Tr ibunal . en el 
— ¿ D e l a n t e de quién no se puede COB^ 
ter un crimen? 
—Delante de una sardina, porque la 
dina, generalmente, de lata. sar. 
Vendo en Alcalá 
d o s h o t e l e s , a l p ie e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l , 
e m p l a z a m i e n t o m a g n í f i c o . Precio o c a s i ó n . 
U N I O N . Pi y M a r g a l l , 5 , e n t r e s u e l o . 
Cinco a siete t a rde . 
Lo recetan los médicos-de las cinco 
partes del mundo, porque quita §J 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las. enfermedades del 
ESTOMAGO 
e minos 
Venta: SERRANO 30, farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
M m n » » : i » i » » » m 
JOS 
Secciói bajo Jos lemas "Jovcllanos" 
DObOK D E C A B E Z A 
Neuralgias y Jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C K A N I N A 
del DP. ,M. C A b D E I R O 
3 ,30 . Pfdaso on tarmacias . 
F U N E R A R I A D E L G A R M i l l 
INFANTAS 25 TELEFONO22I4-H ESTA CASA ES LA U N l i l A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCteAM 
X>OOOOOOOOOOOOOOOOOGOO<X>^ 
AGUAS MINERALES 
N A T U R A L E S D E C A R A B A Ñ A 
:-: :-: P U R G A N T E S < 
D E P U R A T I V A S : - : j 
: - : A i N T i B l L I O S A S \ 
A N T I H E R P É T I C A S í 
5oOOOCK>OOCX>OOOOOCKX^^ 
^Hay un poeta.en Madr id al cual le ] n i 
muy mal la boca. 
U n día que l legó tarde al cnsavo exrl 
m ó : . . ' ' 
—¡ Señores , vengo sin aliento! 
— ¡ G r a c i a s a Dios!—-elijo, la característica 
na española 
C A R N E C O N T O R T I L L A 
T ó m e s e u n t rozo de ternera, mecéres 
bien, hasta fo rmar una lonja grande, y se 
sazona con sal y zumo de l i m ó n . Se tien6 
previamente hecha una t o r t i l l a de un hue^^ 
bat ido, que se coloca sobre la carne; se 011° 
vuelve é s t a con cuidado, dejando la tortilla 
dentro, y se ata con h i lo fuerte; se reboza 
con harina, y en una cacerola puesta a la 
lumbre con manteca bien caliente se reho-
ga la carne, se le a ñ a d e un poquito de ce-
bol la picada gruesa y se deja cocer a fuel 
go lento, y cuando el j u g o se vaya consu-
miendo, se le e c h a r á un chor r i to de agua 
fría. Sí se quieren poner tiras de jauióu 
sobre la t o r t i l l a resulta m u y bien. 
S A L S A A M A R I L L A 
Se toman dos o tres huevos cocidos, se-
parando las claras de las yemas; las prime-
ras se pican, y las yemas se las bate mu-
cho con una cuchara de bo j , hasta dejarlas 
hechas una pasta, a g r e g á n d o l e s aceite fino, 
que se va mezclando suavemente, siii 
dejar un momen to de b a t í r b s : una vez 
el aceite quede Lien in t roducido y mezcla-
do con las yemas, se les a g r e g a r á un po-
qui to de mostaza, un polvo de pimienta, sal 
fina, una cucharadita de vinagre y un po-
c i l io de ca ldo: a ñ á d a n s e las claras picadas 
y m é z c l e s e todo bieu antes de servirse. 
J A M O N C O N G U I S A N T E S 
F r í a n s e t rochos de j a m ó n en manteca 
de vaca caliente, y luego de fritos se ICÍ 
separa de la manteca y se rehoga en ella 
cebolla picada, hasta dejarla dorada; añá-
danse guisantes finos y unas hojas de le-
chuga; se sof r íe u n ra to y se le echa im 
poqui to de caldo, y cuando los guisantes 
e s t á n a media c o c c i ó n se los adiciona el 
j a m ó n ya f r i t o . 
U N N U E V O B A I L E 
El sucesor del 64Char-
lesión" 
La noticia es mucho más interesante de lo 
que el t í tu lo refleja. 
S e g ú n nos comunican el popular "Char-
l e s t ó n " va a tener sucesor. 
Ya pueden dormir tranquilos Bqr i y las 
tanguistas bombilleras que se dislocaban al 
compás de ese baile... sin compás . 
E l Congresc) dé profesores de baile—¡có-
mo ha venido a menos el Parlamento!—ha 
aprobado en su ú l t ima sesión el "va l stop" 
después de haberlo visto bailar ante la Asam-
blea norteamericana que preside miss Cropcr. 
E l Congreso, al adoptar el nuevo baile, 
supr imi rá el " C h a r l e s t ó n " . 
¿ Q u é pasa? ¿ S e han erterado? 
U n Congreso para adoptar bailes, acuerdos 
para suprimir los conocidos.y acróbatas para 
bailarlos, porque en serio no hay quien baile 
uno. 
No sabemos si es por la baja del tranco 
o por la subida del dólar , o resultas de los 
gases asfixiantes que las naciones civilizadas 
esparcieron por el mundo durante la guerra 
europea, pero es indudable que media Huma-
nidad está loca. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
NOVEDADES.—A las siete y cuarenta j cínro, 
La corte de los gatos.—A las diez y ciüimita í 
cinco, Las nerviosas—A las doce, Ll prijrig* 
siü par. 
E L CISNE.—A las siete. La leyenda del monje 
y La Chicharra.—A las diez y cuarenta y cin-
co. Alma de Dios y La verbena de la Paloma. 
PARDISAS.—A las seis y cuarenta y cinco. Los 
gavilanes (butaca, 1,50).—A las diez y cuarcal» 
y cinco, Benamor (butaca, 2 pesetas). 
PAVON.—A las siete, tarde, y once, uocW. 
grandioso pugilato de cantadores flamencos; j 
20 famosos cantadores, procedentes de di reren- -4 
tes reglones de Andalucía. Butaca, 1 pésela, .jj 
CINE IDEAL.—A las seis y diez y treinta. To-1 
dos los días estrenos. Rivalidad de cstiuliantes 
(por Llge Kouley), El Unico camino (por Ro-
mán Kerry), Mariposas do "music-hall" 'P0' 
Dorothy Devore). 
CINEMA X (Noviciado).—A las seis y diez y 
quince, prograina de estrenos, Farsas mundana3 
(gran emoción). Entre cielo y tierra (extraordi-
naria) y otras de risa. 
R0YALTY.—A las seis y treinta y diez y trein-
ta, función catastrófica; Abandonada en el a l » ' 
(por Bessie Dowe), La novela de un conductor 
(por Doris .May j r Johine Hiwos;. 
REAL CINEMA (salón y terraza).—A las se'8 . 
y quince, diez y quince y diez y treinta, es-
trenos. El lazo irronipible. El mejor campeó» 
do atletismo, Fl hábito no hace al moje. ^ 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis y quince 
diez y treinta, esfrenos. El lazo irrompible, t 
campeón de ailcti-ir.'), El bábito no hace 
monje. 
MONUMENTAL CINEMA.— V lüs seis, t.U'dC, S 
diez. IKK-IIP. Aclualirttdcs Caumont, casimiro ^ 
la clínica, La nmfieca de madera. Baños de 1»1 
presión, R l úUimo de los Medtpas. 
CINEMA COYA.—A las seis y diez y !rcinH 
(jardín), EJ DafWlñ tenía razón, Noticiario ' ^ J 
¡•Que te efees tú h'io'. (poi1 Thoni.i* Meigai»^ 
CINEMA ARGUELLES.—A las seis > criare»» 
y diico y diez y treinta, estrenos, L'na excjlj* 
sión deliciosa, A travos del fcouUheiíJe 
lace lU-íd. y El pescador de pffrffiS 
Navarro y AUce TérrJ . 
CINE MADRID. A sus y treinta-y 




y El mimado de la atmelftii Precios 
JARDINES DEL BUEN RETIRO.—Selecto V0'̂  
gÑtriá de variedades) entrada al parque, 1 V, 
seta; Inrtaea. l peseta. 
Máquinas fotográficas 
Accesorios, trabajos de laborator io. Elía5 
Sangil . C á d i z , 7. 
VENDO TUBOS Y BLOOUES 
de c e m é n t o . P Canto, talleres. Com»11 
dante Portea, 6. 
2 a g o s t o J L 9 2 6 
E L N O ^ r i C l E R O D E L L U N E S P á i r i n a 3 
come. 
Ia sar. 
D E S P U E S D E L V I A J E P R E S I D E N C I A L A V A L E N C I A V B A R C E L O N A 
E l s á b a d o , c u a n d o e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a s e d i r i g í a a 
l a e s t a c i ó n p a r a r e g r e s a r a 
q u i t a r l e l a v i d a a r r o 
u n i n d i v i d u o i n t e n t ó 
e u n 
reportaje 
v i a j e y otros asuntos de i n t e r é s rtaciona 
Como verán nuestros 
lectores, el sábado en 
Barcelona, al dirigirse 
el Presidente del Con-
sejo de ministros a la 
estación para regresar 
a Madrid, fué ob|eto de 




namos el intento, felici-
tándonos de que el cri-
minal no hubiese podido 
f cumplir su propósito. 
Explicación oficial del 
atentado 
Ayer noche facilitaron en el Gabinete de 
Censura del Gobierno Civil la siguiente nota 
oficiosa: 
"Al salir ayer de Barcelona, y ya muy 
próximo a la estación de Francia, el auto 
que conducía al Presidente del Consejo, 
acompañado del capitán general y del 
Sr. Alvaréz de la Campa, un hombre 
alto, delgado, como de treinta años, atra-
vesó muy rápido la plaza de Palacio 
empuñando, la mano en alto, una na-
vaja-puñal completamente nueva y la 
arrojó fuertemente sobre el tablero la-
teral derecho, donde quedó clavada por 
un momento. E l general Primo de Ri-
vera mandó detener el coche, examinó 
unos instantes el arma, que entregó a 
un agente de Policía, y prosiguió su ca-
mino. En el acto el coche fué rodeado 
de un grupo popular que vitoreó al ge-
neral. Al llegar a la estación, minutos 
después, supo que el agresor había sido 
detenido, ofreciendo alguna resistencia. 
Por el momento, el general carece de 
detalles respecto a la condición del frus-
trado agresor; pero supone, por la forma 
poco preparada de la agresión, que se 
trata de algún exaltado que ha obrado 
por su cuenta. 
Considerando que Cánovas, el autor 
de la Constitución del 76; Dato, el ini-
ciador de la legislación social, y Cana-
lejas, el verbo de la democracia, murie-
ron asesinados, no puede el general Pri-
mo de Rivera atribuir este loco intento 
a la política que representa, sino a la 
pasión que los gobernantes engendran 
siempre a los extraviados, por lo cual 
110 tiene que pensar en modificar aqué-
lla en un sentido ni en otro. 
Este peligro es inherente a las fun-
ciones de Gobierno, y lo han corrido 
siempre los que las han desempeñado, 
por lo cual no hay que dar al caso más 
importancia de la que tiene; pero re-
quería esta nota informativa del suceso 
para evitar versiones exageradas o in-
exactas." 
Llega a Madrid el Pre-
sidente del Consejo 
Ayer, y en el expreso de Barcelona, lle-
go a Madrid el jefe del Gobierno, señor 
Marques de Estel la . 
E n la es tac ión esperaban la llegada del 
ilustre hombre público, a m á s de su se-
fior hermano D . J o s é , y sus hijos J o s é 
Antonio y Miguel, los ministros de la Go-
bcrnaciÓQ» Fomento, Gracia y Justicia, 
Guerra, Marina, Trabajo, y el Sr. A m a -
do, encargado del despacho del Ministerio 
de Hacienda; el capitán general de la re-1 
gión, el gobernador civil, Sr . Semprún 
--llegado momentos antes de San Sebas-
tian—; los directores generales de Segu-
ridad, Adminis trac ión Loca!, Agricultura, 
RESTAURANT 
de ia mumu 
Todas las noches 
C O M I D A A L A A M E R I C A N A 
Cubierto: 12 pesetas. 
Super hasta la madrugada. 
n famoso Jazz Charleston Club, de New 
York y Orquesta Ibáñez . 
S E R E S E R V A N M E S A S 
T e l é f o n o 818 J . 
| b a t a c l a n | 
Paseo de Rosales, 40 
T e l é f o n o 14-80 J . 
| D i r e c t o r : L . M U R I E L 
| E l super m á s elegante y mejor si- = 
tuado de Madrid. E 
Marruecos y Colonias, Abastos y A c c i ó n 
Social Agrar ia; el delegado regio del C a -
nal de Isabel I I , el presidente del Inst i -
tuto de E n s e ñ a n z a Técn ica , Sr . Burga-
leta; el del Instituto Geográfico y E s t a -
díst ico, Sr. E l o l a ; los generales Saro, C a r -
ri y Vil legas; el delegado de Hacienda e 
infinidad de personalidades m á s , deseosas 
de testimoniar su afecto al general Primo 
de Rivera. 
A l descender del tren, el ilustre caudi-
llo fué fel ic i tadís imo por todas las per-
sonalidades allí congregadas por haber sa-
lido indemne del atentado de que fué ob-
jeto al dirigirse a la es tac ión en Barce-
lona. 
E l M a r q u é s de Este l la quitó importan-
cia al sucedido, a tr ibuyéndolo a la obra 
de un exaltado. 
Consejillo en Guerra 
Inmediatamente después de su llegada, 
el Presidente del Consejo y los señores 
ministros se trasladaron al Palacio de 
Buenavista, donde se reunieron en conse-
jillo por espacio de una hora. 
M á s tarde despacharon con S. E . el 
conde de Jordana, el nuevo director de 
A c c i ó n Social Agraria, Sr. Benjumea, y el 
gobernador de Madrid, D . Manuel Sem-
prún. 
Declaraciones del Presidente 
para E L NOTICIERO DEL 
LUNES 
Enterados del atentado de que había 
sido objeto el Presidente del Consejo 
al salir de Barcelona, nos dirigimos al 
palacio de Buenavista para adquirir de-
talles. 
E n aquel momento acababa de despa-
char el gobernador civil de Madrid, se-
ñor Semprún. 
E l general había dado orden a sus 
ayudantes de no recibir a nadie más; 
pero al comunicarle nuestra misión de 
informadores, con su complacencia ha-
bitual contestó a nuestras preguntas. . 
E l general viene satisfechísimo de su 
excursión, tostado el rostro por el sol 
levantino, optimista como siempre, dicha-
rachero, como buen andaluz; afortunado, 
porque incluso los días que ha pasa-
do en Valencia, que en esta época hace 
un calor tropical, ha descendido, como 
en el resto de España, la temperatura. 
Después de hablar de Carlet, donde 
E l Presidente del Consejo saliendo de la esvación, en c o m p a ñ í a de los ministres de la Gobernac ión y G r a -
las multitudes lo aclamaron—pueblo que 
fué eminentemente republicano en la 
época caciquil que lo dominaba Pala-
fox y que hoy da constantemente prue-
bas de su adhesión a la Monarquía y 
al Gobierno—, nos dijo: 
—Vengo encantado de mi viaje a Va-
lencia y Barcelona, donde he contrasta-
do el enorme progreso en obras públi-
cas del Estado, provinciales y munici-
pales, especialmente en las de carácter 
cultural. 
cía y Justicia, a su llegada de Barcelona. 
—Sí, mi resistencia física realmente 
es admirable; pero vengo cansado. E n 
cuanto despache lo pendiente de más 
urgencia me iré una temporadita al cam-
po para trabajar sólo seis o siete horas 
diarias. Mi garganta y mis ojos ne-
cesitan reposo. 
- ¿ . . . ? 
—Entre hablar, leer y escribir se me 
van diez y seis horas al día, y así llevo 
tres años; creo que es demasiado. 
»n«muuimji??tn»>>ii»»n»»nt»in»»»ti»»»t?»{»:in»»i»tiM»»»mt; 
C A B L E S D E A M É R I 
( F o t Or tb . ) 
Estas palabras, dichas por otro hom-
bre, irían acompañadas de un gesto de 
amargura; él las dice sonriendo, y un 
lamento, expresado con una sonrisa, en-
vuelve siempre una fina ironía. 
E l Presidente del Consejo no se can-
sa nunca. E l lo afirma en esta ocasión; 
pero cuantos le conocemos, no lo cree-
mos. 
t ••• • 
— E l atentado, gracias a Dios, no ha 
mtmmma 
C A 
Horroroso temporal en Chile. * Ecuador no 
restablecerá la pena de muerte. - Una huelga 
de mujeres en el Uruguay. - Otras 
interesantes informaciones 
Colosales fiestas. 
• . Fantás t i cos efectos. 
Actuac ión de los mejores artistas 
de Europa. 
Cosumic ión mínima, 2,50. 
Visitadlo, y os convenceré i s . 
^^"^HWimilli l l l l i iUHUIIIIIIIHIIIII 1111111? 
Horroroso temporal .—La Cámara de 
Diputados. 
C H I L E . — E l temporal que desde hace 
varios d ías se desarrolla en todo el país 
cont inuó con gran intensidad en la bahía 
L o s malecones del puerto sufrieron gran-
des perjuicios, debido al fuerte oleaje. 
L a s g r ú a s instaladas en los malecones, 
así como las instalaciones e léctricas y 
vías férreas, han sufrido también serios 
perjuicios. 
L o s almacenes de la Aduana también se 
inundaron, con grave perjuicio para las 
mercader ías guardadas en los mismos, y el 
pavimento de las calles adyacentes al 
puerto se hundió en varias partes, a causa 
de las profundas grietas determinadas por 
el violento oleaje. 
E l ferrocarril longitudinal funciona difi-
cultosamente, a consecuencia de haberse 
cortado las v ías a la altura de Illapel. 
L o s . servicios te legráf icos y te l e fón icos 
de todo el país funcionan también deficien-
temente. 
L a mayor ía de los ríos del interior han 
empezado también a desbordarse, debido a 
la elevada cantidad de agua caída en los 
úl t imos quince días. 
E l desbordamiento de estos ríos ha cau-
sado numerosas inundaciones, que perju-
dican a la mayor ía de las poblaciones si-
tuadas en las m á r g e n e s de los mismos. 
L a Cámara de Diputados acordó hoy 
tratar en sesiones públ icas y extraordina-
rias, el viernes y sábados p r ó x i m o s , la 
cuest ión internacional. 
L a huelga de la Universidad de Mujeres. 
M O N T E V I D E O . — E n los Círculos po-
lít icos de esta capital se cree que m á s 
adelante se l legará a concertar un acuer-
do sobre la base de la fusión de todos los 
Viúeleos. colorados, pues s i^ ella le será 
imposible á esta A g r u p a c i ó n pol í t ica ven-
cer a l o ? iTádOT5lf?f3s' en las próximíTS 
elecciones. 
L a huelga iniciada por las alumnas de 
la Universidad de Mujeres tiende a asu-
mir mayores complicaciones. 
L o s estudiantes de varios Liceos, así co-
mo los de enseñanza secundaria, se pro-
ponen secundar el movimiento, d i spon ién-
dose a realizar propaganda hasta lograr 
la a d h e s i ó n de todos los estudiantes del 
país . 
L a industria minera.—Llegada del Nuncio. 
P E R U . — L a Direcc ión de Minas y Pe-
tró leo del P e r ú ha publicado la estadíst ica 
del movimiento e c o n ó m i c o de la industria 
minera en el Perú en el a ñ o pasado, se-
g ú n el cual, la producc ión total del país 
ha llegado en dicho año a 886.528 tonela-
das, correspondiendo 811.753 a la zona 
central de la Repúbl ica , 40.178 al Sur y 
34.607 al Norte, d iv idiéndose en total en 
H.379 toneladas de producto que se ex-
porta en bruto y 875.259 toneladas de pro-
ducto que se beneficia en la nación. 
L o s principales minerales obtenidos han 
sido: oro, 3.700 kilos, valorados en 587.404 
libras peruanas (una libra peruana, 25 pe-
setas oro); plata. 582.180 kilos, valorados 
en 3.069.622 libras; cobre, 33.937 toneladas, 
con un valor de 2.406.031 libras; plomo, 
843 toneladas, valoradas en 37.171 libras; 
cinc, 145 toneladas, con un valor de 5.315 
libras, y ác ido vanádico , 1.095 toneladas, 
valoradas en 745457 libras peruanas. 
Acaba de llegar a L i m a el obispo de C i -
rro, m o n s e ñ o r Serafín Chnino, nuevo Nun-
cio a p o s t ó l i c o ante el Gobierno del Perú . 
Con objeto de fomentar la industria na-
cional de calzados, el Gobierno ha publica-
do un decreto limitando el n ú m e r o de ar-
t ícu los importados en el distrito comercial 
de Arequipa. No podrán importarse botas 
ni zapatos, en cantidad alguna, en el P e r ú 
meridional, sin una autorización especial. 
L a pena de muerte.—Feria de Muestras. 
E C U A D O R . — E l ministro del Interior 
desautor izó la información propolada de 
que el Gobierno actual iba a restablecer la 
pena de muerte. 
E l , día 9 de octubre del presente a ñ o 
tendrá lugar en la ciudad de Guayaquil la 
J l f s i i a Internacional de Muestras, 'qn? 
clausurará el 19 del mismo nies. 
Pueden concurrir a la F e r i a : 
Todas las casas comerciales. 
L o s representantes de industrias nacio-
nales y extranjeras. 
L o s que comercian o trabajan en los pro-
ductos del suelo ( S e c c i ó n Agricultura, Sec-
c ión Miner ía ) . 
L o s que se dedican a la cria o al comer-
cio de ganado. 
L o s productos de obras artíst icas en ge-
neral (pintura, escultura, grabado artíst ico, 
tejidos bordados y encajes a mano). 
T i p ó g r a f o s , l i tógrafos , fotograbadores. 
Inventores en general. 
L a s mercanc ías del Extranjero gozarán 
de una rebaja especial en el flete respectivo. 
Dichas mercader ías deberán estar instala-
das en sus "stand" el 1 de octubre, lo m á s 
tarde. 
Se ha publicado un decreto ponien-
do a todos los establecimientos bancarios 
del país bajo la adminis trac ión del Estado. 
E l nuevo Presidente de la Repúbl ica toma-
rá p o s e s i ó n el 7 de agosto. 
B O G O T A . — E l Consejo electoral decla-
r ó oficialmente electo Presidente de la Re-
pública para el p r ó x i m o período al doctor 
Abadía Méndez . 
L o s miembros del Consejo se trasladaron 
hoy a la residencia del Presidente electo y 
le hicieron entrega de las credenciales co-
rrespondientes. 
E l nuevo mandatario asumirá el mando 
gubernativo el p r ó x i m o 7 de agosto. 
Epidemia en L e ó n . — L a cuest ión religiosa. 
M E J I C O . — A consecuencia de las inun-
daciones ocurridas en la ciudad de L e ó n 
e s ta l l ó una epidemia, y los habitantes su-
fren grandemente por la escasez de v í v e -
res. 
Se trabaja activamente para impedir los 
saqueos. 
Se temen graves disturbios con motivo 
de la c u e s t i ó n religiosa. 
L a producc ión de azúcar .—La Aduana de 
L a Habana. 
L A 1 1 A Í 3 A N A . — E l Presidente de la R e -
pública, general Machado, ha informado a 
los embajadores do Cuba en W á s h i r g t o n y 
Londres <le (iuc ia producc ión de azúcar 
para la campaña 1925̂ 26 sera líniíta'dir'a 
4.758.993 toneladas, y que la recolecc ión de 
c a ñ a de azúcar para la de 1926-27 comen-
zará en c r | r o p r ó x i m o . 
L a Secretaría de Hacienda comunica que 
la Aduana de L a Habana ha recaudado el 
a ñ o pasado 33.852.906 dólarep. 
Faltan los datos de los otros puertos. 
m 
Una niña se cae a la ría y se 
ahoga 
B I L B A O . — E n el barrio de San Vicente, 
término de Baracaldo, cayó a la ría, al res-
balar en una vertiente del mencionado sitio, 
la niña de tres. años Josefa Díaz, siendo 
arrastrada por la corriente, y apareciendo 
el cadáver a las doce, cuatro horas después 
del suceso ocurrido. 
i o t e n t o m d Í e ' r Í ^ S 
B I L B A O . — E n Baracaldo ha sido deteni-
do Jesús Gómez Osorio, de cuarenta años, 
natural de Lugo, y sin domicilio, por sor-
prenderle tratando de forzar el cierre me-
tálico de una tienda de tejidos en la calle 
del Carmen, ocupándosele varias llaves fal-
sas 3' útiles para el robo. 
Un incendio destruye una fábrica 
S E G O V I A . — L a Guardia Civi l comuni-
ca que anoche un violento incendio des-
t r u y ó la fábrica de aserrar maderas de 
Cuesta. 
No han ocurrido desgracias. 
L a s pérdidas pasan de 50.000 pesetas. 
Al apearse en marcha 
O V I E D O 1. — E s t a mañana in tentó 
apearse en marcha de un tranvía un in-
dividuo llamado Santos Vi l l a , producién-
dose lesiones graves en la mano izquier-
da, contusiones en el parietal derecho y 
gran hemorragia por los oídos , habiendo 
pasado al Hospital en g r a v í s i m o estado. 
El veraneo de la Corte 
E n Santander. 
S A X T A X D E R . — E n el palacio de la 
Magdalena tuvo lugar la recepción de 
autoridades. 
Concurrieron el gobernador militar, go-
bernador civil, alcalde y Comisiones del 
Ayuntamiento, Diputac ión y Cuerpos de 
la guarn ic ión , que estuvieron a ofrecer 
sus respetos a Sus Majestades. 
^TttfflUTtlttt 
sido de los más peligrosos, y poca gen-
te se percató, porque todo el mundo es-
taba ya en la estación para despedir-
me, de modo que no se enteraron hasta 
después de haber salido el tren. 
- ¿ . . . ? • 
—Somos meridionales, y es de supo-
ner que habrá habido sus comentarios 
largos. 
— A mi parecer, por la cara descom' 
puesta del agresor, su actitud violenta y¡ 
decidida, ciega casi, porque chocó con 
el "auto", creo que se trata de un vi-
sionario a quien le habrían imbuhído la 
idea de que yo soy un tirano. 
- ¿ . . . ? ' . T i 
—Alrededor de todo gobernante siem-
pre se forja una leyenda, y alguien se 
habrá entretenido en decir que yo m0 
pasaba la. vida persiguiendo a los infe* 
líces. Está mi conciencia muy tranqui-
la. E l país conoce muy bien mi gestión; 
pero sería una gran exigencia pretendeí 
que toda la humanidad estuviera cuerda^ 
-¿ . . . ? 
— A mi encierro de campo de unoí¡ 
días me llevaré para estudiarlos: el pro-
yecto de Academia General Militar 
programas de ingreso en ella, el de edu-
cación física nacional y algún otro... 
— i ... ! 
— E s que yo le llamo descansar a tra-
bajar menos. ¡No ve usted que hay 
tanto que hacer! Por fortuna tengo bue-
nos colaboradores, y el despertar pro-
vincial y municipal es enorme. 
- ¿ . . . ? 
—Algunas veces me alarma el es-
píritu emprendedor que en todas partes 
reina. 
a 
— ¿ . . . • 
— E s que ahora los pueblos, aparta-
dos de las luchas politicas. quieren ga-
nar el tiempo que perdieron en ellas. 
¿.... 
—Pues aunque parezca increíble to-
davía quedan, ¡a los tres años!, resis-
tencias pasivas, insinuaciones desalenta-
doras, que cada dia se ven más destrui-
das por la realidad palpable de las Unio-
nes Patrióticas y de las autoridades. 
- ¿ . . . ? 
•—No le quepa a usted duda; ya es de 
vida o muerte para España que las Unio-
nes Patrióticas se fortalezcan y conso-
liden, pues sin eso, descompuesto todo 
lo demás, el porvenir podría ser inquie-
tante. 
£ ... . 
•—Las Uniones Patrióticas y los So-
matenes, organizaciones muy simpati-
zantes entre ellas, son, con autoridades 
de capacidad, celo y elevada moral, el 
fundamento de la regeneración del país 
y su fuerza contra intentos bolchevis-
tas, en que no cesan los comunistas 
internacionales. 
— ¿ . . . ! 
— E l país que se deje invadir de este 
mal, por fuerte que sea, se verá per-
dido en seguida. La labor económica y 
social que ha de llevar el bienestar y la 
justicia al mayor número de hogares, só-
lo se puede hacer con Gobiernos fuer-
tes y con facultades especiales. 
—Creer que bajo un régimen de li-
bertad ilimitada y controversia se con-
tendrían los avances eu su debido pun-
to es una quimera que sólo la prego-
nan los visionarios o los insolventes 
que de todo trastorno esperan ventaja. 
Le repetimos la bienvenida; le feli-
citamos por haber salido ileso del aten-
tado. 
E n el Ministerio de la Guerra cae el 
sol de plano. Aunque los techos de las 
amplias habitaciones son altísimos, hace 
un calor de fragua. 
E l Presidente del Consejo se va a 
su domicilio particular a almorzar con 
sus hijos. 
MONTERA, 2 . 
Teléfono 45-46 M. 
Sas t re r ía y venta de paños ingleses por metros 
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Ü I D C n i i Fábrica de bujías y jabones. IDCl l lA Manuel García. Teléf. 11-71 J. 
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PINEDA 
Asamblea de tipógrafos en! ^ ^ " ^ « " ^ ^ « ^ - « « « « « J a ) » 
Pamplona î atstillas 
1 Uoroborosodicas, de menígl f cocaína. C u -
r*~ -fe^cioiies de. £ar«*tUa y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 y , F ' Á R I V I A C I A 
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bA UNION Y E b FÉNIX ESPAÑOb 
C O M F = > A I S Í I A D E S E G U R O S 
A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
l A.MlTjjXA.—ró¡r- ir .o tU -C de celebrSj*. 
sz el plenario del Subcomíté provnicial, l le-
garon 50 obreros t ipógrafos , acompañando 
a los delegados que representan las regiones 
de Bilbao, Santander y San Sebast ián. 
Han sido obseciniados con un banquete por 
IOÍ t i póg ra fos de la localidad. 
« « w m u n m m m m t m n m m 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
Siempre Presa 
C A I v Z A O O S 
: C O R S É S : 
F u e n c a r r a l , 7 2 
T E I . Í i K O N O 48.-00 M. 
P á g i n a 4 E I v N O T I C I E R O D E l v L U N E S 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
En Madrid corta una oreja el rejoneador Esquerdo 
Triunfos de Gallo y Belmonte.—Reaparición de Cuco.—Un debutante en Barcelona es detenido por miedoso 
El banderillero Josele, gravemente herido en la Plaza de Melilla 
En Madrid 
El rejoneador Esquerdo y los 
espadas Pastoret, Merino 
^ Jiménez, con toros de Bue-
no y Trespalacios. 
s a d í s i m a corr ida a las nueve menos cuarto 
de la noche. 
X . X . 
En Tetuán 
F u é la p r imera parte del e s p e c t á c u l o 
la l idia de dos becerros, de D . Paul ino de 
la Morena, por la cuadr i l la bufa de Ca-
ñ a m ó n Charlot , Cachumba y su Botones, 
Se celebra la corrida con un lleno com- I que entre tuvieron con sus t rucos a la con-
pleto. 
,Se l i d i an : en la pr imera parte, dos to-
ros de D . J o s é Bueno, para rejones, por 
P . tíaspar Esquerdo, y luego seis bichos 
de D , . M a t í a s S á n c h e z , antes del conde de 
Trespalacios, por las cuadril las de Pas-
toret, F é l i x M e r i n o y T o m á s J i m é n e z . 
Marcba al frente Esquerdo. que antes 
de salir el p r imer tero da una ses ión de 
e q u i t a c i ó n , haciendo t ro ta r de costado a 
su Jaca, bonito ejemplar, recortadita, fina, 
que luego, a trote corto, da la vuelta al 
ruedo, oyendo el excelente j inete muchas 
palmisr' 
Cambia de cabalgadura |«;ira n ^ m e a r . 
{ | 
.P r imero . 
Toros de rejones. 
- " C o r . í i t c r o " , berrendo en nc-
g r ó , de buen t ipo, pero manso. 
Esquerdo le obliga y rodea con el ca-
ballo, l legando hasta lo inve ros ími l , sin 
lograr que el bicho se !e arranque. E n 
una arrancada en que el bicho llega a la 
jaca descompuesto, logra el caballista co-
l o c i r un r e j ó n ca ído , y como el bicho si-
gue siii embestir y parece que e s t á algo 
tocado de la vista, el presidente ordena 
que pase a los corrales. 
Esquerdo corta una oreja. 
P r imero bis.—Jabonero claro, b rav i to y 
con buenas defensas. 
Esquerdo, citando de frente, coloca un 
r e j ó n en lo alto, y o t ro superior, dejando 
llegar mucho. 
T o m a las banderillas, y con gran cono-
cimiento del asunto se prepara al bicho, 
que se arranca franco, y el j inete aguan-
ta, y coloca un gran par en lo alto, sa-
l iendo l impiamente . Repite con otro su-
perior. ( O v a c i ó n . ) 
Esquerdo echa pie a t ierra y realiza 
una faena valiente, en la que sobresalen 
dos muletazos de pecho superiores. 
E n t r a a matar desde cerca y s eña la un 
buen pinchazo, y entrando a ley, una es-
tocada en lo alto, que tumba sin punt i l l a . 
( O v a c i ó n grande y oreja, que el púb l i co 
p id ió con unanimidad.) 
Esquerdo da la vuelta al ruedo y saluda 
desde los medios. 
Segundo.—'•Cocinero", berrendo en ja-
bonero. De salida salta l impiamente al ca-
l le jón . 
- C u a i r á n y el Chico de la Plaza bregan 
bien para colocar al bicho en suerte. 
. Comienza Esquerdo colocando un re-
j ó n bajo; sigue con o t ro superior, dejan-
do l legar bien, y un tercero colosal. 
Pie a t ierra, D. Caspar se entera p ron-
to de que el bicho se vence por el lado 
derecho y achucha un poco, por cuyas cir-
cunstancias se l i m i t a a defenderse con la 
mule ta ; pero se acuerda del pundonor 
aquel que t e n í a de torero y se decide a 
irse d e t r á s de la espada. E n la pr imera 
vez mete una estocada tendida, saliendo 
empuntado por el mus lo y con el c a l z ó n 
hecho pedazos, y en la segunda un espa-
dazo certero, a cambio de otra voltereta, 
sin consecuencias. Y Esquerdo, que tuvo 
una gran tarde, e s c u c h ó una nueva ova-
c ión . 
L i d i a ordinar ia . 
P r i m e r o . — " S e ñ o r i t o " , jabonero sucio. 
^Pastoret lo para valientemente, y lue-
go se embarulla en el p r imer quite. 
T ranscur re el tercio en medio de un 
gran l ió , de capea pueblerina. 
Maera de M a d r i d coloca u n buen par de 
banderillas. 
tPa s to r e t . valiente, torea con la muleta 
cofi brevedad, y entrando de cerca coloca 
una estocada corta en lo al to un poco de-
lantera, que mata sin pun t i l l a . (Muchas 
palmas.) 
Secundo.—' 'Curr inche" . Ensabanado cla-
ro . Grande y gordo. 
•i-Merino l anceó en dos tiempos, bien en 
el 'segundo, en que d i ó dos v e r ó n i c a s que 
recordaron sus buenos t iempos de torero, y 
r e c o r t ó con arte y temple y e s c u c h ó las 
primeras palmas, que se repi t ieron en el 
quite p r imero . 
.I¿1 bicho se a r r a n c ó bien a los caballos, 
y J i m é n e z y Pastoret t a m b i é n oyeron pal-
mas quitando. 
.Un puyazo en que el piquero a p r e t ó , re-
c a r g ó y vo lv ió a recargar 1c q u i t ó todo el 
gas al to ro que l l e g ó al ú l t i m o tercio ago-
tado. 
M e r i n o estuvo breve con la muleta, y 
e j e c u t ó dos pases altos bastante bien. E n -
t r ó derecho y s e ñ a l ó un pinchazo bueno, 
y juego una estocada corta en todo lo alto. 
(Muchas palmas.) 
Tercero. — " R u m b ó n " , c á r d e n o , feo y 
gordo. 
J i m é n e z torca con el capote c i ñ é n d u s c y 
mandando bien, aunque no con esa quietud 
que ahora se estila; pero el hombre puso 
valor en grande. 
E l p r imer quiete fué c e ñ i d o y torero, y 
r e c o r t ó con arte. 
La faena de muleta fue casi toda por la 
cara, y entrando l igero d i ó un pinchazc 
mediano y media estocada con ventajas. 
(Pa lu ías . ) 
j fCuar to .—"Corsetero" , bravo y gordo. 
JJhH».capitalista'' con traje de seda cruda 
y sombrero de paja salta a la arena y cam-
bia de rodil las un par de veces; pero el 
hombre csrobia de color t a m b i é n en una 
arrancada fuerte del conrapeto y se arrodi-
llóT'otra ve/., ahora frente a la presidencia, 
demandaiulo p e r d ó n . 
'qtt¿ri guardia fe echa mano, y el elegante 
accionado va a pasar unos d ías al fresco, 
j u n t o ' a los pinares de la Moncloa . 
i Pastoret t o r e ó con el capote valiente, pe-
ro embarullado, y en cambio ron la muleta 
estuvo t ranqui lo y cerca. En la faena l iuho 
cuatro muletazos, dos de ellos de pecho, 
m u y buenos. 
i ^ j i n t r ó a matar r á p i d o y c o l o c ó una es-
t o c a a a ' h a ? t » las cintas en lo al to. ( O v a -
c ión y vuelta al ruedo.^ 
! Qu in to .—' •Ba tu r ro" , barroso claro, tuer-
to. E l bicho cuni]Tlió en varas y se puso a 
la defensiva a ú l t i m a hora. 
M e r i n o que m u l e t e ó con deseos de acabar 
prontcj, c o l o c ó un buen pinchazo y media 
estucada atravesada. D e s c a b e l l ó al tercer 
gol iie. 
Sex to .—"Pimentero" c á r d e n o claro. Bas-
t ó t e y feo. 
Sale del chiquero a las ocho v media. 
Sin nada d igno de anotarse en los dos 
primeros tercios pasa a ma:ros de J i m é n e z , 
que le muletea por la cara ineficaz y poco 
decidido, y en cuanto puede larga una pu-
ñ a l a d a pescuecera,'y luego media estocada 
alargando el brazo, t e rminando asi esta pe-
currencia, y dieron fin con brevedad de 
los becerros, escuchando muchas pab ias. 
D e s p u é s se l i d ia ron , sin picadores, cua-
t ro novi l los de la citada g a n a d e r í a , g ran-
des y con muchos pitones, y que excepto 
el tercero ofrecieron no pocas dificultades, 
dando lugar a que la presidencia ordenara 
fuera ret i rado el que sa l ió en segundo 
turno, por dar s e ñ a l e s evidentes de haber 
sido toreado con anter ior idad. 
Los espadas, L u i s Saavedra y Maur i c io 
Mate, los despacharon con gran va l en t í a , 
d e s t a c á n d o s e M a u r i c i o con el capote, con 
el que t o r e ó con quie tud y temple, dando 
varios lances estatuarios. 
Saavedra a p r o v e c h ó las relativas bue-
nas condiciones de su segundo enemigo, 
para hacer una gran faena, adornada y 
m u y cerca de los pitones, que le va l ió una 
gran o v a c i ó n , la oreja y ser sacado a h o m -
bros. 
Segoviano y M o r e n i t o bregaron mucho 
y con acierto. 
En provincias 
S A N T A N D E R 
Belmonte, Fortuna y S á n c h e z Mej ías , 
S A N T A N D E R . — S e l id ian seis toros de 
Sal t i l lo . 
Fo r tuna subst i tuye a Chaves, que se 
halla herido. r 
A la corrida asisten SS. M M . los Re-
yes, S. A . R. el P r í n c i p e de Astur ias y 
t a m b i é n los marinos americanos, que ocu-
pan un palco, con el embajador de los 
Estados Unidos . 
Los toros resultan m u y bravos. 
Juan Belmonte t o r e ó de capa colosal-
mente, haciendo quites inmensos con sus 
c lá s i cas medias v e r ó n i c a s . 
Con la muleta estuvo superior, dando en 
ambas faenas pases de todas marcas. 
M a t ó m u y bien, y a su segundo le p ro-
p i n ó un gran v o l a p i é , que le val ió la 
oreja. 
For tuna estuvo regular en sus dos to-
ros. 
S á n c h e z M e j í a s bien en los dos, y co-
losal con las banderi l las . 
B r i n d ó su segundo al aviador Gallarza, 
que ocupaba un palco. 
D i ó la nota de v a l e n t í a en todos los 
tercios, siendo m u y aplaudido. 
E l p í ib l ico sa l ió m u y satisfecho. 
C A R T A G E N A 
Gi tan i l lo , Gavira y Bejarano. 
C A R T A G E N A . — S e c e l e b r ó la corrida 
con ganado de Flores, que r e s u l t ó m u y 
bueno. 
Gi tan i l lo estuvo m u y valiente y breve 
matando. 
Gavira, bien, y Fuentes Bejarano. ciuu-J( 
p l ió . 
L a entrada, floja. 
E l cuarto n o v i l l o l e s i o n ó levemente en 
la me j i l l a a un picador. 
L A C O R U Ñ A 
Pr imera de feria.—Ganado de Sa l t i l lo para 
Gal lo , M á r q u e z y N i ñ o de la Palma. 
L A C O R U Ñ A . — S e c e l e b r ó con un l leno 
la corr ida pr imera de feria. 
Los toros de Sa l t i l l o fueron mansos y 
grandes. 
Sobresalieron por su nobleza el cuarto y 
quinto. 
Gal lo en su p r i m e r o hizo una faena des-
confiada. 
Rafael Or tega ( C u c o ) , que reaparece des-
p u é s de la cogida de M a d r i d , al dar un 
capotazo cae ante la cara del bicho, salien-
do milagrosamente ileso. 
Gallo pincha dos veces en el pescuezo, 
intenta el descabello, da una "espanta" y 
acierta ál cuarto in ten to de descabello. 
E l cuarto fué superior. 
Los matadores se lucen en quites. 
Rafael brinda a una espectadora y hace 
una faena graciosa y pinturera , para una 
estocada y un descabello. ( O v a c i ó n , vuel-
ta al ruedo y oreja.) 
M á r q u e z veroniquea al segundo superior-
mente. 
Coloca medio par a l cuarteo uno al quie-
bro y o t ro encerrado en tablas, superiores. 
(Ovaciones.) 
M á r q u e z hace una faena valiente, para 
una estocada buena. ( O v a c i ó n . ) 
A l quin to lo lancea bien, d i s t i n g u i é n d o s e 
en quites él y el N i ñ o de la Palma. 
Parean los matadores. Rafael coloca un 
par de trapecio bueno; N i ñ o de la Palma 
ot ro bueno t a m b i é n de poder a poder, y 
M á r q u e z uno al quiebro en tablas, enorme. 
Br inda a Fleta y hace una gran faena 
con naturales y de pecho, para una estoca-
da algo artavesada. 
Vuelve a muletear con pases vistosos y 
rodillazos y coloca una buena estocada. 
( O v a c i ó n y vuelta al ruedo.) 
N i ñ o de la Palma veroniquea superior-
mente al tercero, que tiene dos grandes p i -
tones. 
Coloca dos pares superiores de banderi-
llas y un tercero colosal. Hace una faena 
valiente con pases de rodi l las , ayudados y 
de pecho, para un pinchazo y una baja, por 
arrancarse el to ro descompuesto. 
E n el sexto, grande y poderoso, veroni-
quea y quita m a g í s t r a l m e n t e , y coloca dos 
grandes pares de banderi l las. 
Se encuentra con el toro quedadote, y le 
muletea bien, para dos pinchazos y media 
lagart i jera. 
Banderi l leando se dis t inguieron Cuco y 
Mel la . 
M a ñ a n a torean Belmonte , Chicuelo y 
M á r q u e z toros de Coqui l la . 
S A N S E B A S T I A N 
Beneficio del M o n t e p í o de Toreros . Ocho 
toros de P é r e z de San Fernando para Ch i -
cuelo, Valencia I I , M a r c i a l Lalanda y V i -
l l a l t a . 
S A X S E B A S T I A N ' . Con un l leno se 
celebra la corr ida. asi>tiendo Sn Majestad 
k Keina d o ñ a Cr is t ina y SS. A A . e! I n -
fante D, Jaime y d o ñ a Isabel A l í o n s a . 
A l entrar en el palco fueron ovaciona-
dos. 
A s e s o r ó Bombi ta . 
E l ganado sa l ió regular. Uno tan só lo de 
los toros fué bravo. 
T o m ó el p r imero cuat ro varas, matando 
tm caballo. 
Chicuelo t o r e ó colosalmente con el ca-
pole, e hizo una faena movida , para un 
pinchazo y una estocada defectuosa. Des-
c a b e l l ó al sexto in tento y o y ó pitos. 
Valencia I I , que se r e s e n t í a de la herida, 
t o r e ó valiente c hizo una faena breve, para 
un pinchazo bueno. A y u d a d o por el peo-
naje sigue el muleteo. 
E n una arrancada es perseguido sin con-
secuencias. 
T e r m i n a con una estocada buena. 
M a r c i a l veroniquea bien al tercero, qúe 
t o m ó cinco varas, y t o r e ó superiormente 
en quites. 
Comienza la faena con tres naturales so-
berbios. Aguanta dos tarascadas sin per-
der la cara y coloca media buena. Muran-
do con habilidad. D e s c a b e l l ó al cuarto i n -
tento. 
V i l l a l t a t o r e ó cerca con el t a p ó t e , e hizo 
Cn el cuarto una faena sin aguantar en la 
pr imera parte; luego se recrece y da dos 
soberbios naturales y un pinchazo bueno. 
Sigue superiormente toreando de muleta y 
coloca una Inicua estocada. ( O v a c i ó n y 
. • ha al ruedo.) 
L a n c e ó Chicuelo bien al quinto toro, e 
li izo una faena de a l iño , para un pinchazo 
media mala. (P i tos . ) 
J 
Cagancho no se pudo lucir en el qu in-
to, que fué manso. 
H i z o un gran quite . P a r e ó regular, y 
d ió una gran estocada. 
E l sexto, de Padi l la , fué grande. F u é 
protestado. 
Pozo Cueto demuestra miedo insupe-
rable y se niega a matar el toro , que es 
ret irado al corra l . 
Pozo es detenido. 
E l subst i tuto lu m a t ó regular Franco. 
S E V I L L A 
N o v i l l o s de Domecq.—Maera Chico, Ju-
lio Mendoza y T i t o . 
S E V I L L A . — E l ganado de Domecq sa-
lió bueno. 
Maera L'liico, hermano del malogrado 
matador, estuvo m u y bien, siendo ovacio-
nado. 
Juli- j .M'ndo/a . que debulaba, produjo 
una gran i m p r e s i ó n . 
F u é muy aplaudido toreando de capa, 
ovacionado matando. 
D i ó vueltas al ruedo en sus dos toros, 
y hubo pe t i c ión de oreja. 
T i t o , que t a m b i é n debutaba, estuvo 
mal . 
Z A R A G O Z A 
Novi l l ada e c o n ó m i c a , 
Z A R A G O Z A . ^ — C o n buena entrada se 
c e l e b r ó la novi l lada e c o n ó m i c a , con gana-
do de Supervia, que fué bravo. 
R a m ó n G ó m e z , Jaro y M a n o l é eran los 
espadas. 
G ó m e z estuvo mediano en su pr imero 
con capote y muleta, y regular con el es-
t o q u é . 
E n su segundo d e m o s t r ó m á s voluntad , 
y fo d e s p a c h ó de media estocada. 
Jaro d e m o s t r ó ignorancia y miedo insu-
perables. <~ 
E n el pr imero o y ó tres avisos y el b i -
cho p a s ó v ivo al corral , y en su segundo 
o y ó un aviso. 
M a n o l é estuvo valiente con el capote y 
la muleta, y superior con el estoque. Cor-
t ó una oreja, y fué sacado a hombros. 
B U R G O S 
Novi l l o s de Encinas, para M e l c h o r D e l -
monte y Jaime N o a í n . 
B U R G O S . — C o n un l leno se c e l e b r ó la 
novi l lada anunciada. 
M e l c h o r Delmonte fué ovacionado en su 
pr imero, al que t o r e ó m a g í s t r a l m e n t e por 
Los novi l le ros T o r q m t o I I I y G i l T o -
var bregaron y bandcr i i learon m u y bien. 
I N C A 
A l c a l a r e ñ o I I , Cur ro Pr ie to e Iglesias. 
I N C A . — E l ganado de Buenabarba sa-
lió superior. 
A l c a l a r e ñ o I I , m u y bien. 
Iglesias, superior; c o r t ó dos orejas. 
Cur ro Prieto, m u y bien. 
M E L I L L A 
Grave cogida del bander i l le ro Josele. 
M E L I L L A . — E l gando de Surga fué 
desigual. 
T o r e r i t o de M á l a g a obtuvo un gran é x i -
to. T o r e ó de capa con gran estilo, bande-
r i l leó m u y bien y estuvo superior matan-
do. C o r t ó las orejas de sus enemigos y 
fué sacado en hombros . 
P é r e z Soto estuvo valiente y bien. Cor-
t ó una oreja. 
M é r i d a , bien y regular. 
E l banderi l lero Josele fué cogido al ban-
derillear, recibiendo una cornada grave en 
el muslo izquierdo. 
En el Extranjero 
M A R S E L L A 
U n é x i t o de los hijos de Bienvenida. 
M A R S E L L A . — Torearon los n i ñ o s t o -
reros hijos de Bienvenida, que obtuvieron 
un gran é x i t o toreando, banderi l leando y 
matando. 
N o cesaron en toda la tarde de oír ova-
2 a f > ' Q ^ t o l g 2 f i 
De la mayoría de los atropellos 
tienen la culpa los atropellados 
De los a t ropel los ocurridos durant 
ú l t i m a semana copiamos unos cuant ^ 'a 
los que ha publ icado la Prensa diari-0-8 ^ 
" E l n i ñ o de ocho a ñ o s A n t o n i o D" 
Maestro, habitante en la calle de la c^0 
Baja, n ú m e r o 29, f ué . asistido ayer de 
siones de p r o n ó s t i c o reservado en la r 
de Socorro del d i s t r i to de Palacio, prorf^ 
cidas al ser a r ro l l ado por un carro, que c 
ducía Enr ique Tard ier . ' 01{' 
* * * 
E l a u t o m ó v i l 13-439 que conducía p 
dro L ó p e z S á e z , a t r o p c l l ó ayer en la r C" 
da de -Atocha al n i ñ o de ' 
fueron sacados en 
E n el sexto, que t o r e ó Chicuelo por ha- I v e r ó n i c a s , como asimismo en quites. Coló 
berse ret irado Vakr tc ia , estuvo peor. H i z o j c ó tres soberbios pares de las cortas, que 
una faena mala para media y un intento. I se OTacíonaron . Con la muleta r ea l i zó una 
(Bronca . ) á r t í s t i c a faena, con pases de todas mar-
Lalanda i n t e n t ó fijar al s é p t i m o , que era 
manso, e hizo una faena vulgar , d e s p a c h á n -
dolo de dos medias estocadas. 
cas, c o r o n á n d o l a con un gran v o l a p i é 
(Gran o v a c i ó n y oreja.) 
E n su segundo estuvo m u y valiente y 
V i l l a l t a le d ió al ú l t i m o unas v e r ó n i c a s , artista, d e s p a c h á n d o l e de un pinchazo y 
buenas, e hizo una faena mediana. 
D i ó dos medias estocadas. 
Su Majestad la Reina y los Infantes fue-
ron ovacionados al salir de la plaza. 
A L I C A N T E 
B o g o t á , C l á s i co y C a r r a t a l á , con novi l los 
de Samuel hermanos. 
A L I C A N T E . — S e l id ian cinco toros de 
Samuel hermanos. 
E l sexto se inu t i l i zó al desencajonarlo. 
L a corr ida c o m e n z ó tarde por haber 
llegado con retraso C a r r a t a l á . 
E n los tendidos se promueven alboro-
tos entre part idarios de C lá s i co y Carra-
ta lá . 
E l ganado fué chico y manso. 
B o g o t á q u e d ó ma l en el pr imero y re-
gular en el cuarto. 
C lás i co , i g n o r a n t ó n . 
C a r r a t a l á t o r e ó bien al tercero. Con la 
espada estuvo mal . 
E l p ú b l i c o sa l ió a b u r r i d í s i m o . 
B A R C E L O N A 
Plaza M o n u m e n t a l . — N o v i l l o s de Bueno. 
Franco, Cagancho y P020 Cueto, que fué 
detenido. 
B A R C E L O N A . — E l p r imero fué man-
so. Franco hace una faena valiente, y al 
entrar a matar sale revolcado. Da una 
buena estocada. ( O v a c i ó n ) . 
E l segundo fué nervioso. Cagancho lan-
cea valiente, siendo aplaudido, y hace una 
faena deslucida por las malas condiciones 
del toro. 
Da una estocada ladeada, que basta. 
E l tercero es devuelto al corra l , y tam-
bién el substi tuto fué protestado. 
E l debutante, Pozo, d e m o s t r ó ignoran-
cia. - i J T ' -
H i z o una faena mala, y a c a b ó con el 
toro de cualquier manera. 
A l cuarto, Franco le hizo una faena-
deslucida, para m e d í a estocada buena. 
m e d í a superior. ( O v a c i ó n y vuelta.) 
Jaime N o a í n , m u y bien en su p r imero 
con el capote. ( O v a c i ó n . ) Hace una fae-
na valiente y te rmina con una gran estoca-
da. ( O v a c i ó n y oreja.) 
, A , su segundo le hizo una faena in te l i -
gente para una bien ptfesta. (Muchas pal -
l i t Jos snbahemos se d i s t i n g u i ó Zoqu i - . 
ta, que fué muy aplaudido. 
M A L A G A 
Beneficio de la Prensa.—Ocho toros de 
V i l l a m a r t a . — Carnicer i to , J o s e í t o , Algabe-
ñ o y Posada. 
M A L A G A . — L o s toros de V i l l a m a r t a 
fueron colosales. 
E l tercero,, un toro de bandera. 
Carnicer i to estuvo valiente y bien en 
sus dos toros, y m u y bien con el esto-
que. 
J o s e í t o de M á l a g a t o r e ó regular con el 
capote, y estuvo valiente matando. 
A l g a b e ñ o , m u y bien toreando con el 
capote, cerca y valiente muleteando y su-
perior matando. F u é ovacionado. 
Posada, mal y regular. 
L a corrida, en conjunto, m u y d i s t r a ída . 
E n el in termedio del cuarto y quinto 
toro se s o r t e ó el p r e m i o de 5.000 pesetas, 
resultando agraciado un obrero. 
G E T A F E 
G E T A F E h—Se c e l e b r ó el festival a 
beneficio del M o n t e p í o de Obreros, con 
buena entrada. 
L o s novi l los de Zaballos, cumpl ieron. 
A l p r imero lo t o r e ó R e v e r í i t o hi jo ma-
g í s t r a l m e n t e con el capote, por lo que se 
le o v a c i o n ó , matando al n o v i l l o de un 
gran vo lap ié . (Gran o v a c i ó n -y oreja.) 
T o r q u i t o I , Paradas y Amla luz estuvie-
ron m u y bien en lá l idia de Has • e s p e c í i -
vos novi l los , sobresaliendo el b i lba íno , que 
c o r t ó una oreja. 
E X Q U I S I T O S C I G A K K l b b O S 
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S e l e c t o s m e n t í s . T e m p e r a t u r a a g r a d a b l e . B o d a s , b a n q u e t e s , l u n c h s . 
C u b i e r t o s a d o m i c i l i o . A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 24. G r a n V i a . 
POMPAS FÚNEBRES 
4. ARENAL 4 -TELÉFONO 44-M. 
den 
c i o n c s . 
Cor ta ron orejas 
hombros. 
V i s to el gran é x i t o que cada vez que 
torean obtienen los hijos de Bienvenida y 
que el e s p e c t á c u l o resulta admirable de 
e j ecuc ión , bello y sugestivo de arte, sin pe-
l ig ro para los j ó v e n e s l idiadores, que jue-
gan a r t í s t i c a m e n t e con u n becerrete, y sin 
las notas t r á g i c a s de las corridas de to-
ros formales, parece ser que una poderosa 
Empresa los quiere contra tar para dar c in -
co o seis e s p e c t á c u l o s en P a r í s . 
La cuestión religiosa 
en Méjico 
LONDRES.—Telegramas de Méj ico dan 
cuenta del g rav í s imo ca rác te r que va adqui-
riendo la lucha religiosa en Méj ico . 
Los sucesos sangrientos van en aumento, 
desar ro l lándose muchos de ellos dentro de 
los templos, que han sido desalojados a 
tiros por las tropas, por negarse la mult i tud 
a abandonarlos. 
l a s mujeres catól icas de todas clases so-
ciales acometen a los soldados desde las azo-
teas de las casas. 
E l n ú m e r o de muertos y heridos aumenta. 
L a si tuación se considera muy grave, por 
la intransigencia del Presidente Calles. 
Se habla de una reun ión de los represen-
tantes diplomáticos extranjeros, para caso 
que estimen oportuno intervenir. 
Noticias petrolíferas 
Según un perito del Minister io de Comer-
cio norteamericano, la disminución de la pro-
ducción americana de pet ró leo en 1926 pue-
de calcularse en 100 millones de barriles. E l 
nÚMiio perito evalúa en 152.600.000 barriles 
la producción m á x i m a de la Amér i ca del 
Sur dis t r ibuyéndola como sigue: 
Méj ico , 100 millones de barri les; Vene-
n c i a , 30; Colombia, 30,5; P e r ú , 7,5; A r -
gelina. 6,6; T r in idad , 5. 
gl)icc que al mismo tiempo que disminu-
v ; la producción americana, países como Ve-
nezuela y Colombia desarrollan lo suficiente-
n.ente la suya para atender a la demanda 
de los Estados Unidos. 
E i cálculo de la producción mejicana en 
j U2Ó es inferior en 14 millones de barriles 
I a la producción real de 1925. 
Dicen de Casares que en las obras en 
construcción de la carretera interprovincial 
de M á l a g a a Cádiz, y en el lugar llamado 
Faro de la Horca , al realizar unas exca-
vaciones, se han encontrado numerosas píe-
d í a s impregnadas de petróleo, circunstancia 
que hace suponer al vecindario que en aque-
l'os lugares existe un yacimiento del c í t a l o 
mineral. 
tmtmmmmmnmmmjmmmmmmmm« 
El ministro de Gracia 
y Justicia en Segovia 
S E G O V I A . — E l minis tro de Gracia y Jus-
ticia y el director general de Prisiones, con 
el alto personal del ministerio, visitaron el 
Reformatorio de mujeres, la cárcel preventi-
va y los terrenos donde lia de ser construida la 
nueva. 
Almorzaron en casa del presidente de la 
Diputac ión, Sr. Gila, en funciones de gober-
nador interino, visitando después los monu-
mentos de la ciudad. 
mtmmmmmmmmmm«ttmmmmmmi: 
Fiestas en honor de María Pita 
^ L A C O R U Ñ A r . — H o y dieron comienzo las 
his tór icas fiestas en honor de M a r í a Pita. 
Se celebró solemne función, religiosa, ofician-
do el arzobispo de Santiago. 
E l se rmón de la función votiva estuvo a 
cargo del obispo de Salamanca, doctor Frutos 
Val ic i te , quien p ronunc ió br i l lant ís ima orac ión 
sagrada. 
L a población se encuentra animadís ima, ha-
biendo venido millares de forasteros de 
ttftfes partes. 
M a ñ a n a can ta rá el tenor Fleta en la Pla-
za fie Toros, habiendo gran expectación por 
este acontecimiento ar t í s t ico . 
MANIFESTACION RELIGIOSA 
M l ' R C I A . — E n esta capital se ha celebrado 
una gran manifes tación religiosa organizada 
por los religiosos franciscanos con motivo del 
jubileo de la Porc iúncu ia . recorriendo la po-
blación numerosos grupos de mujeres v hbm-
hres, separadamente, en merl o de! ni;iyor or-
e ocho a ñ o s J0s¿ 
Flores G á l v e z , habitante en la calle d i 
Doc to r Fourquet , 29. 
J o s é r e s u l t ó con diversas lesiones, que c. 
calificaron de p r o n ó s t i c o reservado en \ 
Casa de Socorro donde fué asistido. 
* • • 
K n la calle de Bravo M n r i l l o fué atro. 
pellado Francisco J i m é n e z H e r n á n d e z d" 
nueve a ñ o s , que v ive en P r i m , 9 ( T e t u á n ^ 
por el a u t o m ó v i l 548, de Guadalajara, c a ¿ 
s á n d o l e lesiones graves. 
* • * 
T a m b i é n el n i ñ o de nueve a ñ o s Migugj 
F e r n á n d e z A y l l ó n fué alcanzado en la ca-
lle de Cartagena por el a u t o m ó v i l 10.730}̂ ' 
que le produjo lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
* * * 
E l n i ñ o de seis a ñ o s Felipe G ízalo. que 
v entusiasma 
Ojuda -día se venden más tas S 
LÁMPARAS PHILIPSI 
por su c a l i d a d s i n c o m p e t e n c i a 
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198. 
se hallaba jugando en el pueblo de Conde 
t o c ó un cable e l é c t r i c o y m u r i ó electro-
cutado. 
* * * 
B A R C E L O N A 26 (.11 11.).—Un carro 
conducido por Juan Valverde atropello en 
la calle de Rolando a la n i ñ a de diez y 
nueve meses Vicenta A b a d , que mur ió eu 
el acto. 
* • * 
A L C O Y 26 (4 t . ) . — U n a u t o m ó v i l de la 
m a t r í c u l a de Al icante , propiedad de D. Car-
los L lo rca , a t r o p e l l ó en la calle de Santa 
M a r t a al n i ñ o de seis a ñ o s Santiago Mo-
rales, y le produjo graves lesiones. 
* * * 
L A C O R U Ñ A . — P o r el caballo que mon-
taba A n t o n i o Somoza, vecino de la parro-
quia de A r g a l o , fué a r ro l l ado en el male-
c ó n de Cadarso el n i ñ o de seis años Luis 
Gelanova G o n z á l e z . 
L a cr ia tura su f r ió diversas lesiones de 
p r o n ó s t i c o grave. 
* * * 
V I G O . — E n Sotomayor se c a y ó a un po-
zo la n i ñ a E n c a r n a c i ó n M í n g u e z Seoane. 
P e r e c i ó ahogada. 
• • • 
V I G O . — E n el pueblo de Azcode se ca-
y ó a un pozo por un descuido de su ma-
dre, la n iña de dos a ñ o s E n c a r n a c i ó n Fer-
n á n d e z , pereciendo ahogada. 
• * • 
B A R C E L O N A 28 (2 madrugada).—En 
la calle de V i l a n o v a un a u t o m ó v i l ha arro-
l lado al n i ñ o de tres a ñ o s Rafael Adison, 
c a u s á n d o l e tan graves lesiones que ha fa-
llecido a poco de ingresar en la Casa de. 
Socorro. 
E l '"chauffeur" fué dc te i i i Jo . " 
Por todo comentar io s ó l o nos cabe de-
c i r : 
¡ ¡ ¡ P O B R E S A N G E L I T O S ! ! ! -
LAS CEDULAS PERSONALES 
Se a m p l í a el p e r í o d o vo lun ta r io hasta el 31 
de agosto. 
E n la s e s ión que c e l e b r ó el s á b a d o la Co-
m i s i ó n provinc ia l permanente de la Dipu-
t a c i ó n P rov inc ia l se a c o r d ó ampliar hasta 
el 31 de este mes el p e r í o d o vo lun ta r io para 
la a d q u i s i c i ó n de este documento sin re-
cargo ni penalidad. 
L o s Sres. G o n z á l e z P in tado y V á r e l a so^ 
l ic i ta ron que se determinara con toda cla-
r idad que en este mes de a m p l i a c i ó n con-
cedido ahora se p o d r á n cont inuar haciendo 
las rcclamacioTies y rectificaciones en la 
forma en que se ha venido haciendo hasta 
la fecha. 
Se a c o r d ó t a m b i é n acceder a lo solicita-
do por el arrendatario, y , en su v i r tud , re-
cur r i r en vía contenciosa contra las Rcai^á 
ó r d e n e s dictadas por el M i n i s t e r i o de 1? 
G o b e r n a c i ó n con fecha 5 de jun io y 28 de 
j u l i o , por las que se est iman las reclama-
ciones formuladas por los directores de Co-
legios y Academias, maesiros peluqueros de 
s a l ó n , hoteleros y fondistas, sobre apüca- , 
c ión de las tarifas del impuesto de cédulas 
personales. 
E l Sr. Couder p i d i ó que los gastos (jiie 
se ocasionen por la i n t e r p o s i c i ó n de esos 
recursos sean de cuenta del arrendatario, 
ya que a él interesa pr incipalmente y la 
D i p u t a c i ó n ú n i c a m e n t e lo hace por carecer 
aquel de personalidad para ello. 
Se a c o r d ó conforme a la ind icac ión del 
Sr. Couder. 
Antes de te rminar la s e s i ó n , el Sr. Gon-
zá lez P in tado p id ió a la C o m i s i ó n que acor-
dara publicar, una vez termine el per íodo 
vo lun ta r io de r e c a u d a c i ó n , la es tad ís t i ca de 
las reclamaciones t ramitadas y resueltas 
por la D i p u t a c i ó n relativas a la clasifica-
c ión para la e x a c c i ó n del impuesto de cé-
dulas personales, especificando c u á n t a s han 
sido resueltas en favor de los reclamantes 
y c u á l e s en contra, para que el púb l i co pue-
da apreciar la imparcia l idad con que en este 
asunto ha procedido la D i p u t a c i ó n . 
Homenaje al gobernador civil 
B f F B A O 1 (8 n.) .—A la una de la tarde 
se celebró hoy el homenaje tributado por los 
alcaldes de esta provincia al gobernador civil, 
reuniéndo.sc aquéllos y éste en un banquete, 
en d salón " L a Terraza" . 
Los alcaldes le dedicaron al gobernador un 
ar t ís t ico á lbum con los escudos de España, 
de A r a g ó n y de todos los Municipios vizcaí-
nos. 
Terminado el banquete habló el alcalde at 
Bilbao, o í rec iendo el homenaje, haciendo re-
saltar sus dotes de justicia y su labor en 
de los intereses de la provincia. 
De>pués hizo uso de la palabra el goberna-
dor, agradeciendo el homenaje que se le t r i -
buta. 
Se leyeron numerosos telegramas de ad-
hesión, entre los que figuraban uno del mi-
nisj io de la Gobernac ión y otros de los al-
cahl - de Murcia y Zaragoza. 
Se cursaron telegramas de adhesión al Rey. 
al Presidente del Consejo y al ministro de 
la G o b e r n a c i ó n ; terminando el acto con v i -
I vas a KMWU.V a Z a r a g o í a , a .Murcia y a 
i VÍ7.ea\ u. 
G A N A D E R Í A 
< ¡Miado .—En el matadero y mercado de 
1 M a d r i d , los bueyes se ofrecen a 3,45 po" 
I setas k i lo canal; las terneras, a 4,30; los 
cofderos, a .\4S. Mercado de Barcelona, 
i Ganado vacuno: Bueyes y vacas, de 3.20 
a .s,3<) pesetas k i l o ; bueyes congelados, a 
12.50; terneras del p a í s , a 3,80; terneras 
I congelada.-., a 3.45. 
l ana>—Merinas extra, lavadas, a 15 pC" 
, >etas k i l o ; í d e m de secunda, de 13 a 13,50; 
! cr . tretüia.s . lavadas, finas, de 11 a 12; ídci» 
¡ d e segunda, de 10 a 1 1 : basta estambrera, 
1 de 7,25 a 7,50; garras y bajos, a 6. 
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DIETARIO DE LA SEMANA 
LUNFS. Llegó 1̂ Rey y hubq Consejo en Palacio. 
A B C publk- • « ba ps de un concurso para Apremiar con 5 0 . 0 0 0 pesetas al es-
critor que pruebe que Cotón era cM.nñol y gallego. 
Por dicha cantid id iMty quien demuestra que era turco, aunque no lo crean. 
Se celebró, en - di nkilio soditl de la Unión de Municipios Esi>añoles, la anun-
ciada Asamblea de Umnainienlos. e . 
En Valencia, en l« segunda de íeria, el GaUc brindó a los ches su clasica espanfa. 
El calor fue- el tema del dia y de la noche, y todo el vecindario convino que con 
tanto sudar se •«pói^a la liquidación. 
MARTES. E n Peí ia se -nicidó un ex ministro. 
¡ Qué raro! , • • 1 
Refrescó la tempéKrtura y disfrutamos de una brisa que ya la qu.sieran alguno^ 
veraneantes de Los Molino, y oíros sitios de recreo por el estdo. 
El Presidente del ConSéjo >a]ió para Valencia. 
Se dió por clau-vaada la Asamblea de Municipios. 
Hubo un incendio en el Laboratorio Farmacéutico Nacional, sin contar otros 
muchos que se regi-li.i;i a diario. 
El Sultán de MarrúcyOi salió de París con dirección a Lyón. 
Comunicaron i Londres que el Gobierno tiene el propósito de cerrar el Parla-
mento el 6 de agosto. 
La única manera (L- acabar la huelga. 
MIERCOLES. Hubo que dormir con manta. 
Aquí las ga-í i ii a-i. Pasado mañana puede que nos asemos otra vez, pero por 
el momento nos Istmos trasladadlo a otoño. 
Siguió el capitolio de incendio-, pendencias y suicidios. 
Puede que habiendo refrescado la temperatura disminuyan toda clase de sinies-
tros. 
Se publicó el Real decreto de Guerra referente a los ascensos de los militares. 
Llegó a Valencia el general Primo de Rivera, siendo aclamado por la multitud. 
Se acordó erigir un busto al incomparable F í g a r o . 
¡ Ya era hora ! 
JUEVES. El general Boichut impuso las insignias de la cruz de Guerra a nues-
tro heroico Milbán Astray. 
Un tren, en la estación del Norte, mató a un funcionario. 
Y otro, en la estación de Pozuelo, mató a un joven. 
Esta vez no fueron los "autos". 
En Algorta, a un panadero le timaron 14 .000 pesetas por el procedimiento de las 
misas. 
Hay panaderos que las timan al público por el procedimiento de las balaacas. 
Se habló de una excursión de turistas alemanes a España. 
Es una idea. A ver si así nos devuelven en pesetas los marcos que les compramos. 
Comunicaron que Xnríeamérica quiere conocer la situación financiera de Eu-
ropa. 
Por conocida, ¡ A I gorda! 
VIERNES. Dicen que no hay dinero y todo el mundo se ha ido a veranear, 
pero en la Plaza de Toros, en viernes y penúltimo de mes, no cabía un alfiler. 
El debutante N i ñ o dé Tr iana , que de cutis estaba de color a la altura del cara-
queño, no nos convenció, aunque no se debe juzgai a un torero por una sola co-
rrida. 
Leímos que lo que le hacían en Teruel a un toro era una especie de apoteosis, 
con sonper froid, comparado con lo que le hacen en Cáceres a un "noble astado". 
El calor regresó, pasándonos insolentemente su tarjeta. 
Se exhibieron los primeros puestos de melones, y por falta de costumbre muchos 
creyeron que era el patio de butacas del teatro de la Chelito durante una actuación 
de la eterna ingenua. 
Más eterna que ingenua. 
SABADO. En Barcelona hubo un atentado frustrado contra el Presidente del 
Consejo, cuando se dirigía la estación. 
Se publicó la Real orden referente al "Día del libro español". 
Nos enteramos de que Abd-el-Krim no será deportado a la isla de la Reunión. 
i Qué más reunión que la que celebre con sus señoras! 
Según una estadística de Viena hay en dicha capital 8.738 músicos y artistas 
dramáticos, 1.576 escritores y periodistas y 1.434 pintores y escultores. 
¿Pero hay panes en Viena para tanto intelectual? 
No serán de Viena. 
DOMINGO. Nos enteramos de que la Diputación Provincial había acordado 
conceder un plazo hasta Bn de mes para sacar cédula sin recargo. 
Novillada aburrida, con un éxito para el rejoneador Esquerdo, y otro muy grande 
de Belmonte en Santander. 
Aquí, nada; un calor insoportable y en espera de que los veraneantes regresen, 
para amenizarnos la sección y la existencia; porque, por lo visto, los que sé han 
quedado dan muy poco que comentar. 
| Qué tranquilidad más ostra!—C. U N S E R V I C I O P É S I M O 
La Central Telefónica de Alcalá 
de Henares 
A diario se reciben quejas en esta 
Redacción del pésimo servicio de la 
Central Telefónica de Alcalá de Hena-
res. Ignoramos donde el mal reside, 
pero nos consta el abuso, que ya pasa 
de la raya. 
Los intereses de la Compañía serán 
muy sagrados; pero no lo son menos 
los del vecindario, que es el que ayuda 
con su peculio a sostener a la Compa-
ñía. 
Las señoritas telefonistas—las de A l -
calá—se esmeran en el cumplimiento de 
su deber; pero los aparatos no fimcio-
nan la mayor parte de los días. 
Como sólo hay un celador para repa-
rarlos—cuando lo hay—. y se descom-
ponen constantemente, porque por lo 
visto Jos alambres deben estar hechos 
con fideos finos, resulta que cuando al 
heroico abonado 1c toca el turno del 
arreglo ya lleva varios días sin poder-
se comunicar con el numdo de los v i -
vos. 
Eu Alcalá de llenares lo que está 
eminentemente organi/.ado es lo que se 
refiere al cobro. Con puntualidad ex-
quisita pasan los recibos a los clientes; 
para esto habrá más de un celador. 
Y decimos nosotros: ; Hay derecho 
a cobrar el recibo de un servicio que no 
áe ha prestado ; 
abonado paga u;i tanto fijo a cam-
bio de una factura epe dice: P o r s e r v i -
cio urbano durante el actual tr i j i i c s lrc , 
etcétera. 
¿De cuántos día> se compone el t r i -
mestre en este caso ? 
¿De ios que funciona el aparato, o de 
los que completan tres meses? 
Cobrar por trimestres lo que no se 
PUede utilizar durante tres meses no 
^ta bien ni aquí ni en Hclclúte, con y 
^in contrato. 
¡Ah! Pretender hablar de Alcedd de 
.?.nai't's a Madrid por teléfono es más 
dificil que conseguir que los francos se 
a la par con la peseta. Es mil-
i t o más fácil—a pesar de las distan-1 
cías—hablar con San Sebastián o con I 
Cádie, 
Alcalá de Henares, población de 
M.ooo habitantes, por MI vida activa v 
su constante comunicación con la capí- i 
al, merece mav or atención por parte 
te todos, y que no sea considerado co-
jio im villorrio, pues pr.ra colmo de des- 1 
•'̂ bas. incluso se lo tiene considerado 
0mo d a c i ó n limitada, pues de las diez 
de la noche a las ocho de la mañana 
no funciona el servicio; bueno, eso de 
funcionar ya hemos visto que también 
ocurre durante el día, sin anuncio pre-
vio. 
El Ayuntamiento, donde hay perso-
nas de relevante prestigio, debería ocu-
parse de este asunto, que es de vital 
interés para una ciudad industriosa y 
comercial, y que está a las puertas de 
Madrid. 
E l teléfono, en la vida inquieta y mo-
derna, no es un lujo, como todavía creen 
algunos gañanes; el teléfono también 
es pan, y si las autoridades se preocu-
pan de que dicho alimento no se adulte-
re ni roben al pesarlo, lo mismo deben 
hacer con otros al inicutos imprescindi-1 
bles, que no sólo de pan vive el hom-
bre. 
Y basta por hoy, prometiendo insis-
tir si el nial no se corrige, porque cree- 1 
mos cumplir una misión de ciudada-! 
nía denunciando abusos que perjudican • 
al público, único amo y señor, y a quien j 
hacen pagar un servicio que no le! 
prestan. 
Un celador para Alcalá de llenares 
es poco, y lo más grave del caso es que 
han estado quince días sin ninguno, te-
niendo que llamarlo a Guadalajara cuan-1 
do ocurría alguna avería. 
No pretendemos con estas líneas per-1 
judicar a nadie; nada más lejos de unes-
tfo ánimo; pero el actual servicio, al 
decir de los abonados, es intolerable, ¡ 
porque no solamente se quejan los de ¡ 
Alcalá, es que también se quejan los de: 
Madrid que quieren comunicar con A l - | 
cala. 
Escritas las anteriores lineas, recibí-; 
mos una postal impresa, que dice tex-; 
tnál mente: 
""¿ Por qué au IIÍÍ de. permitir usted aT 
teléfono que le ahorre su precioso tiem-
po en la transacción de sus negocios en-
tre Bilbao y Madrid? % 
La única pérdida que en un negocio 
nunca puede recuperarse es el T I E M -
PO." 
Será entre Bilbao y Madrid; porque 
entre Alcalá y la corte los negocios se 
hacen más rápidos a pie y por carretera. 
Arrollado por el tren! 
ZARAGOZA—Ea Lnceni el tren número 
toi arrolló al mendigo Marcial Ontiveros. na-1 
tural de Scgovia, que falleció poco después ' 
COMO PASA EL DOMINGO 
LA GENTE CONOCIDA 
M A R C I A L L A L A N D A 
Accedo muy gustoso al requerimiento de EL NOTICIERO DEL LUNES, 
considerándome honradísimo por su atención, pero abrigando también la sospecha 
—y ustedes perdonen lo del abrigo con este calor—de que mi modesta persona 
no ha de inspirar ningún interés a sus lectores. 
Los domingos para mí, como casi todos los 
días festivos, son precisamente los de trabajo, 
porque es cuando toreo. Cuando así no ocurre, 
paso los domingos... muy mal, como fácilmente 
comprenderán ustedes, .y entonces los dedico a 
poner en orden mis cuentas y mis papeles, pues-
to que mo apodero yo mismo. 
Otros domingos—al acabar la temporada—los 
dedico a ĉ .zar. a correr por el campo, a torear 
vacas y becerros en cerrados y dehesas... y a 
echar anas manitas de tnus con unos cuantos bue-
nos añugos. Leo, escribo, o simplemente paso el 
dia con mis padres y mis hermanos, para desqui-
tarnos de las largas ausencias a las que me obli-
ga a esta profesión, por la que cada vez siento más carif 
Quedan ustedes complacidos y yo muy agradecido a su cariñosa c inmerecida de-
UNA PAGINA DE B 
No recuerdo si lo soñé o me lo contaron, no tener dinero en su vida, rara satisfacció: 
Fué un escritor muy discutido en sus co-
mienzos, que por lo ínismo tuvo muehos ad-
miradores: unos, jóvenes jmhnosos romo él; 
otros, esos que hallan en lo infrucÚBOso de' Cuando muró... ! • 
una labor combatida el mejor pretexto para j costearle un m * 
de sus admiradores. ¡¡̂ Buscarlo por otros me-
dios? Menos aún; sns admiradoras no lo con-
sentirían: su díber era Imcgi arte, arte pniv... 
ferencia. 
no hacer ellos nada; otros, los muchos fra-
casados que pretenden justificar con el fraca-
so de una obra ajena el fracaso de toda su 
obra. Todos estos admiradore s arlmirabm má> 
al escritor cuanto más combatido era. Cu in-
do, por su trabajo y su constancia, llé|£o a 
tener verdadero público, tos admiradores se 
desilusionaron. ¡Cómo! ¿Es posible? ¿Le 
gusta al público? ¡Qué indignidad! Es que 
acordar;» 
lito: c rc;;nió poco di-nero, y Jos admiradores acordaron que aque-
llo era m a indignidad. ¡ Parn hac?r mal las 
cosas máü valía no hacerlas! I"l inorumen-
to sería maguiñeo, o no sería... Y no fué, en 
efecto. Los admiradores velaban fielmente su 
gloria pósluma cohió la vc^ároíl en vida. 
No sé si k) soRé o me lo e.'Uiaruu; pero 
siempre que recibo algiiná carta firmada por 
"Un admirador" me eclíO a temblar recor-
ha caído en la bajeza de hacerle cor cesiones; | dando la hisioria de a(jacll:\ victima de sus 
ya no es el niÍMno. S[ los admiradores le j admiradores. Todas las cartas así firmadns 
increparon por haberles hecho traición. Si I son de alguien que pretenáe administrarnos 
era para todos, ya ro podrían ellos pre-1 la hacienda, la moral, el buen hum.ir, lo 
sumir de superiores al admirarle. Va no | que ellos llaman nuestros prestigios y uues-
tuvo admiradores fieles mas que en sus ira- tra vida pública y nuestra vida privada... No, 
casos; cuando no hacía concesiones al pú-1 !Pr'r l)'<)s!- «'"ores: yo «o quiero ser ad-
blico. Si alguna vez, por descanso, por ca- mirado a todas horas ni cti torios los actos .do mi vida: que descaí se vuestra admiración 
pncho o por necesidad, escnlna una obra, sin I . ^ ^ ^ (k,scal.s,(r v,, rae c,crihan 
mas pretcnsión que la de ganar algún dme; ustedes cartas< porque desde ahora no Ice-
lo, aunque en ella no ofendiera gravemente , ré ningiina que traiga por firma el consabi-
su sertimiento del arte, los fieles admirado- do "Un admirador" como nu incluya un bi-
: res no podían bonsentirlq y eran los prime-1 iUte de 1.000 pesetas; única prueba de admi-
1 ros en protestar iracundos: ¡Qué indignidad! 1 ración que me oi'rece alguna garantía y jus-
j ¡ Viene a buscar dinero! Y ellos, con sus I ta compensación del dinero que me habrán 
¡v. .t sias, eran los pruncros en impedir que ustedes impedido ¿Vr-nr por admirarme de-
tan natural propósito y por tan ¡abócate me- ir.asiado. 
¡dio se lograra. Asi t«VO que resignarse ai JACÍ.VTO B E X A V E N T E 
j : : « a « « a : : : » : « n : « « m : m : m « » » « n m m m : j « « : : j t : « « « : m m í í t t tmt tmmmmm:: 
DIRA A USTED 
QUÉ ES LO ME-
JOR PARA CRIAR 
NIÑOS; pues ella 
1 
L a m e j o r l e c h e d e 
v a c a a p r o p i a d a a l 
e s t ó m a g o h u m a n o ; 
e l a l i m e n t o i d e a l d e 
a n c i a n o s y e n f e r -
m o s ; r e c o m e n d a d o 
c o n s t a n t e m e n t e p o r 
l o s m é d i c o s d e l m u n -
d o e n t e r o , p o r s e r e l 
RH11 m m 
H O J A S DE UN L O C 
El hecho ocurrió hace dos veranos en San Sebastián y en el teatro Victoria Eugenia. 
Debutaba una compañía de la que era primera figura una popularítima actriz de al-
guna edad, muy dada a representar papeles de niña o mujercita pizpireta. 
La obra elegida para el debut fué..., la que fuese. El caso es que la actriz, a la cuarta 
o quinta escena, hizo su aparición vestidita de niña, con la falda corta, las trenzas al 
aire y saltando a la comba. Al verla un espectador de los que no pasan por movimiento 
mal hecho se levantó de su butaca, y con voz campanuda y tonante le dijo a la act.iz: 
—Pero, señora, ¿cuándo va usted a tener formalidad?... 
Y pueden ustedes imaginar la zarabanda que se produjo. 
UNA INTERESANTE DISPOSICION 
Se crea el uniforme único para las 
distintas Armas y Cuerpos 
del Ejército 
Con excepción de las tropas de choque, Aviación, 
Guardia Civil, Carabineros, Inválidos y Compañías 
de Mar 
C>CsNNC SSSJCsE 1—^ 
Pida folleto "INSTRUCCIONES PARA CRIAR NIÑOS 
ROBUSTOS" que le remitirán gratis 
1 1 • 1 • ' • • • • ' 1 • • « " • • ' • • ' a l i 1 l ' i i J 1 I I i 1 1 1 1 1 l i i t d i i i i i i i l 
A V I S O 
Rechace las I^ías con litografías extranjeras, y exija 
que lleven el nombre de los 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS: 
Sebastián Tauler y C.a (S. A.) 
Infantas, 31. - M A D RID 
El ''Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra", y en su número de ayer, día 1, 
publica el detalle de las modificaciones que 
se introducen en el vestuario y equipo de 
las distintas Armas y Cuerpos del Ejér-
cito. 
El preámbulo circular dice así: 
"Los uniformes de paño actualmente re-
glamentarios para las tropas de las distin-
tas Armas y Cuerpos del Ejército, sobre 
ser costosos, no se adaptan, por sus condi-
ciones de forma y colorido, a los servicios 
para los cuales están destinados, particular-
mente en campaña; y, dada su diversidad, 
no se prestan a una eficiente organización 
del servicio de vestuario en paz y cu gue-
rra ni a su conveniente distribución entre 
los depósitos y bases de aprovisionamiento, 
en caso de movilización. 
Estas consideraciones, que por sí solas 
imponen la unificación de modelo, uni-
das a la exigencia, cada vez más imperio-
sa, de adoptar un uniforme cómodo y su-
frido, que, derttro de la mayor economía, 
sea asimismo de fácil entretenimiento y 
de rápida reposición durante la guerra, 
determinan la necesidad de llevar a la 
práctica una reforma en el A-estuario del 
Fjército, sin desatender el aspecto rela-
cionado con la presentación en público de 
las tropas, que debe venir caracterizado 
por su seriedad y sencillez. 
Requiere una especial atención, dentro 
de tales normas, el mantenimiento de la 
más perfecta uniformidad, a la que, habida 
cuenta de lo complicado de la legislación 
por la variedad de los modelos actuales, 
sólo puede llegarse unificando éstos y 
concretando aquélla con una definitiva 
orientación y ffja la vista en los más aus-
teros principios de disciplina. 
Tan sólo, pues, aquellos Cuerpos que 
con una especial significación y recluta-
miento estén constituidos con tropas de 
una evidente singularidad dentro del Ejér-
cito, deberán ser exceptuados de.la uni-
ficación a que se hace referencia, por no 
repercutir sensiblemente en el servicio de 
vestuario durante una campaña la asig-
nación a ellos de modelos adecuados a 
su especialidad. 
En consecuencia, se resuelve a título de 
ensayo, y en tanto que la experiencia 
acredite el carácter definitivo <le lo que 1 
se dispone: 
Uniforme de diario. 
1. " En lo sucesivo las prendas que se 
construyan para las clases e individuos de 
tropa de todas las Armas y Cuerpos del 
Ejército serán las que se describen más 
adelante, constituyendo el uniforme gene-
ral único. Dicho uniforme será igual en 
todas las unidades y dependencias, sin 
más diferencia, entre las distintas Armas 
y Cuerpos, que el emblema correspondien-
te a cada uno de ellos, que irá sobre las 
prendas que lo requieran en la forma que 
se preceptúa en su descripción. 
Exccptúanse únicamente de esta dispo-
sición las fuerzas pertenecientes a la Real 
Casa, Aviación, Tercio, Regulares, Aíeha-
las- e Intervenciones Militares. Guardia 
Civil, Carabincrcs. Inválidos y Compañías 
de Mar, que continuarán en el uso de los 
uniformes que boy les asignan sus res-
pectivos reglamentos, en tanto no se de-
termine otra cosa. 
2. ° El uniforme general único se em-
pleará en todos los si rvicios de guarni-
ción, maniobras y campaña, y estará 
constituido por las prendas y efectos (pie 
se detallan en el estado número 1. 
AcUnás de 9II0S, en campaña y mani-
obras se usará el casco de accrijl eme opor- ! 
tuiinmentc se declarará reglanieníarin. ' 
U boina y ef MVñ-rbrem serán utiliza-
dos por todo el p.-rsonal de tropa, itlchj-
-SÍ* ordenanzas, asistenj^s. ^ -ciclisíaC que 
no dispondrán .de njjrtgún umtVrnié',Pecu-
liar. 
Los especialistas y las clases de todas ] 
las Armas y Cuerpos usarán el mismo | 
uniforme que la tropa, con el -dislin 'A., 
correspondiente a su especialidad y las i 
msigmas de sá empleo, respectivamente. | 
Los sargentos ceñirán para pateé*) el -a-
Me modelo 1S79 ("C. L." número 175):. 
con el cinturón . del oprreaje por encima \ 
4e la guerrera o t̂ cl ;.diardü. Hn igual i 
turma, para paseo y acto-»•del sertíeio, lle-
varán Tos suboficiales el sable l'üerto-
Seguro, con portasable fiador de cordón 
negro. 
Además de las prendas asignadas a la 
tropa, será reglamentario para suboficia-
les el impermeable color kaki, descrito en 
la Real orden circular de 3 de abril de 
1920 ("C. L." número 4 1 ) . 
3.0 Los emblemas y números corres-
pondientes a las distintas Armas y Cuer-
pos serán les mismos reglamentarios en 
la actualidad e irán colocados en la dis-
posición en que aparecen en las figuras 
correspondientes." 
Como por su extensión nos es imposi-
ble transcribir aquí integro el detalle de 
las modificaciones que se introducen en 
el vestuario del Ejército, damos solamen-
te lo fundamental. 
Habrá dos uniformes—para verano e 
invierno—de algodón y lana, respectiva-
mente, pero de idéntica forma, y color 
kaki, para ambas épocas. 
"La guerrera" será lisa completamente, 
con dos bolsillos de fuelle, colocados a la 
altura media del segundo y tercer botón, 
de los cinco que llevará la guerrera. 
"Las hombreras" serán de la misma te-
la, y de forma trapezoidal, abrochándose 
con un botón en su base menor. 
"La manga" será completamente lisa, 
sin botón alguno en la bocamanga. 
"El cuello" será vuelto, de toma mari-
nera. Se abrochará ron un corchete, y en 
las puntas de sus caídas, por delante, irán 
colocados los emblemas de cada Arma o 
Cuerpo. 
"Cubrecabezas": Se usarán la boina, el • 
sombrero de tela color kaki y el ca-nro 
de acero. 
"Prendas de abrigo": El tabardo y el 
capote-manta. 
Para la oficialidad. 
"Los generales, jefes y üfi:ia'es cnic-
dan autorizados para usar la guerrera si-
milar y de la misma forma míe la de tro-
pa descrita por la Real ordtm de esta fe-
cha, con las diferencias siguientes: la par-
te inferior de cada delantero llevará un 
bolsillo de fuelle interior m todo su con-
torno, que tendrá interiormente 2.5U mili-
metros de largo por 210 de boca y 240 
en el fondo; su fuelle es de 50 milíme-
tros. 
El bolsillo en la parte media del bor-
de superior, un botón pequeño a 50 mi-
límetros del citado borde; yendo cubier-
to dicho bolsillo con una cartera de 8't 
milímetros de larga por 220 de ancha, y 
en su parte media va el ojal para abro-
char en el botón del bolsillo; la eoloo.-
ción de este bolsillo en el delantero es 
tal que el borde superior de la cartera 
estará a 50 milímetros del talle, o lo que 
es lo mismo, en la línea marcada por el 
corchete y el último ojal. 
La manga llevará una bocamanga vuel-
ta de 50 milímetros por el codo y san-
gría y RO miTmeíros en el centro de su 
parte anterior, formando un ángulo de 
vértice redondeado. T,a> cstrcUas de ofi-
ciales irán colocadas: la de alférez y la 
central de capitán, encima del centro de! 
ángulo de la widta, a 25 milímetros, y la 
de los j(.f(.>, en el centro ',e ia bocamanga. 
Con esta f m -cy> =- ib»-;irá el correa-
je actuaLy ct^.vo • uello blanco, sin cor-
bata." 
ttn:mrrtrrmtu:t^::::r:::::::::u:::;;:t:nt:tt:nt 
Diputación Provincial de Madrid 
Anuncio oficial. 
La Diputación l'n: \ ¡:u-ial de Madrid saca 
a pública subasta la-, obras dé tvi'orni i c 
instalación de comedo-vs y cocinas del Co-
legio de la i'az. en el Asi ó d~ S:m jóié, 
cuyo presupuesto de contri 1 1 imiuuia po-
etas loa 10 ¿,40. 
Los [diegos de" eos lidopi F J demás do-
cunientos <le! expediente ¡íe liailarán de ma-
nifiesto en la Secretaría de dicha Corpora-
ción (Negociado de Snbas'as,). de dio^ de 
la mañana a una de la tarde, todos los dias 
laborable^ basta el 23 del corriente, úlli-
jno de admisión d? proposiciones. 
Los depósitos provisionales se admiti-
rán también en d'Vho plazo y horas de 
diez a doce y media de la mañana, en la 
Caja provincia!. 
A í M T j Q Ü E L D A D E l S 
Compraventa 
PRADO, NUMERO 5 (TIENDA) 
E L N O T I C I E R O D B L L U N E S 
P á g i n a 6 
2 a g o s t o 1926 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E n el I X Campeonato de Atletismo de España, 
por regiones, venció Guipúzcoa 
Cataluña logró el segundo lugar, y Castilla, como casi siempre, d e f r a u d ó , logrando e l tercer puesto. 
Carreras de caballos en San Sebastiám-Ficheos y lios balompédicos. Zamora y "Caras y Caretas" 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
El campeonato de España de 
Atletismo 
SAN S E B A S T I A N i .—En el Stadio Bc-
razubi de la vecina población de Tolosa han 
continuado hoy las pruebas del campeona-
to de España de atletismo, en las que se 
disputan la supremacía española Guipúz-
coa, Cataluña, Castilla y Vizcaya, únicas 
regiones que lian acudido a la competición 
nacional, pese a las numerosas Federacio-
nes adheridas a la Real Confederación. E l 
público ha acudido en mayor cantidad que 
&ytx sábado, y la jornada ha sido un gran 
éxito para Guipúzcoa, que ha vencido por 
regione?, defraudando Castilla, que ha que-
dado en tercer puesto, detrás de Cataluña. 
Los resultados obtenidos han sido los si-
guientes: 
Salto de longitud (final). 
1.° Robles (Castilla), 6,26. 
2.0 Roca (Cataluña), 6. 
3.0 Urtubi (Guipúzcoa), 5,96. 




110 vallas (final). 
Peña (Vizcaya). 17 3/5. 
Muñoz (Castilla). 
Jáurcgui (Guipúcoa). 
5.000 metros (final). 


































400 metros lisos (final). 
Larrabciti (Guipúzcoa), 53 s. 2/5. 
Larrañaga ídem, 54 S. 4^5-
Martínez. 
Pértiga (final). 
Culi (Cataluña), 3.30. 
Prado (Castilla), 2.90. 
Arnáiz (Guipúzcoa), 2,80. 
200 metros lisos (final). 
Ordóñez (Guipúzcoa), 23 segundos. 
Sigués. 
R. Ordóñez (Guipúzcoa). 
Disco (final). 
Faure (Castilla), 35,90. 
Doctor ídem, 33.75. 
Climent ídem, 32,65. 




Triple salto (final). 
Robles (Castilla), 13,21. 
Olivella (Cataluña), 12,77. 
Urtubi, 12,26. 
Relevos (4 por 100). 
Guipúzcoa, 46 s. 1/5. 
Cataluña, 46 4/5. 
Castilla. 
Relevos (4 por too). 
i.0 Cataluña. 3 ni. 38 s. 2/5. 
2.0 Guipúzcoa, 3 m. 42 s. 1/3. 
3.' Vizcaya, 3 m. 47 s. 
Terminadas las pruebas, el Jurado decla-
ró la siguiente clasificación por regiones, 
que demuestra lo reñido que ha sido el con-
curso: 
i." Guipúzcoa, 33 puntos. 
2.0 Cataluña, 32 ídem. 
3 o Castilla, 30 ídem. 
4.0 Vizcaya, 19 ídem. 
E l equipo enviado por Cataluña ha ob-
tenido un puesto cine nadie esperaba, por 
NoTSIiirÁÍTOPm 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
faltarle varios elementos, y Castilla ha he-
cho mucho menos de lo que se creía, te-
niendo en cuenta su intensa preparación. 
En la prueba de los 5.000 metros Salvat 
y Reliegos se agredieron, partiendo la agre-
sión de aquél. 
L a baja forma de Hernández-Coronado 
por reciente enfermedad y la falta de Ló-
pez Bosch y Becerril han sido la causa de 
que Castilla no haya quedado en primer 
lugar, como merecía por su constancia y 
entusiasmo. 
Hípicas 
SAN S E B A S T I A N '1—Con la concu-
rrencia de días anteriores, se lia celebrado 
la tercera reunión de la temporada fionostia-
rm. Los resultados han sido: 
Trímera carrera. Militar lisa. 1.250 pe-
set.-.s: 
i " "Inanite" (Sr. Somalo), de la Yc-
8l^oa i.Diliíar„(,c ,a Cl'arta zo\v.i pecuaria. 
2' 'Bacich" (señor marqués de la Vega 
de Buecillo), del Primer Depósito de la Re-
monta). 
t*3", "Guarnizo" (Sr. Coello), de Húsares 
UÍx la Princesa. 
Segunda carrera. Premio Castellana. 
2.000 pesetas: 
1-° "Sauvcusc" (V. Diez), de D. Ma-
ni'cl Rivera. 
Bicicletas Thomann B. S. A. Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas. 
Domingo A'varez. Plaza T^ahel I I . 7. 
« m m m m m m « : : m « t t « m m m « i : « : m « m : 
dores jóveiie.s, pero que prometen mucho, y 
con ellos y los consagrados esperan que el cam-
peonato de Esjieüía vuelva de nuevo a MIS 
manos. 
F i Español, el gran rival de la potente S.;-
dcl Llano de San Javier. 
3.0 "Doña Ignacia" (A Diez), de doña • regocij;mte delegado de (..atamiia, n 
Rosa D. Arias. 
Tercera carrera. Premio Parthenon. 2.400 
pesetas. 
t* "Avanti" (Higson\ de G. Daniels. 
2.0 "Apa Noy" (C. Diez), ap. del barón 
de Güell. 
3.0 "Beauvillc" (Lcforcstier), del mar-
qués del Llano de San Javier. 
Cuarta carrera. Gran Criterium. 12.000 pe-
setas. 
1.0 "Eness" (Lyne), del marqués del Lla-
no de San Javier. 
2.0 "Mili" (Belnionte), del conde de la 
Cimera. 
3.0 "Jacinto" (Sánchez), de la Sociedad 
de Cría Caballar. 
Quinta carrera. Premio Bolívar. 2.400 pe-
setas. 
i." "Bengali" (Leforestier), del marques 
del Llano de San Javier. 
2.0 "Braidiza" (Higson), de G. Daniels. 
3.0 "Chocolate" (V. Diez), del marqués 
del Llano de San Javier. 
mac>l;ia, con 
a iqué pen-
"Hersoe" (C Diez), ap. del marqués I ra. habiendo amenazado al primero con decía- i pfeno progresa Se juega con 
laño efe San Tavicr i rarlo en rebeldía... Cabot, el melancólico y] hj za, sm desvariar. Entonces, 
r en otras cosas ? 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
NO ADQUIRIR AUTOMÓVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
Pelota vasca 
que intenta que Scaronc pueda participar en 
los campeonatos de España, y comprenderá'.) 
ustedes que como se empeñe... ¡¡es n u !• • 
el amigo Cabot...!! E l "once" grana y azul: ¿-,i,s -;e.ntcn Uiia encantadora predilección 
tiene asimismo d concurso de varios inga- Valencia, la bella ciudad del Turia; 
F s ! i temporada los jugadores madrilc-
Juan Antonio, Peña, Perico, Pepín... 
;Lo malo es que con esto de los dos 
año-, is lán verdes!... 
• • * 
. . . En las Juntas de nuestros Clubs depor-
etedad de nnc antes hanl.miox, \ que tan on- ^ *• 
l'ar.tc "tournée" está haciendo por Amcrici. t^os se ven a veces cosas que le hace a 
tendrá un formidable "cuadro", superior en 
belL-, el buen jugador valenciáno; La Riva 
dió palabra do honor de que ninguno de 
lo.; "reforzantes de la excursión sería 
"cazado"; pero, por lo visto, el vino y ias 
d'.'.'estiones copiosas han hecho verdaderos 
honores... Portas se creía que pasaba al 
Barcelona, d que se las prometía muy feli-
cfs; pero ha dado "la casualidad" que la 
época de fichas ha coincidido con la excur-
sión turística que realiza el equipo blanqui-
azul, y... Zabala se encuentra en una situa-
cién dificilísima: la pobre criatura quiere 
marcharse, y no le dejan, porque el Español 
exige rotundamente una fuerte cantidad en 
concepto de derechos de traspaso, sin cuyas 
pesetas no hay cambio que valga, por lo que 
tendrá que conformarse el "eterno viajero" 
CMU ser entrcnátíor del Murcia. Una gran 
perdida del Club Catalán es la do Yurrita, el 
veloz extremo donostiarra, que. terminadas 
B I L B A O 1—En d frontón Euskalduna s«s prácticas en Barcelona, pasa de nuevo a 
han jugado por la mañana Iraurgui y Cam- deíeflder los colores de la Real Sociedad; lo 
pos contra Chiquito de Bilbao y Muñoz, ven- 9ue no sabemos es si las "malas costumbres" 
ciendo éstos por 18 tartos. ! "dcuiridas 'mcnsualmentc" en el equipo de 
Por la tarde Begoñés l í l y Narru I I de-1 1Z£ln,0™ tendrán continuidad en el potente 
jaron en 42 a 50 a Arrate y Gallarta I I , y i '01-.ee guipuzcoano.. 
Chistu-Zarnada batieron a la pareja Azur- i hi Europa es indudablemente, el once. 
mendi-Abásolo, por 7 tantos. ; pcrregindo por la desgracia desde hace va-
1 rías temporadas; de nada le vale reunir va-
C i c l í S m O • l'fsps elementos, si luego, cuando llega la 
j hera de la verdad, fracasan lamentablcmen-
B I L B A O r.—En Erandio se ha edebrado i te, como les ocurrió con el medio Serra v 
una carrera ciclista organizada por el Club el canario Armas, que actualmente se ha oa-
no troncharse de risa. ¿Se levanta un 
üdio ai que ha defendido sus coloVcs en b señor y pide b palabra? Inmediatamente 
temporada que ha iinido; Urquizo. el coraju-j la pide otro del bando contrario, y si le 
dj jugador del Osasuna, pasa a las huest-s 
de Paco Hrú. .lo mismo que Esparza y Cu 
que lleva el nombre de la población, toman-
do parte 22 corredores y siendo el recorrido 
de 75 kilómetros; ha vencido Jesús Bermi, se-
guido de Ezquera, Villatc, Olatierre, Eche-
varri, etc., etc. 
No han ocurrido ircidentes. 
Una carrera pedestre 
PARIS.—En la carrera pedestre París-
Estrasburgo, organizada por el "Petit Pa-
risién", el corredor suizo Linder cubrió la 
distancia de 504 kilómetros en 78 horas y 
40 minutos. 
Balompié 
E n Vigo. 
VIGO 1.—En el campo de Coya han ju-
gado esta tarde el Celta local y un equipo 
de "turistas" que se denominaba el Madrid. 
E l encuentro fué muy duro, resultardo le-
sionado Bienvenido, y careciendo el partido 
de todo interés por la enorme superioridad 
de los vigueses, que hicieron 8 tantos por 2 de 
sus contrarios. 
Pasarín, enorme de forma, jugó uno de los 
mejores encuentros de su vida deportiva. 
E l público salió desilusionado por el en-
deble conjunto madrileño y por la dureza 
del juego. 
Otros resultados. 
En Barcelona : 
Unión Sportiva San.Andrés, 3; Júpiter, r. 
Gracia, 2; Selección, 1. 
Los traspasos de jugadores 
en Aragón y Cataluña 
La joven región aragonesa fué una de las 
primeras que se lanzó a la conquista de ju-
gadores mediante d abono de la clásica y 
codiciada pasta "mineral catalana", llegan-
do a pagar sueldos, que de no existir en los 
principales Clubs aragoneses el, clásico "ca-
ballo blanco", no hubieran podido satisfacer 
con sólo los ingresos de taquilla; claro está 
que muchos de los jugadores del Iberia y 
Zaragoza son "géneros de exportación" Qa-
talana, que viven actualmente del nombre de-
portivo que en sus tiempos tuvieron. Ya sa-
ben, además, nuestros lectores el grandísimo 
encono que existe entre las dos principales So-
ado al Júpiter; Cros y Olivella haría dos 
o tres temporadas que figurarían en el Bar-
celona, si su Club se mostrara propicio a 
cc.icedcrles el pase; pero han comprendido 
que es inútil molestarse; aquí tienen uste-
des un "once" que no recibirá ningún re-
fuerzo ni perderá a nadie—como no sea vp-
luntariamente—. esnerando sus muchos par-
tkiarios que la próxima temporada sea más 
fiuctífera y gloriosa para el Club que lo na 
sido la pasada. 
De lás otras Sociedades hablaríamos, pe-
ro ¡ ¡ para qué!!; bastante tienen con resis-
tir las pobres los envites que sus poderosos 
rtyales dan a sus jugadores más destacados, 
hechos a costa de grandes sacrifidos; ahí es-
tá patente el caso de Padrol y Broto, del 
Tarrasa ; Casanovas, del Sabadell; Castillo 
del Lérida; etc., etc.... ¡ Para qué seguir!... 
\ nada más, lectores queridos, pues con 
este artículo lerniiuo la serie de latas con 
qro os he venido "obsequiando", recorriendo 
en viaje, de "inspección" todas las regiones 
de España^ donde se cultiva el hermoso de-
porte británico, que, como se verá, están 
pobladas de jugadores "dispuestos a sacriñ-
C I - M " por el deporte "amateur"... 
X. X. X. 
pregunta'fl ustedes para que, les dirá muy 
serio e indignado: 
—¡Para decir que no es cierto lodo lo 
que vaya a decir esc señor!... 
* * • 
Kl Áthlétíc bilbaíno contaba con Ur-
quizo, Juanín, los Uribc, Travieso, L a -
fuente, Nacho Allende, y no sé cuántos 
más; ahora, que hay el pequeño detalle 
de que los únicos que no "estaban de 
acuerdo eran los interesados. | Claro que 
es un dato sin importancia!... 
» • • 
L a formación de la ficha médica en 
nuestras Sociedades deportivas ha sido 
un grandísimo acierto; claro está que a 
lo mejor suceden cosas como la que yo 
presencié, que es como para tumbarse de 
risa. Estaba reconociendo el médico a un 
futuro Paulino, al que preguntó, después 
de auscultarlo y observarlo detenida-
mente: 
—¿Es usted artrítico? 
A lo que repuso el otro, indignado: 
—¡Caballero, yo soy un hombre hon-
rado! 
* * * 
Ya recordarán ustedes que decíamos 
hace muy poco que Hiera, el joven medio 
ala del Real Madrid, pasaba al Racing 
santanderino; pues bien, hoy decimos lo 
mismo..., sólo que al contrario: Hiera ves-
tirá la camiseta madrileña la próxima 
temporada. 
Lo celebramos, pues en el joven juga-
dor hay "madera". 
* * * 
Arreglado, por fortuna para el deporte, 
todo el mar de fondo existente en la Gim-
nástica madrileña, se dice por las peñas 
deportivas que la veterana contará la pró-
xima temporada con un "once" de enor-
me potencia, que hará a la Sociedad lle-
gar muy lejos. 
Lo celebraríamos, porque su equipo es 
de los poquísimos que van quedando "ver-
daderamente puros". 
* * * 
Juanín ha pedido la ficha a Osasuna 
para firmar por el Athlétíc de Bilbao, y 
lo mismo han hecho el inquieto Travieso 
y Lafuentc, el buen extremo baracaldés... 
Irán viendo nuestros lectores que el 
amatourismo de los Clubs del Norte es 
más frágil que el cristal. 
* * * 
Benoist, el gran corredor francés, co-
< gió un coche que, conducido por Wágner, 
marchaba en cabeza en el Gran Premio 
Ricardo Zamora, en Buenos i ^ EsPafia; p.«ro com#0 .DESDE H.ACE P ^ 0 
_ . 7 1 tiempo este piloto es intimo amigo de la 
adversidad, cuando terminó la carrera lo 
hizo en tercer puesto, por las averías que 
le ocurrieron... 
Aires 
Lo que dice "Caras y Caretas". 
"Apenas le han dejado poner pie en tierra 
a este león del ftHdf. Los periodistas, los en-
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
;;Suerte que tiene uno!!—que dirá él. 
* * * 
Según las instrucciones para la firma de 
fichas, los profesionales firmarán en la 
primera quincena de agosto, y los "ama-
i teurs*' en la segunda. Y es lo que nos-
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N | otr.^ preguntamos: ¿pero es que aun que-
dan "amateurs"? 
;¡No sean ustedes bromistasü... 
Calatas, si; Calatas, no; esto le ocurre 
al Athlétíc madrileño, que ve que de San 
Sebastián tiran de lo lindo del gran juga 
ciedades de la región, lo que es causa de q u c j ^ ^ . -" . 
cada temporada los sacrificios sean mayores 
en los directivos con tal de mejorar d con-
junto de sus respectivos "onces". 
A Villarrodona. el joven y íracasadú dis-
cipulo de Zamora, le sientan mal los aires 
de la capital y se marcha al Huesca a ju-
gar con el equipo que lleva el nombre de es-
ta ciudad; en cambio son varios los jugadores 
bilbaínos que se ofrecen a sacrificarse por el 
Iberia y Zaragoza, entre ellos Contreras. él 
delartcro centro del reserva del Athlétic, de 
Bilbao; claro está que la Federación viz-
caína 110 dará, ni en éste ni t n el caso de Prats 
—que se quiere ir al Murcia—el oportuno 
permiso de traspaso. Para que se den mies-
una idea de los ofrecimientos 
R E N A U L T 
tusiastas, los profesionales, el mundo de "sa-
ludadores" (pie vive aguardando manos para|dor: tan pronto lo tiene entre sus níanos 
estrechar: todos naisieron verle de primer iu-j como está camino de la Real Sociedad... 
tentó, escuchar las primeras declaraciones' ¡¡Cómo se nota que se aproxima el mes 
, como suele decir d pueblo a sus de ios disgustos y de las desilusiones!!... 
servativos. 
j ŝ lo !(.• salvá su imperturhüM • sonrisa, v;i ;-m «• 
M6rc3.do cigncolci nado de frases cuando él inclina la cabeza 
realizando uno de esos gestos que se escriben j Aceites.—Tendencia de alza, pero sin 
solamente ron mucho- conceptos deductivo.-.! R,-an(ies tluctuaciones de precios en lo que 
Es muj joven. Vpinticfnco años como ¿H se rcf,crc a los aceites finos, lo que prue-
(!:jeramos, en plena asc:iis:on primaveral. bu su esmerada preparación. 
Nació en Barcelona, -i >ndc (orinó su eduefi 
ción. llegando a cursar el segando año do 
Medicina pomo buefl ahmiiio. 
Inicióse como jugador de balón en ti 
"team" del Instituto, ganando prestaiticute 
una ventajosa siluaciVc!. Formó parte del equi-
po de Universitarv. acreceinando su fama co-
mo actuación de primera ñierza, y entregán 
Cotizaciones.— De olivar Andaluz co-
rriente, bueno, a 221.75; ídem superior, a 
-30,45; clase fina, a JOQÓO; ídem extra, a 
295,60. Todo pesetas los 100 kilos. 
Arroces.—Tortosa-Aniposta, en cáscara, 
a 45 pesetas los 100 kilogramos; Bcnlloch, 
elaborados, 61 a 62 ídem id; bomba, co-
no a 114; primera superior, 119 
m id. Alza y actividad. 
Azúcares.—Cortadillo San Luis, prime-
Desde aquel momento, su ckrrera se perfila ra, todos tamaños, a 194; cortadillo So-
ciedad General, a 190; pilé San Luis, a 
tros lectores 
de los equipos aragoneses diremos ^ ^ l ^ ^ ^ . ^ j ^ - . ^ j ^ j j ^ ^ . " i O é ^ n t , l 1 * * » * * * 1 
CluI)-^uyo nombre me cavo jwr (liscrccioi .— cuyai. i , ^ , , , - , . ^ ^ paR.,-ian armonizar más | ? lJ4 iáe 
llegó a prometer a los codiciados hermanos cqn M1 temperamento míe las cosas del aula 
Üribe, de la Gimnástica, 800 pesetas mensua-
les y 5.000 a cada uno en el momento de L , , cj triunfo; Estuvo tres años ch d equipo 
firmar la ficha, oferta que desecharon los ci- barcelmé*. tres en d espafiol, y de nuevo 
tados jugadores por encontrarse muy conten-
tos en el Club madrileño, donde actualmerte 
se hallan; algunos dirán que la proposición 
no tiene importancia; pero tengan en cuenta 
cuatro en este mismo, formándose un sen-
tido tan firme y claro de su eficacia como 
guardavalla, que no lardó la fama en 
mimarlo, llevando su nombn a través do los. , 
la potencialidad económica de la región .\ 1 Centros deportivos de Europa. Ganó así cua- i Extcémadura 
de los Clubs de allí y ya verán cómo vanan j tro campep^atps "Caialuña'". tres " K-paña", j0g I00 ¡¿¡ios' 
de opinión, además de que la mayor parte ] améii de la victoria que implicó ¡m desóollan-
Automovilos de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Exposición: 
Carrera de San Jerónimo, 34 
a u u m w t u m m w t m m a w t m m m w a m w n 
i i i v i 
de lo "que se dice" en cuestión de pesetas 
en fútbol es casi siempre nuiltiplicado por 
nueve o por diez... 
Y vamos con Cataluña,,. 
E l Club campeón de España, el glorioso 
Barcelona, contará la próxima temporada con 
dos equipos de primera Ucea, tan potentes 
ambos, que no se sabrá cuál de ellos es el 
mejor; Sastre, el codiciado delantero, gra-
te papel cu las olimpíadas de Ambcres. 
—¿Su plan en América? 
—Jugaremos aqtti; en el Cruguay. Cliile, 
Cuba... 
—¿Traen ya formado un criterio acerca 
del incremento de nuestras deportes en forma 
positiva ? 
—Mientras ustedes no se revelaron en las 
brillantes jornadas de los equipos argentinos 
cíense, vestirá la camiseta azulgrana, así C£- j^avés de España, nc había, logrado tor-
mo Castillo, el prona.t-r^r TeffiroineTlíó _ nnf Tr y — - ~ ff7-" desafroííu, tS* 
176; dorado caña, a 159; miel caña, a 144, 
Todo pesetas los 10a kilos. 
Cereales y harinas.—Los precios oficia-
les en el mercado de Barcelona son: 
Trigos: Candeal Castilla, de 47 a 47,75; 
cruchera, 49. Todo pesetas 
sobre vagón origen. Trome-
dio del precio del trigo de Castilla, a 47. 
Harinas: Extra, blanca, superior, de 17 
a 09,50; ídem id,, corriente, a 65,50; pa-
nadera, de 64 a 65; número 3, a 50; nú-
mero 4. de 37 a 40; segundas, de 31 a 34; 
tercera^, de JO a 27; cuartas, de 24,50 a 
25 pesetas. 
Cacaos.—Se cotizan en: 
Caracas, extra, a 570; Guayaquil Arriba 
Navidad, a 490: ídem id., a 480; F m r » -
L^ri t^ de quien cuentan Krandcs cosas; 
Muntanr. c} grgjf'ifcft"^ (iel Sabadell, asi 
como sircónrpnncro rtf equipo Casanoyas—la 
revelación de la temporada—, pasan asunUiup 
a "prestar sus servicios" al bando que capi-
tanea Samiticr; se cuenta que Padrol y Bro-
to, los dos grandes jugadores del Tarrasa, se 
dejarían "convencer" con mucho gusto,..; 
pero el Club pone el grito en el cielo y no 
da el permiso u los mismos de níngur.a niane-
bien sostenido, y qut ahora comprendemos 
Venimos convencidos-de la talla de nuestros | 385; ídem corriente, C, a 370; ídem b 
probables contendientes del /;>/</, y miramos ¡jo B, a 335-
nuestra labor frente a ellos con el respeto' 
2. 00. CXUÍÍ a^4Jo; ídem jd^ AÁ, a .jio; 
ídem superior, h. a .195; í^ein id., S., a 
a-
que nos inspiran las fuerzas disciplinadas y 
bien probadas. 
—¿Opina usted que actualmente pueda pen-
sarse en orientaciones diversas ? 
—Poco me gusta decir acerca de estos 
puntos. Pero estimo que todos marchamos en 
Cafés. - Moka Vaffey. a 740; Moka 
Longberry, a 690; Puerto Rico, Vaneo 
excclsior, a 760; 5, ídem superior, a 7.40; 
6, Caracas, extrafino, a 760. 
Vinos y alcoholes. — Escasea la de-
paanda. 
Los vinos corrientes se ofrecen alrede-
dor de cuatro pesetas los 16 litros; las 
clases superiores se cotizan, sin embar-
go, a cinco, seis y ocho pesetas los 16 li-
tros. 
Vínicos rectificados, 96-97 grados, 195-
197 pesetas hectolitro; destilados, 94-96 
grados, 1S0-182. Orujos, 100-102. 
I M P R E S I O N E S 
En esta semana se ha dejado aún sen-
tir más la pesadez de los negocios en 
nuestra Bolsa, debido a que ha empezado 
francamente el veraneo de los negocian-
tes, y, por tanto, de los negocios. 
Los fondos públicos acusan alguna pe-
sadez, sobre todo en el Interior, cuya par-
tida baja a 68,25. Por contra, los Tesoros 
siguen cotizándose activamente, sobre to-
do los de febrero, noviembre y abril, pa-
sando de un millón de pesetas lo nego-
ciado en estos valores. 
E l mercado más animado es, sin duda 
alguna, el de las acciones bancarias. E l 
Banco de España ofrece sus acciones a 
630; el Español de Crédito se valora en 
174; el Hispano cierra a 152,50, y el Ban-
co Central, a 81,50. Los valores industria-
les acusan calma, y las ferroviarias se 
contratan con alza, teniendo las contrac-
ciones de 424 para los Alicantes y 457.c.o 
I>;Í¡;I los Nortes. E l "Metro", Azucareras, 
Eelgucras y Empresas de flúido eléctrico 
tienen poco movimiento en cj mercado. 
Las obligaciones presentan mejor as-
pecto que en sesiones anteriores, señalán-
dose la Transatlántica con 102,50; Cha-
de, 101,25, y los bonos de Construcción 
Naval, a 98,75. 
E l corro de la moneda extranjera está 
irregular; los francos franceses y los bel-
gas, desde la última cotización semanal 
hasta hoy ha tenido un alza considerable: 
50 y 90 céntimos. Por el contrario, las 
libras señalan un descenso de siete cénti-
mos, repitiendo los dólares su cotización 
de 6,51.. 
Las demás monedas han sufrido des-
censo o han continuado a la par, debido, 
sin duda, a que el alza de las monedas 
francesas y belgas han permitido el des-
ahogo de los tenedores de estas últimas 
monedas. 
Sigue siendo, por tanto, nuestra peseta 
la moneda mejor mirada en los mercados 
bursátiles, por su saneamiento y su fir-
meza. 
Como no es nuestra norma señalar po-
líticamente las normas financieras del Ex-
tranjero, solamente nos limitamos a ex-
poner nuestros juicios financieros y los de 
otros Bancos y banqueros ligados con es-
ta cuestión del cambio internacional. Con-
fesamos que una vez más podemos des-
tacar nuestros vaticinios de que llegaría 
un momento en que mejor sería com-
prendido en el ánimo popular el limitarse 
a sus monedas que comerciar con las di-
visas extranjeras; en una palabra: que 
las poblaciones de cada país tendrían más 
amor a su moneda, y que invertirían sus 
capitales en la moneda propia, no sujeta 
a. fluctuaciones dañinas, que en comprar 
disponibilidades de otras naciones. 
Se impone el nacionalismo monetario, 
y ese será el triunfo de Francia y de Bél-
gica, y, por tanto, su saneamiento econó-
mico y financiero. 
España, que hoy felizmente por su pro-
pia pujanza se coloca en cuanto a finan-
zas se refiere en un plano superior, no 
debe desatender esas razones económicas 
que el Extranjero está preconizando, nue-
va política monroísta, de que el dinero 
nacional para la nación, y seguir su mar-
cha económica con los ojos puestos en las 
ventajas comerciales con otros países. Vi-
gilar la propia moneda es guardar la on-
za de oro para el bien del país. 
Resumen del cambio internacional en 
la semana ^pasada es el siguiente: 
Un franco francés, día 24, 0,1495; día 31, 
.q,i57S.<-> 
Una libra estífrlina, día 24, 31,23; día 31, 
31.65. 
Un franco suizo, día 24, 1,24; día 31, 
1,26. 
Una lira, día 24, 0,20; día 31, 0,21. 
Un dólar, día 24, 6,38; día 31, 6,51. 
Un marco oro, día 24, 1,53; día 31, 1,53. 
Un franco belga, día 24, 0,15; día 31, 0,16. 
Un peso argentino, día 24 2,61; día 31, 
2,57-
Un escudo portugués, día 24, 0,33; día 31, 
0.34. 
Un peso chileno, día 24, 0,77; día 31, 
0,75-
Parece al primer golpe de vista que no 
tienen relación las manifestaciones más 
arriba expuestas con el presente cuadro es-
tadístico; pero para conocimiento completo 
del negociador bursátil, aunque algunas mo-
nedas extranjeras han tenido alza en la 
presente semana en comparación con la 
otra, lo más cierto es que también han su-
frido depreciación en el transcurso de estos 
ocho días, juicio al que nos atenemos para 
estas breves impresiones semanales. 
M. P. 
Noticias cortas. 
Según opiniones autorizadas se cree que 
Francia piensa en crear una moneda sana, 
que la permita conceder compensaciones a 
los tenedores actuales de sus valores y de 
ese modo ir amortizando sus deudas y es-
tabilizar sus cambios. 
Parece ser que el vicepresidente del Con-
sejo de la Economía Nacional piensa ele-
var una Memoria sobre el estado del pro-
blema naranjero en España, que sirva de 
eje para la Asamblea de septiembre 3' que 
sea como criterio a seguir por el Gobierno. 
E n la cuestión financiera de Francia y 
Bélgica se prevé una alianza económica de 
compensaciones importantes formando un 
frente único como en la guerra europea. 
C O N V O C A T O R I A S 
D í a 3. 
Banco de Previsión. -Sevilla, Tunta ge-
neral extraordinaria a las diez y ocho. 
D í a 6. 
Banco Español Agrario. -Montera. 15, 
Junta general extraordinaria a las once. 
D í a 7. 
Sociedad Hidroeléctrica E l Chorro.—(Al-
calá. 31). Junta general extraordinaria a 
las diez y seis. 
D I V I D E N D O S 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—Pago del cupón de 10 
de septiembre 1926 desde dicha fecha por 
líeselas 6.32 líquidas, de las obligaciones 
Valencianas Xorte, de 5 i /a por 100. 
Compañía Trasatlántica. — Desde 1 de 
agosto satisface el cupón número 1 de las 
obligaciones especiales al 6 por 100 con ga-
r^t'.m uxz\ iC^Lllc. emisión 1 de mayo 1926. 
Compañía Madrileña ¿o AiuníBrado y 
Calefacción por Gas. -Desde el 2 de agos-
to se pagará a razón de pesetas 9,04 neto 
por acción privilegiada primera categoría, 
a cuenta del dividendo del ejercicio de 1926. 
S O R T E O S 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—Desde el día 11 de agos-
to y siguientes se verificarán los sorteos 
de las obligaciones que deben amortizarse 
en 1 de octubre, asi como de 667 bonos de 
la liquidación de la Compañía de los ferro-
carriles de Asturias. Galicia y León. 
Sociedad Española de Construcción Na-
E b N O T I C I E R O D E b b l J N E S 
T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
val.—El 31 de agosto, a las 11,30, se veri-
ficará el sorteo para la amortización de las 
obligaciones, emisión de 19I3» que corres-
ponde en el presente año, en su domicilio 
Sagasta, 2$. 
P A G O D E C R E D I T O S . 
Banco Matritense.—Hasta el día 31 . de 
octubre pueden presentarse al cobro los 
créditos pendientes que correspondan al 
primero y segundo plazo según el convenio 
de 24 de agosto de 1924. en las oficinas, 
San Agustín, 3, de once a trece. 
E M I S I O N E S 
L a Compañía de Alcoholes, S. A.—Bil-
bao. Emisión de 4.000 acciones nuevas de 
500 pesetas, a la par que se ofrecen a lo* 
accionistas en la proporción de una de cr-
ías ñor cada cuatro antigua?. 
4mmmmm«tmn««K»at t« t t« : t : t« : i í : tx : : i 
E l mercado íanar 
F R A N C I A . — L a situación, sin hab( 
sido francamente mala, se ha resentido sin" 
embargo vivamente, por una parte a ca 1 
de la huelga inglesa que ha ocasión. • 
acumu'acíones en puertos y estaciones y 
retrasos en las entregas, dificultando así 
los negocios con Inglaterra, y por otra de 
las desordenadas fluctuaciones del cambio, 
que han echado por tierra todos los cálcu-
los sobre precio de coste o de venta, lo que 
obligó a vendedores y compradores a man-
tenerse reservados. 
Ultimamente ha podido registrarse una 
reacción en las transacciones a consecuen-
cia de la mayor estabilidad de la divisa 
francesa. Se puede esperar que con las 
enérgicas medidas tomadas por el Gobier-
no francés para impedir la caída del fran-
co, injustificada por otra parte, la industria 
lanera, contando con una moneda estable 
verá reanudarse su actividad tanto en d 
mercado interior como en el extranjero, 
donde goza de tanto renombre. 
, En las ventas de lanas celebradas en 
Australia, en Sidney, Melburne y Brisba-
ne, Francia ha participado intensamente 
sosteniendo una viva competición con Ale-
mania y el Japón. 
I T A L I A . — Una Sociedad imponante 
?,caba de constituirse en Turín para la cria 
del carnero merino en la colonia portugue-
sa de Angola, 
Una concesión de 700 kilómetros de te-
rreno le ha sido otorgada por el Gobierno 
de dicha colonia durante noventa años. E l 
objeto de la nueva Sociedad es abastecer 
fábricas italianas. 
JAPON.—-El Japón trabaja en pro de su 
liberación en la medida de lo posible de 
las importaciones de lana extranjera cuyo 
consumo en el país aumenta sin cesar. E l 
ministerio de la Agricultura dedicará en 
1926-27 una suma de medio millón de yens 
a fomentar la ganadería, casi nula en el 
Japón en lo que se refiere a los carneros. 
Va a comprarse un millón de carneros, 
quedarán unos 6 ó 7 millones de libras de 
lana. E l Gobierno dará 5 yens por cabeza 
a los que se decidan a importar cameros 
y 50 yens por liDra de lana producida, pa-
gando además los portes de la lana, los 
dos tercios de los jornales y los gastos de 
viaje de los peritos. 
E l Japón hace además grandes esfuer-
zos en todos los terrenos para disminuir 
las importaciones. 
Asociación de ia Prensa 
Su labor social. 
I - i Asociación de la Prensa se reunió en 
•Junta general ordinaria d sábado último, pa-
ra la aprobación de cuentas y de la Memoria 
aaual de Secretaría, que retlcja al detalle la 
laboi realizada por la entidad de los perio-
distas durarí: e* cjiercicio coonómio* de 
ir^c-aó. En el transcurso de esos doce me-
ses "ha tenido que atender a un gasto total 
de 225.145,09 pesetas, de cuya cantidad co-
rresponde al .suministro de medicamentos a 
sus asociados 31.888; a la asistencia medica 
y estancias & sanatorios, 32.550,4aTi X a 
socorros pecuniarios en casos de íalletimicn-
U. enfermedad y otras situaciones angustio-
sas 45.973,25. Es decir: quê  solamente en 
esos tres auxilios, la Asociación de la Pren-
sa ha satisfecho la respetable suma de pese-
tas 110,232,26. Ha pagado también 3.S0O pe-
setas por pensiones a ilustres periodista?, que 
llegaron a la vejez sin haber logrado medios 
para subvenir a sus necesidades. 
•Esas cifras revelan claramente el esfuerzo 
realizado por los periodistas madrileños pa-
ra atender a los fines humanitarios que rea-
lizan en su hogar social, sin contar con más 
recursos de carácter fijo que el de las cuo-
tas de socios, cuya cuantía modcstisima 
—21.070 pesetas en dicho ejercicio—no iíl-
cmza a cubrir el 10 por 100 do los gastos 
de la benéfica entidad, que sin ingresos in-
ccnfesables ni subvenciones, manteniendo |n-
cólumc la austeridad, que es brillante eje-
cutoria de su escudo, realiza una labor so-
cial extensiva no sólo a sus asociados, sino 
a los empleados obreros, repartidores y ven-
dedores de la Prensa, que sin trámites eno-
josos de ningutla clase encuentran asistencia 
completamenle gratuita di d Dispensar!, 
que tiene establecido en su domicilio social 
para las enfermedades evitables, que tantos 
estragos ,causan por su abandono. 
La Asociación ha cerrado sus cuentas con 
un fondo de 181.115.92 pesetas, y en los 
af'OP que lleva de existencia ha pagado ¡as 
si.cuienlcs cifras: 
En socorros. 561.454,60 pesetas; auxilios 
n.éuicos, 68o.203,_,o; ídem farmacéuticos, 
61,•,732,25: gastos generales, 373-479'5-; Pre' 
visión periodística, 20.961.20; personal y pen-
si< nes, aSó^S.óo; intereses y comisiones, 
29,015,40; créditos por cobrar, 27.230; far-
macia, 123.427,07; Dispensario, II.I63,53-
Totál, •-',725,646,27 pesetas. 
En el trabajo de Secretaria se dedica d 
justo elogio y el testimonio de gratitud que 
nv recen a los ilustres profesores que forman 
d Cuerpo médico, a cuya abnegación y ge-
nerosidad rinden los periodistas madrileños 
el tributo de su aceudrado reconocimiento. 
* * • 
E l cirujano doctor Slócker. que honra al 
Cuerpo médico de la Asociación de la Pren-
sa, se ha ausentado de Madrid por breves 
días, quedando encargados de substíti^rle 
I01 doctores Zaragüela y Puerta, que viven 
en las calles de Monteleón, número 25. y Tc-
sus, 5, respectivamente; pudiendo los seño-
ras asociados acudir a la consulta del doctor 
Síóckcr todos los días, a las doce de la ma-
ñana. 
S I q u i e r e u s t e d i i n u n r 
c i a r s e u n a s o l a v e z , a h o -
r r e s u d i n e r o : e l a n u n -
c i o s ó l o e s e f i c a z c u a n d o 
e s c o n s t a n t e . 
F í j e s e e n l o q u e h a c e n 
l a s c a s a s q u e m á s v e n -
d e n . 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
K L , N O T I C I E R O D E L L U N E S 2 agos to 1926 
P á g i n a 7 
N U E S T R O E J É R C I T O E N A F R I C A 
Hoy c o m e n z a r á n las operaciones para desarmar y organi-
zar, con arreglo a l Estatuto del Majzén , l a r e g i ó n de Y e b a l a 
Según la nota oficiosa que se facilitó anoche, el plan de operaciones es buscar, perseguir, cercar, acorralar a las partidas 
hasta lograr su rendición y desarme, sin ocupar posiciones con carácter permanente. - Xauen y su organización. - Se 
desecha por ineficaz, sangriento y caro, el sistema de posiciones 
L a s o p e r a c i o n e s e n Y e b a l a 
La más poderosa razón que ha tenido el jefe del Gobierno para prescindir por 
.hora de continuar su viaje a San Sebastián y Santander, que tenia P ^ ^ ^ f ^ ' 
¡ido la necesidad de estudiar con el ministro de la Guerra y con e f " ^ 3 con^ 
de Jordana el plan de operaciones en Yebala que propone el general Sanjurjo, para 
el que tkne dispuesto todos los elementos precisos, y que. después de tres confe-
rencias en el día de hoy. ha sido aprobado y comenzara mañana. 
Sabido es que en Yebaya, no obstante las valiosas sumisiones de Bem-baid con 
su jefe Kerfa el Bakali, persisten núcleos que acaudilla E l Jeriro, a quien se han 
unido Mohamed Rambok y Mohamed Said. y que han empezado a inquietar y 
"razziar" los aduares de nuestros partidarios, en malas condiciones para defender-
se por haber entregado las armas. 
Este es el problema madre de la pacificación en Marruecos. Si se mantiene el 
país armado, aun los amigos de hoy pueden volverse cualquier día contra el país 
protector; si se desarma, sin ocuparlo, las partidas armadas dominaran el territo-
rio, y nuestros sometidos tendrán que rendirse a ellas. 
Por eso se impone el desarme general como preliminar de una organización maj-
zeniana, o sea gubernamental jalifiana. 
Esto es lo que se va a intentar: reducir a los aún insumisos hasta lograr entre-
guen las armas. Por fortuna ya no tienen más que fusiles, porque los cañones y 
ametralladoras han caído en nuestro poder; pero un par de millares de rebeldes 
con fusiles, y a favor del duro e intrincado terreno, aun pueden dar que hacer. 
E n la organización de las columnas que han de operar predominan las fuerzas 
indígenas; entre ellas las barcas de rifeños sometidos de Beni-Urriaguel, que se 
han trasladado a Yebala. 
E l plan de operaciones es buscar, perseguir, cercar, acorralar a las partidas, has-
ta lograr su rendición y desarme, sin ocupar posiciones con carácter permanente. 
Posiblemente en el transcurso de las operaciones, no en su comienzo, se pasará 
por Xauen y se tratará de organizar la ciudad y la región estableciendo en ella un 
caid amigo. Pero el propósito general definitivo no es ocupación intensa del país 
por medio de posiciones. 
Tal sistema ha sido suficientemente probado y desechado por ineficaz, sangrien-
to y caro; sólo las de la costa y Tetuán serán en definitiva guarnecidas, mante-
niéndose además núcleos o columnas bien situadas que protejan, cuando sea pre-
ciso, a las autoridades del Majzén, a quienes corresponde mantener el orden en el 
interior y la seguridad de las comunicaciones. 
Después de los años de vivir en la anarquía que lleva el norte de Marruecos, 
no es fácil restablecer el principio de autoridad indígena ni organizar bien el país; 
pero a ello se llegará, contando con la pericia del Mando y la buena preparación 
de los elementos disponibles, que son valiosísimos. 
E l Gobierno tenía y tiene en su mano el aplazar este problema, que, aunque no 
en la medida de otros años y ocasiones; es siempre inquietante, y podría hacerlo 
sin que el país recibiera en todo el verano sensación de operaciones, pues las lu-
chas, como queda dicho anteriormente, vienen siendo entre los rebeldes y nuestros 
partidarios; pero diferir el eficaz auxilio de éstos quebrantaría nuestro prestigio y 
realzaría la moral de los rebeldes. 
Hay. pues, que aprovechar la abundancia de nuestros elementos en Marruecos, 
la elevación moral de las tropas y el tiempo favorable para intentar la liquidación 
definitiva de este problema. 
Por esta nota entrega una vez más el Gobierno al conocimiento público, sin re-
serva alguna, el estado de los grandes problemas nacionales y el juicio que de ellos 
tiene formado, persuadido de que tal sistema fortalece y serena la opinión y pre-
para su ánimo para los acontecimientos, que espera en Dios que por esta vez no 
ofrezcan- gravedad ni dificultades. 
L o s s u c e s o s d e l d o m i n g o 
" E S E L P E C A D O MAS H O R R I -
Bl.ly ';.'.—ün sujeto llamado Eduardo Cal-
vo" Trillo determinó que su "'costilla falsa", 
Magdalena Fernández Gonzúle.r, pasara el 
'lomingo lo mejor posible," y, firme en su 
;>ropó>ito, !a propinó una "paliza" de pa-
dre y nluy señor nlío. a consecuencia de 
la cual tuvo que ser asistida de lesiones de 
pronóstico reservado en la Casa de Soco-
DOS A T R O P E L L O S . — E n el paseo de 
la Castellana el automóvil de la matrícula 
de Madrid del servicio público número 
14.866, que conducía Enrique Villala, atro-
pefló en el paseo de la Castellana a Rafael 
Pérez Pérez, de veintiséis años, producién-
dole lesiones de pronóstico reservado, de 
las. que fué asistido en la Casa de Soco-
rro. 
—A Saturnino Gaitán Vega le pasó el ca-
rro, que conducía por encima del pie dere-
cho produciéndole lesiones de alguna Con-
sideración. . r 
LA M A N I A D E G R A N D E Z A S . — E l 
chatmétfp" Antonio del Pozo ha denuncia-
do al Juzgado a dos individuos llamados Je-
sús Bravo y Román Pueyo que se sintie-
ron "grandes", y después de hacer un re-
corrido bastante extenso, previa bajada de 
bandera, en un taxímetro que aquél con-
ducía, se negaron terminantemente a abo-
nar lo que marcaba el contador, que ascen-
día a' 80 pesetas. 
Los ""aprovechados viajeros" fueron con-
ducidos a presencia del juez. 
POR A P E A R S E E N M A R C H A . — L a 
joven de diez y ocho años domiciliada en 
a calle de la Madera, número I I , Doniste-
la García Gutiérrez tuvo que ser asistida de 
lesiones: de pronóstico reservado, que se 
produjo al apearse en marcha del autobús 
número 68 en la plaza de Cánovas. 
A U T O M O V I L Q U E "VUELA".—Don 
Ramón Olleros Gregorio, que vive en la 
calle del Marques de Urquijo, número 41, 
dejó en la Puerta de Hernani, del Retiro, 
el automóvil número 1,137-S. A,, y cuando 
salió se encontró con que el "auto" había 
desaparecido. 
E l coche apareció abandonado en la ca-
lle del General Porlicr no faltando, al pa-
recer, ningún accesorio del citado vehículo. 
Los autores del "rapto" seguido de aban-
dono no han sido hahidos. 
L O S P E L I G R O S D E L A N A V E G A -
CION.—En el estanque del Retiro se so-
'aznia pascando en una barca la enfermera 
AInslltuto Principé de Asturias, señpri-
Amparo Alonso García, de treinta y sie-
años, cuando otra barca que venía en di-
rección contraria pasó rozando aquella, y 
cn el encontronazo resultó dicha señorita 
con la "rotura de un brazo. 
Interviene en el asunto el Juzgado de 
Kuardia. 
. ^ A I K R O Q U E S E " E S P U M A " Y NO 
•'HiA.—En el hotel de Málaga se "hospe-
daba" un ciudadano llamado Pablo Pedra-
za, quien después de comer, beber y algo 
de dormir por el importe de 952 .pesetas, 
reflexionó, y después de reflexionar acordó 
tomar las de Villadiego a otro lugar más o 
menos cercano, y como lo pensó lo hizo, y 
a estas horas no se sabe dónde para el 
aprovechado "huésped", y en vista de ello 
el dueño del hotel se fué a lamentar a la 
Comisaria. 
UN A T R O P E L L O D E T R A N V I A . — 
Un tranvía disco 52, que conducía Julián 
Ruiz. atropello en la calle de Alcalá, frente 
a la de Montesa, al muchacho de cator-
ce años llamado Antonio Gómez, domicilia-
do en el vecino pueblo de Canillas, en la 
calle de Pablo Sánchez, número 2. 
E l muchacho fué auxiliado por algunos 
transeúntes y conducido a la Casa de So-
corro correspondiente, donde se le asistió 
de diferentes lesiones de alguna considera-
ción. 
M U E R T E R E P E N T I N A . — E n la calle 
de Alberto Aguilera se sintió repentiná-
mente enfermo Manuel Martín Sánchez, de 
sesenta y un años, domiciliado en la calle 
de Blasco de Garay, número 63, y condu-
cido a la Clínica de Vallehermoso falleció 
a los pocos momentos de ingresar. 
Los facultativos de guardia certificaron 
que la muerte ha sido producida por un 
derrame interno, producido por una lesión 
gástrica. 
E n v í s p e r a s d e a c o n t e c i m i e n t o s 
( P a r a E L N O T I C I E R O D E L L U N E S . ) Isidades de cada snua, tciujan un determinado 
L a visita hecha al alto 'comisario, don I o'-jettz'O de conjunto, que les dé una mayor 
José Sanjurjo, por el general Boichut, jefe 
de las tropas francesas, ha tenido un as-
peí to tan interesante, que puede decirse de 
ella que la visita, más que al alto comisario 
español, ha sido al general en jefe del E j é r -
c't) de operaciones. 
Desde que termino lo Conferencia de P a -
rí:, tan hábihnente ¡levada por el general 
conde de Jordana, y ratificada por el Mar-
qués de Estella y por monsieur Briand, <•<? 
aperaba de un momento a otro una entre-
vista entre ambos generales., Sanjurjo y Boi-
chut, como nuncio de un nuevo período de 
operaciones, cuya fecha, a mi juicio, no está 
muy lejos. 
Aunque los franceses tienen dominada la 
imurrección en la "mancha" de Tacaa, no 
giiUre esto decir que tengan plenamente pa-
cificada su soria; quedan aún grupos re-
bddes, precisamente al sur de nuestra zona, 
que si no son batidos ahora con un máxi-
mo de eficacia, podrán ser para lo futuro 
semillero de tentativas de nuevas rebelio-
nes. 
A l tratar de batir esos focos en sus pro-
pios nidos es muy fáci l que tratasen de co-
r t ó s e a parte de nuestra zona aun no co-
metida, y para evitar esto se necesita una 
a niiintación en los acuerdos entre Franc'-a 
y España, a fin de que en una y otra sona 
chedescan las operaciones a nn plan covt-
hliwdo, que, además de satisfacer las nece-
eficacta. Y este objetivo, este plan, que ha 
brá de señalar la necesidad del momento 
sebre el propio terreno, es, sin duda, lo que 
ha determinado las enti\ fist'.is mire los ge-
nerales Bo'uhnt y Sanjurjo. 
S i Francia tiene aún mucha luhor que rea-
lizar en su sófia, antes de poder decir que 
s¿ encuentra totalmente pacificada, también 
España tiene mueho que hacer en la suya. 
E i actitud de Gomara ha facilitado enor-
memente la labor de los españoles; pero aun 
qiada Yebala, que en gran parle es todavía 
ut.Ci incógnita. 
Indicios hay para creer que la sumisión 
de una parte será tan pacífica como la de 
Cámara, pues así lo hacen saber muchos rai-
des en las oficinas de Intervenciones mi-
fiiores; pero eso no quiere decir aue todo 
Yebala esté en la misma actitud. E l general 
Srniurjo , que a sus muchas excelentes cua-
lidades de hombre de mando, une una gran 
frievisión, está preparando las próximas ope-
rneíones como si hubiera de combatir con-
tra Yebala. única manera de no poder ser 
sorprendidos por ningún acontechncnto y de 
dar una sensación de fuerza que. casi sequ-
ro. ha de traer como consecuencia mucha1: 
svn.isiones incruentas, que economizarán el 
empleo bfUrn de dichas fuerzas en la ma-
lcr ía de Yebala. 
JULIO C O N D E 
Tánger y íulio de 1026. 
L A P O L Í T I C A F R A N C E S A 
E n u n a s o l a s e s i ó n s e h a a p r o b a d o 
e l p r o y e c t o f i n a n c i e r o d e l G o b i e r n o 
L a sesión en la Cámara. 
P A R I S .—L a Cámara de los Diputados 
votó ayer en una sola sesión, y por 304 vo-
tos contra 177, el proi'ecto financiero del 
Gobierno. 
Hubo 70 abstenciones, en su mayor parte 
de radicales. 
En los citados proyectos se prevén ingre-
sos por valor de 2.ono millones para el año 
corriente, y 9.000 millones para el año pró-
ximo. 
Además, el presidente del Consejo, mon-
sieur Poincaré, pronunció un dis urso anun-
c ando la presentación de un proyecto ,de 
ley para la creación de una Caja de Amor-
tización autónoma, el cual deberá revestir 
cíarácter constitucional, reuníénJuse h^ dos 
Cámaras, para votarlo, en Versalíes. 
También anunció la creación de jiña Ofi-
cina Nacional de Tabacos, cuyos títulos sc-
lán reservados a los portadores de bonos a 
corto plazo. 
7"pmbién ha sido presentado a la Cámara 
de Diputados un proyecto de \tv para esta-
blecer una tasa sobre los extranjeros, 
q-it será percibida por los servólo; de 'uiua-
ras. con equivalencias a las moldas de bs 
países respectivos. 
Para disminuir el precio del pan votó ayer 
la Cámara un proyecto prorrogando hasta 
el 20 de asrosto la supresión de los dere-
chas de Aduanas sihre el trigo. 
E l ministro de Justicia ha depositado en 
la mesa de la Cámara, para su pronta apro-
hricinn. un proyecto de ley encaminado a la 
represión de los manejos antinaciona-
les, el cual tiene carácter general, y respon-
de principalmente a establecer sanciones con-
tra algunas manifestaciones autonomistas 
producidas en Alsacia y Lorena. 
"V. para terminar, la Cámara voto ayer la 
elevación de la indemnización parlamentaria 
a la suma dé 45.000 francos. 
Los bonos de la Defensa Nacional. 
PARIS.—A nartir de la fecha de hoy, w 
tasa de intereses de bonos -de la Defensa 
Nacional se elevará a un 6 por 100. 
E l mejoramiento financiero, 
PARIS.—Según informaciones publica-
das por la Prensa, monsieur Poincaré ha 
quedado muy impresionado de su conversa-
ción con los ministros belgas Vandervelde 
y Francqui, pues en dicha conversación ha 
pedido adouirir la comdccTÓn de que para 
<?i inejoranronto financiero será preciso aéu-
dir a 1 créditos externres, mostrándo-c oí 
Cnhicr.no francés derid'do a realizarlos en 
Inglaterra y en Holanda, 
L a cuestión de las deudas 
; PARIS.—Se asegura que el ministro mon-
sieur Rokanowski ha dicho en una reunión 
de amigos que antes de las vacaciones par-
amentarías serían ratificados los acuerdos ron 
fendros. concluidos ñor mons:eur Caillam:. 
dejando para más tarde la cuestión de las deu-
das norteamericanas. 
Contrario a la revisión, 
PARIS.—Serrún noticias de Washington, 
eí Presidente Coolidsre es opuesto a la revi-
5;ón del Acuerdo Mellon Bercnguer. 
PlaíeHa "D. GARCIA" 
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Una conferencia inte-
resante 
Ayer domingo, a su llegada de Barcelo-
na, el Presidente del Consejo de ministros, 
general Primo de Rivera, conferenció ex-
tensamente con el director general de Ma-
rruecos y Colonias, conde de Jordana, 
L a conferencia que. como decimos, fué 
bastante larga, versó sobre importantes 
asuntos relacionados con Marruecos. 
La cabila de Beni-
Urriaguel 
(Para E L N O T I C I E R O D E L L U N E S . ) 
Las noticias que se reciben de la cabila de 
Beni-Urriaguel son muy satisfactorias para 
España. 
Continúan las presentaciones de familias 
que habían huido a la zona francesa cuan-
do se sometió Abd-el-Krim. -por temor a que 
tomáramos represalias contra ellas. 
Solimán el Jatabi ha estado haciendo tra-
bajos de aproximación, de acuerdo con las 
instrucciones de las Oficinas de Intervencio-
nes militares, y gracias a esa labor está vol-
viendo a nuestra zona y haciendo acto de su-
misión. 
Otra prueba de la favorable actitud de 
Beni-Urriaguel es el hecho de que haya ofre-
cido loo hombres por fracción para comba-
tir contra los de Yebala. si es necesario, y 
además otros núcleos de que, sin armas, acom-
pañen a los primeros para substituirlos, caso 
que sea necesario por bajas de aquéllos. 
Como las fracciones de Beni-Urriaguel son 
cinco, la harca armada que allí se forme será 
de 500 hombres y más de otros tantos sin ar-
mas. 
Ya se encuentra en marcha hacia Tetuán 
dicha harca; la primera expedición está for-
mada por 125 hombres, y la manda el capi-
tán D. Miguel López Bravo; se encuentra 
actualmente en Emsa de Beni-Hosmar. 
Se espera que cuando ceda el temporal lle-
gue el resto. 
En esta harca y como caid figura Aluch 
Chiddi, quien madaba la harca rebelde que 
el 29 de mayo último presentó tan dura re-
sistencia a la columna del general Gonzá-
lez Carrasco, cuando avanzó sobre Beni-
Urriaguel desde la línea avanzada de Melilla. 
Este caid se sometió más tarde por inter-
vención de Solimán el Jatabi. 
También figuran en esta harca los caídon 
de Beni-Urriaguel que más y con mayor fruto 
utilizaba Abd-el-Krim para sus fines, con-
tando con el mando que ejercían en aquella 
comarca. 
Estas noticias causan gran satisfacción 
porque demuestran que al hecho real de la 
sumisión de Beni-Urriaguel ha seguido un 
período de cooperación que puede ser muy 
eficaz para operaciones que han de empren-
derse, según dice, dentro de pocos días en 
territorio de Yebala. 
Jnsr T O R R E N T E 
Tetuán, julio de 1926. 
MUERTE DE LAURO MÜLLER 
j «-.RiQ, ' D É ^ J A N E I R O I.—Ha •faUecido 
el senador DV Lauro Müller, hombre de 
gran prestigio en la nación brasileña, que 
ha intervenido estos últimos tiempos ac-
tivamente en la política de su país. Re-
presentó a la nación brasileña en varios 
países extranjeros. 
Su muerte ha producido gran sentimien-
to en todo el país, especialmente en la ca-
pital. 
Homenaje al gober-
nador de Alicante 
A L I C A N T E . — L a Cooperativa de Fun-
cionarios del Estado ha entregado al go-
bernador civil. Sr. Bermúdez de Castro, 
el título de socio de honor. 
E n el acto de la entrega se pronuncia-
ron patrióticos discursos. 
H O T E L GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid, 
m t m u u u w m m m t n n n n m t n m m m m m m 
Herederos de Ramón Mágica 
Persianas, Carpintería y Maderas. 
Esta importantísima Casa, muy conoci-
da en toda España por sus trabajos lle-
vados a efecto, que tiene contratadas en 
la actualidad obras que ascienden a cen-
tenares de miles de pesetas, pone en co-
nocimiento de su numerosa y distinguida 
clientela que por mejora de local ha tras-
ladado su exposición y oficinas de la calle 
Mayor, 4, a la de Montera, 29. 
M U E B L E S 
D E L U J O 
S E C C I Ó M E C O N Ó M I C A 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
I n f a n t a s , 3 4 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
>********r*»n*m*mm* j-A-jim-jirL-jjxriaanjv 
Paseo de Recoletos, 12.—MADRID 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 AÑOS 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A C O R T O P L A Z O P A R A C O N S -
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L O S P R E S T A M O S A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
E L . S E I N O R 
D . Daniel Jorro R o d r í g u e z 
E D I T O R 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
a los c i n c u e n t a y s e i s a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a t t x i l í o í s e s p i r i t u a l e s 
R . I. P . 
Su desconsolada esposa,, doña Josefa Fontaiña Roche; 
sus hijos doña María y D. Daniel; hijo político, D. Enrique 
Alonso; hermano, D, José; nietas, hermanos polídcos, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
KUECiAN a sus amigas se sirvaa.encomendar su alma 
a Dios v asistan a la conducción del cadáver, que se. 
verificará hov, día 2 de! corriente, a las once de ¡a ma-
ñana, desde la casa morluoria, calle de Sa Paz, núm. 23, 
ai cementerio de Nuestra Señara de la Almudena, por 
lo que recibirán especial favor. 
E b O U E b O S E D E S P I D E E N E b C E M E N T E R I O 
S E S U P b I C A E b C O C H E 
F» O M R A S R Ú I M E S R E S . " T E L - E R O I S I O ¿H*. M A D R I D 
Movimientos de 
fuerzas 
T E T U A N . — A y e r marcharon a Bon-Ka-
rrik las banderas del Tercio que mandan 
los comandantes Badía y Ürtiz de Zá-
fate. 
Desfilaron por el Ensaficlic cantando el 
himno de la Legión. 
E l capitán Delgado, al frente de tina 
mía de la mehala de Tetuán y la harca 
afecta del Bakali, se internó en Be'd-Said 
para batir a los ladrones y huidos, y des-
pués de atravesar un terreno muy abrup-
to llegó a Kudia-Marfora, cumbre cen-
tral de la cabila, en donde hicieron acto 
de presentación y sumisión los jefes de 
varios aduares, i 
Esta pequeña columna pernoctó en el 
campo sin novedad. 
Se nota mucho movimiento de tropas 
en esta plaza, que marchan hacia las po-
siciones del campo exterior, lo que hace 
presumir que en breve habrá operacio-
nes. 
E n la ciudad, durante los últimos días, 
la animación ha sido extraordinaria, espe-
cialmente de fuerzas del Tercio, de Re-
gulares y de las barcas amigas y fuerzas 
de Intervenciones. 
Los aprovisionamientos a los puestos 
avanzados no cesan, y el general en je.'e 
está conferenciando con tedos los jefes 
de columnas y de Cuerpos. 
Todo hace esperar un avance a fondo 
en la región de Yebala, cjue se desmoro-
nará ante el avance de nuestras tropas, 
como el Rif y Gomara. 
LLEGA EL "MANUEL ARNÜS" 
L a Reina Cristina y Icrs Infantes vienen 
a visitar el buque. 
SAN S E B A S T I A N i (12 nJ.—Esla 
mañana, a las ocho y treinta, entró en el 
puértO. de Pasajes el trasatlántico '•Manuel 
Anuís", que conduce a-dos turistas nor-
teamericanos en su viaje a España. 
Se les dispensó un recibimiento cariñosí-
simo. 
E n lus muelles esperaban a los expedi-
cionarios las autoridades Ideales, una ban-
da de música y nameroso público, eii-- el 
que figuraban veraneantes conocidos. 
Los turistas desembarcaron viniendo a 
San Sebastián, pascando por la poblaci'.n, 
uendo acogidos en todas partes con mues-
tras de cariño. ; 
Esta noche el Ayuntamiento les obse-
quió; con un banquete en el Kursaal. M 
que asistieron los gobernadores civil y iiíi-
litar, el alcalde, el presidente de la Diputa-
ción, y otras autoridades. También asi.-lió el 
embajador de los Estados Unidos. 
Se preparan en honor de los expediciona-
rios diversos festejos: 
L a Reina doña Cristina, con los Infantes 
D. Jaime y doña Isabel Alfonsa llegaron a 
í'asajes, a las once de la mañana, con obje-
to de visitar el buque; pero no pudieron 
i hacerlo por estar su tripulación .íimpiando 
los camarotes y dependencias. 
ATROPELLO DE AUTOMÓVIL 
. A L I C A N T E . — E n las inmediaciones del 
pueblo de Pineso, un automóvil atropelló 
al niño de cuatro años José Ochoa, cau-
sándole una grave herida en la cabeza. 
Pequeñas noticias del 
jero 
Viaje a Francia. 
TARIS.—Telegramas de Túnez anun-
cian la llegada del Bey a Francia para .el 
día 12 de -agosto. 
L a crisis minera. 
L O N D R E S . — H o y hay mejores impre-
siones respecto a la solución de la huelga 
minera de una manera definitiva. 
Se confía en que en- breve volverán Ivs 
obreros al trabajo. 
L a deuda flotante. 
B R U S E L A S . — L o s periódicos anuncian 
la consolidación de la deuda (iotahte,' l;a-
bféndose hecho la conversión de bow^ eu 
acciones de Cátefaos' de Hierro. 
C A S A H E N K Y M A H b E K 
ínstaiScíones, ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
•Oficinas^ ? tríHér'i Genei-c} -Pardñás. 108. 
La represión de la blasíemia 
El excelentísimo señor director general 
de Seguridad ha autorizado a la Pontificia 
y Real Asociación de Represión de la Blas-
femia de Madrid fije carteles impresos en 
lod.is las Comisarías de Vigilancia y Segu-
nda:!, cuyo texto se réfierc a la represión 
eficaz de la blasfemia y pornográfía, a ía 
vez que encarece el auxilio de los agentes 
de ta autoridad al asociado en el cumpli-
miento de su cometido. 
| Esta Asociación, habiendo • ídieiiad.. a 
, Su M^ijistad la Reina doña'Maria Cristina 
con motivo de su lie-ua nnomáMii a. y ofre-
cido a la-augusta señora el cargp de pre-
I sidenla honoraria de la Pontificia y Real 
¡ Asocíacióií, se ha dignado aceptarlo hacien-
do^ votos por la prosperidad de tan sim-
pática obra sociaL 
P a g i n a 8 E L N O T I C I E R O D K E L U N E S 2 agos to 1926 
P O S T A L E S D E L V E R A N E O 
La Coruña, ideal po-
blación de estío 
Hace un par de días que liemos llegado a 
L a Coruña en plan de veraneantes. Lo pri-
mero que notamos al penetrar en la hermosa 
capital de Galicia es un frío atormentador; 
esta afirmación, trasplantada en estos días a 
na periódico de -Madrid, seguramente les pa-
recerá a los lectores una hipérbole gallega, y 
perdonen ustedes la redundancia, pero es exac-
to; hemos tenido que desembaular los trajes 
de invierno, y el primer día visitamos la pla-
j a de Riazor, a las doce de la mañana, con 
gabardina y con bufanda. 
Ayer realizamos una de las excursiones 
inevitables al perfecto turista. Desde L a Co-
ruña fuimos por carretera al pintoresco pue-
blecito denominado Sada. E l trajecto recuer-
da, por sus muchas bellezas y encantos, el de 
Ginebra a Berna, sino que el paisaje español 
es todavía más delicioso que el suizo. 
Da lástima que existieixlo en Galicia gente 
tan laboriosa, instruida y avispada, se haya 
ocupado tan poco de proteger la patria chica, 
hasta el punto de que, a nuestro modesto 
juicio, es la región española en que más hay 
que hacer respecto a comunicaciones, hoteles, 
limpieza, turismo, etc., etc. 
S i la mitad del tiempo y del talento que 
desperdiciaron los políticos gallegos en com-
poner floridos discursos y en contribuir a la 
ruina de España lo hubiesen empleado en 
favorecer a Galicia, hoy sería el noroeste es-
pañol el sitio de verano preferido de los in-
dígenas y de muchos extranjeros. 
Para trasladarros a Sada cruzamos por lu-
gares tan encantadores como E l Pasaje, el 
Burgo y el Sanatorio marítimo de Oza, en 
cuya diminuta y familiar playa pasa todo el 
día la simpática colonia infantil madrileña. 
E n el momento de escribir estas líneas re-
gresamos de la Plaza de Toros, en cuyo rue-
do se acaba de verificar el desencajonamiento 
de los veinte bithos de Saltillo, Coquilla y 
Angel Rivas que se han de lidiar en las co-
rrídas de feria. 
L a corrida de Saltillo es grande y con pi-
tones ; la de Coquilla, impecable de presen-
tación ; de la de Angel Rivas han muerto dos 
cornúpetos: uno de los destinados a' Cañero, 
que se encojó en la Plaza, y hubo que apun-
tillarle, y otro de los toros grandes, al que 
mató de un topetazo un querido e ilustre com-
pañero. 
Menos mal que Dominguín como empresa-
rio es aún más valiente que como matador, 
y en seguida de ocurrir el percance dió orden 
a dos subordinados para que salieran con 
rumbo a Salamanca, a fin de comprar dos 
reses que substituyan a las fallecidas. 
E i cartel de toros de L a Coruña es inme-
jorable, como pueden ustedes apreciar: 
Día i de agosto: Saltillos, para Gallo, 
Márquez y Niño de la Palma. 
D í a 2: Coquillas, para Belmonte, Chicuc-
lo y Márquez. 
Día 3: Rivas, para Cañero, que rejoneará • 
dos, y otros seis para Mejías, Chicuelo y X i ñ o | 
de la Palma. 
Por si esto fuera poco, Dominguín ha lo-
grado contratar para una audición en la Pía-1 
za de Toros al célebre "divo" Miguel Fleta. 
Desde aquí nos dirigiremos al Sportig-Club, | 
donde esta noche se celebrará una gran verbe-
na, a la que asistirá lo más selecto de la bue-
na sociedad coruñesa, de la que forman parte i 
una colección de muchachas que parecen esca-
padas de un concurso de belleza, porque las 
hay de todos los tipos, edades y pelos ima- ¡ 
ginables, y todas preciosísimas, estupendas. 
A mí, que en Galicia haya buenas castañas 
no me sorprende; pero es que hay algunas 
rubias que parecen escapadas de la acredita-
da Albión, y algunas morenas capaces de 
competir con las más temibles y broncíneas | 
faraona^ de Tcbas o Memfis. 
Probablemente rjo habrá ciudad en el mun-1 
do que en proporción tenga tantas mujeres 
hermosas como L a Coruña. 
L a población presenta un animadísimo as-
pecto, pues a los muchos veraneantes de Ma-
drid y provincias que están aquí desde pri-
fncros de mes hay que agregar los forasteros 
que acuden a las famosas y tradicionales fe-
rias y el sinnúmero de viajeros que todos 
los días hace escala en L a Coruña para di-
rigirse a Santiago, cuyas fiestas, según nos 
dicen, han logrado una brillantez inusitada 
por el número y calidad de peregrinos que 
vinieron a abrazar al Patrón de España y de 
nuestra invicta Caballería, y a ganar el ju -
bileo con motivo del A ñ o Santo. 
JOSÉ C A S A D O 
Novedades teatrales 
Estreno en Novedades, 
Manolo Carballeda y Pascual Guillen 
estrenaron el sábado por la noche, en No-
vedades, una humorada lírica titulada " E l 
príncipe sin par", y obtuvieron un é x i t o 
rotundo. 
Sobre el c a ñ a m a z o de .una tram^ sen-
ci l l í s ima, los autores del libro han cons-
truido una obra graciosa, sin chabacane-
rías, que entretiene y divierte. 
Si sobre esto se a ñ a d e que los maes-
tros Cayo Vela y Ubeda han hecho una 
partitura inspiradís ima y con gran habi-
lidad escénica , pueden ustedes calcular 
que el éx i to de anteanoche fué de los que 
hacen época . 
E l públ ico rió de buena gana toda la 
noche; aplaudió determinados momentos 
de la obra, e hizo "bisar" casi toda la 
partitura. ¿Puede pedirse m á s ? 
Pues m á s hubo, y ello fué la interpreta-
c ión . 
Muy bien las señor i tas Wieden, Cerillo 
y F e r r i ; estupendos de gracia Bori , L i n o 
Rodr íguez , L l e d ó y Cumbreras; muy bien 
Frontera, y las chicas del conjunto, ¡ c o m o 
para una so focac ión! 
E n suma: un é x i t o verdadero, que dará 
mucha "plata" a autores y Empresa . 
R e p o s i c i ó n en Pard íñas . 
L a repos ic ión en el cartel de Pard iñas 
de la admirable obra del maestro L u n a 
Bcnamor" revist ió todos los caracteres 
de un acontecimiento solemne. 
A la franca inc l inac ión que el públ ico 
siente por el repertorio del gran m ú s i c o 
aragonés , uníase ayer la expec tac ión por 
oír a la debutante Montserrat Viladoms 
—tiple de extraordinario mér i to y todo lo 
guapa que le da la gana—y el interés que 
hay siempre que L u i s Ballester anuncia 
un nuevo título. 
Y U enorme sala del Pardiñas se l l e n ó 
—sin h ipérbole—hasta los topes; 
Y el públ ico se produjo en férvidas ma-
miestaciones de entusiasmo, aplaudiendo 
sm regateos a todos los artistas; r ió con 
a hna gracia de Ballester. y ponderó lo 
pertecto de la postura e scén ica y lo irre-
prochable del conjunto. 
Pablo Luna—así , a secas, porque su 
Kuicza nos tolera esta conf ianza—dir ig ió 
a orquesta con su m a e s t r í a peculiar) y 
tuvo que sahr mfinidad de veces al pros-
cenio a rec.bir las inequívocas manifesta-
ciones de entusiasmo del público 
"Bcnamor", pues, h a constituido 
gran triunfo que unir a lo 
dos en Madrid por L u i s Bal le¡tTr 
notable compañía . 
N 
L A V E R D A D D E L A C A T A S T R O F E 
" C A L E S E R A " 
Por personas recién llegadas de París sá-
bese en la mesa del c a f é — | por fin!— la 
verdad de lo ocurrido en "la villc lumiér" a 
los caleseros. 
Verán ustedes. 
L a compañía gustó bastante; " L a calese-
r a " les pareció cosa de chicos, pero no les 
desagradó. 
Hubo errores como para encerrar a los or-
ganizadores. Por ejemplo: Cuando se abrie-
ron las cajas de vestuario mandadas por Pc-
ris, se vió que nada de la ropa preparada 
para el primer actov servía, y hubo, a prisa 
y corriendo, que dedicarse por París a la 
busca y captura de vestuario adecuado. 
Otro botón de muestra: Los empresarios 
españoles que habían tomado "a todo evento" 
el teatro Apolo, como desconocían el idioma 
de Moliere—el que más de ellos sabe decir 
"bon jour" y "allons enfants de la patrie"—y 
a más allí no conodan a nadie, encargaron de 
ía propaganda en calles y Prensa a los empre-
sarios del Apolo, anticipándoles una suma 
grande de pesetas. Tota l : que la reclame no 
se hizo y que la compañía debutó casi en se-
creto, dándose el caso verdaderamente gra-
cioso de que el mismo día de la presentación 
de la compañía, en casi todas las columnas 
destinadas en la capital de Francia para anun-
cir.s teatrales, estuviese aún colocado el del 
espectáculo que había terminado días antes. 
¿Les parece a ustedes poco? Pues allá va 
más : ni se influyó en la colonia española ni 
en la americana, procurando concurriese al* 
debut, al extremo de que parece que hasta 
nuestro propio embajador ¡tuvo que pagarse 
el palco! 
Toda esta sarta de disparates dieron el re-
sultado apetecido: no fué nadie al teatro. 
Y claro, como "donde no hay harina todo 
es mohína", pues los caleseros reclamaron 
a los del Apolo las pesetas dadas para "re-
clame", o, en su defecto, los justificantes. 
Y sobrevino el choque y el tener que ahue-
car—que diría Bretaño—f>'el barrio de la 
Etoile y confinarse en un teatrito de esce-
nario diminuto, donde se montaban las deco-
raciones con "trastos" de varios teatros, re-
cortes de periódicos y otra porción de objetos 
de uso particular. 
¡ Y así se hicieron " L a be jarana" y " L a 
verbena de la Paloma"! 
Claro es que dentro de lo trágico de la 
situación—lamentada por todos los buenos es-
pañoles residentes en París—hubo cosas co-
mo para tirarse al suelo de risa. A la cabeza 
del cartel decíase, así como suena: "Monsicur 
Antoinc Palazón presenta la famosa compa-
ñía del teatro de la Zarzuela de Madrid." 
¡Vamos , como si el Sr. Palazón fuese uno de 
esos directores umversalmente reconocidos, y 
cuyo nombre prestigioso se pone en el cartel 
para dar crédito a la compañía y avalarla! 
¿ N o es para desternillarse de risa? 
¡ A h !, pues día hubo en que se dieron repre-
sentaciones "mosaicos", en las que se cantaban 
infinidad de trozos de obras del maestro Alon-
so, y al final. " L a verbena"; y al enumerar 
cada trozo del maestro granadino no quedaba 
en el tintero adjetivo que explotar, mientras,, 
que la joya inmortal del maestro Bretón 
se citaba lisa y llanamente. 
¿Qué hay de esto? 
Naturalmente, que para nosotros no ha sido 
una sorpresa la "débacle" de P a r í s ; ¡a tenía-
mos por descontada. Creemos que se puede 
construir música más o menos divertida, y no 
saber una palabra de negocios teatrales: co-
*mo asimismo opinamos que se puede saber 
bien si "encarnado gana" y "color pierde" y... 
perder el color en cuanto hay que hacer un 
negocio a derechas. 
\ no pensamos dejar de comentar las 
incidencias de esta desdichada campaña en mu-
cho tiempo, porque se nos figura que la menor 
sanción que merecen estos desventurados que 
han puesto en ridículo el arte español más 
allá de las fronteras es la de que aquí se re-
cuerde su "faena" unos meses. 
¿ O estamos equivocados? 
D I A L O G O D E M E S A A M E S A 
—Chico, ¿te has fijado cómo está la acera 
dei Lyón? 
—¡ Imponente! Y o no he visto más cómicos 
juntos en mi vida. 
— Y lo malo es que va a haber bastantes 
menos "formaciones" de compañíás que en 
otros años. 
—Eso dicen; pero luego empiezan a surgir 
empresarios. E l valor no se agota. 
— A propósito, ¿es verdad que el simpático 
"luchador" Enrique López Alarcón, al frente 
de una poderosa Empresa, va a formar una 
compañía para actuar en Madrid, y que si no 
tiene ya teatro anda muy cerca? 
— S í ; he oído algo, y también que a la re-
unión de la compañía "Fantasio" dejaron 
de concurrir importantes elementos, y que se 
aplazó para "cuando hubiese número".. . 
—Pues no lo entiendo. Tantos cómicos pa-
rados, y luego, cuando se les llama, no van. 
— E s que eso de "Fantasio" es un nombre-
cito que, ¡le digo a usted, guardia! 
— E l nombre no hace a la cosa. 
— M i r a : allí vienen Porredón y Roa con 
Antonio Navarro. Este creo que ha puesto 
de acuerdo a los dos conocidos y graciosos 
actores con la guapísima Manolita Ruiz, y 
que saldrán pronto, al frente de una compa-
ñía alegre y simpática. 
—No está mal eso... Apártate, que se acer-
can, y Navarro necesita toda la acera... para 
él solo. 
— 05e: ¿qué te decían los pelmazos de esa 
mesa? 
—Que Rivelles ha firmado dos o tres me-
ses en el Barcelona, de Barcelona, y que al 
mismo tiempo actuarán Rodrigo-Peña en el 
Poliorama, y María Palóu en el Goya. 
— Y a que nombras el Goya, ¿sabes que ha 
muerto el popular Eduardo Blasco, ex em-
presario que fué de ese teatro? 
— ¿ D e qué? 
—Del corazón. ¡ Pobre Blasco! 
—¡ E s triste; pero es natural morir de eso 
después de haber sido Empresa unos cuantos 
años ! 
—¿Debutó el sábado Barreto? 
—No. Porque va de fin de fiesta Blanca 
Suárez, y como la saladísima "estrella" no 
puede llegar a Madrid hasta el miércoles, 
pues se ha aplazado el debut hasta ese día. 
— ¿ H a y más noticias? 
— S í ; que Luís Llano se queda en Améri-
ca, donde formará y ganará dinero. 
— L o merece Luis. 
—Que Pepito Roméu anda por allá con 
cuatro o seis actores, y que los demás le de- , M O V I M I E N T O D E C O M P A Ñ J A ^ J 
jaron, porque Pepito, cuando llega la tuna | 
La vida teatral en 
España y América 
Pío • • - i 
— ¡ V a m o s , s í ; la muerte del ruiseñor.... 
—De América se sabe, además, que Bacna 
viene con rumbo hacia acá, como "las aves 
marinas", harto de D . Gregorio, de tanto 
teatro de vanguardia o de retaguardia, como 
elijas! 
— Y del gran D . Manuel Linares Rivas, 
¿se sabe algo? 
— S í ; que viene" "herido de ala", pues 
la cosa ha salido un poquito desigual... 
— ¡ A h ! Te habrás enterado de lo que no<! 
decía antes Faraguti. 
—No. ¿Qué es ello? 
—Pues que Paco Morano llegará de PanV 
de un momento a otro, y que sin quitarse 
siquiera el polvo del camino, Sassonc le co-
locará la lectura de una comedia dramática, 
que creo se titula " ¿ Y , después.. .?", para que 
la estrene en L a Latina. 
Que Guillermo D a Rosa ha hecho propo-
siciones para comprar el teatro Real (?) , y 
hacer un regalillo... 
—¡ Toma pan y moja, que es caldo de lie-
bre! 
—¡ Cal la ! Que Berruezo, empresario de 
San Sebastián, y Casitas, de Zaragoza, están 
formando una compañía de zarzuela para 
explotarla en sus teatros y por todo el Norte... 
Que Rafael Ramírez anda buscando teatro 
para gastarse en una formación diez o doce 
mil duros. • , 
Que nadie sabe quién va de primer actor 
el mes que viene al Fucncarral. 
Y que María Gámcz se casa con.... 
—¡ Bueno! S i vamos a empezar a hablar 
de mala fe, me levanto y mé voy... 
D E P A R I S 
E n la capital de la vecina República todos 
los teatros están haciendo magníficos nego-
cios. 
Los maj-ores éxitos son el "No, no, Nan-
nette", en el Mogador, y " E l cu^/ en casa 
de los ricos", obras ambas que explotan los 
inteligentísimos empresarios hermanos Isoh, 
españoles de origen, y que llevan en París 
muchos años dedicados a empresas teatrales. 
—"Garzone", adaptación de la celebradí-
sima novela del mismo título, ha obtenido un 
mediano éx i to ; a ello ha contribuido la amo-
ralidad de su segundo acto, hecho a base de 
personajes devotos de los paraísos artificiales. 
—Chcvalier—el admirable Chcvalier—, se 
va unos meses a Nueva York , y más tarde 
a Londres, para, según confesión propia, 
ver y aprender cosas necesarias siempre para 
su arte. 
¡ L o mismo que por acá!. . . 
Re lac ión de las c o m p a ñ í a s que a c r 
por provincias y A m é r i c a : Uan 
en-
Cantos 
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¡Compárese el trabajo! 
La máquina para escribir de calidad suprema | 
A d o p t a d a s o f i c i a l m e n t e p o r e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a | 
p o r R e a l o r d e n d e 1 0 d e f e b r e r o d e 1 9 2 6 . 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
¡i, iii, mm 
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U f á n d o l e , 
extirpará radicalmente 
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| B A N C O C E N T R A L I 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
= C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a s . = 
5 C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — E 
E F o n d o d e r e s e r v a 1 0 . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — — E 
S U C U R S A L E S | 
E Albacete, Alicante, Almansa, Andúiar, Arévalo, Avila, Barcelona. Campo de Criptana s 
E Ciudad Real, Córdoba, Jaén, La Roda, Lorca, Lucona, Málaga, Marios, Mora de Toledo, ~ 
5 Murcia, Ocaña, Peñaranda do Bracamonte, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quinfacar de S 
E la Orden, Sigüenza. Talavcra do la Reina, Toledo, Torredoniimcno, Torrl)os, Trullllo E 
E VlIIacañas, Villarroblcdo v Yecla. E 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
:z A la vlsla Dos por ciento anua!. ~ 
„ A ocho días Dos Y medio por ciento anual. " 
~ A treinta días Tres por ciento anual. ~ 
| C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O | 
5 Esias consisnadones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el diente E 
S devenoan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por •denlo E 
E a seis meses. E 
| C A J A D E A H O R R O S | 
~ En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. E 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
E Desde 16 pesetas al año, libre de impuestos. = 
5 Cuentas corrientes con interés en pesetas 7 en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito E 
5 Compra 7 venta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.— Compra 7 venfa = 
S de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—-Seguros de cambio.—Depósito de valores, E 
S libre de todo casto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones S 
S de Banca. S 
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M A D R I D I 
Angeles ( J o s é ) , teatro Ruzafa (vai 
cia). 
Alnucnte, teatro Gran Capkán ( r 
nada). ^ r a -
A r r o y o , Castellar de Santisteba 
( J a é n ) . an 
A n d r é s - M a s c R o s a , Bujalancc (Córdoba 
Aguado (Miguel) , Cabezón (Santan 
der). 
Bclda (Enr ique ) , Sisante. 
B o v é - T o r n e r , Olot. 
Barbero (Nieves) , Baeza. 
Carrasco-Carreras, Fuente de 
(Badajoz) . 
Calvo, Méj ico . 
Cantos (Adela) , teatro España (Edja'i 
Cañete ( M a r í a ) , teatro Reina Victork 
(Sevi l la) . 
Cabanes, Alcántara . 
Cardenal, teatro C o l ó n ( B o g o t á ) . 
Camilleri (Eduardo) , teatro-cine Cala-
torense (Calatorao). 
Cardoso (Antonio) , Tarifa . 
Delgado (Franc i sco ) , Buenos Aires. 
Enguindanos, teatro Pórte la , Sevilla. 
Fuentes (Francisco) (padre), Larache. 
Fernández-Val le i , Gal lur (Zaragoza).* 
G á m e z ( M a r í a ) , Stadium, Córdoba. 
Gráu (Marta) , Bai lón. 
Guerrero-Mendoza, San Juan de Fuer-
to Rico. 
Il lescas (Carmen) , teatro Círculo Mer-
cantil, Igualada. 
Kle in ( M a r í a ) , Cuenca las Delicias. 
Llopis (Manuel) , Castro Urdíales . 
L a r a de Madrid, San Sebast ián. 
L ó p c z - V e l a s c o , Castro del Río (Cór-
doba). 
Latorre (Emi l iano) , Castuera. 
Mont í jano , Lubr ín . 5"$ 
Membrives, Santander. ' . ¿ 
Marcos-Molinos, Valderas ( L e ó n ) , t 
Mel iá-Cíbrián, Sardinero 
M o n t e r r e y - M u ñ o z , R íbadeo . 
Mart ínez Sierra, teatro O d e ó n , Buenos 
Aires. 
Morillo ( E n r i q u e ) , teatro Pascualini, 
L ínea de la Concepc ión . 
M a r t í n e z - T o v a r , E l Escorial . 
Moneada-Fuentes, Alcazarquivir. 
Miranda (Basi l io) , teatro Linares Rivas, 
L a Coruña. 
N a r c i s í n . teatro Esperanza Iris , Méjico. 
Osete-Espinosa, Montellano. 
Par í s (Manuel) , teatro Barcelona, Bar-
celona. 
P l a n a - D í a z (L inares R i v a s ) , teatro Cer-
vantes, Buenos Aires. 
Portes ( E m i l i o ) , Córdoba. 
Porcel , teatro Cclaya, Ondarra (Viz-
caya). 
P e ñ a ( R a m ó n ) , teatro de Verano, L i -
nares ( J a é n ) . 
P l a - I b á ñ c z , E l d a . 
Pacheco ( E l v i r a ) , Cartagena. 
R o m é u , Rosario de Santa Fe . 3)T^ 
Roura, L o g r o ñ o . 
Rodrigo (Franc i sco) , Ateca. 
R o d r í g u e z - E s p i n o s a , Espejo . . 
Sandoval-Velil ia. Medina del Campo. 
Santacruz, L a Habana. 
Sales-Pastrana, Castuera. 
Vela-Pablo, Tamames . 
Velasco (revistas), San Sebast ián . 
. Vilches (Ernes to ) , M é j i c o . 
Xirgu-Alfonso M u ñ o z , teatro de Vera-
no, Alicante. 
L a Infanta Isabel , 
alcaldesa de Segovia 
S E G O V I A . — E l domingo próximo tendrá 
lugar el solemne acto de entregar a Su A l - , 
teza Real la Infanta doña Isabel el títulq 
e insignias de alcaldesa hororaria de Se-
govia. 
Se preparan actos en su honor, que resul-
tarán brillantes. 
Asist irán los alcaldes de toda la provincia. 
1 Sindicato de Actores 
L a Asamblea trimestral ordinaria. 
E l sábado por la i^oche se celebró en 
el teatro del Centro la Asamblea trimes-
tral ordinaria del Sindicato de Adores 
E s p a ñ o l e s . 
A l margen de ella, y por los eternos 
revoltosos o descontentadizos—do algún 
modo hay que llamarlos—se había quén-! 
do soliviantar un poco los á n i m o s . 
Durante la Asamblea se produjeron 
muchos oradores en contra de la vitalidad 
del Sindicato. ¡ H a b í a que acabar con 
aquello! ¡ E l Sindicato era una cosa 
"muerta"! Y a este tenor, gran pane de 
los renovadores del "todo a 65". 
Pero, en fin—para todos—incluso los pe-
simistas—la lucha entablada al discutirse 
que el 
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el tema les d e m o s t r ó bien claro 
Sindicato vive y vive pujante. 
Nosotros h u b i é s e m o s querido dar en es-
tas columnas reseña detallada y minucio-
sa de la Asamblea del s á b a d o ; pero I» 
falta material de espacio nos veda este 
gusto. 
Sin embargo, queremos dar a la publi-
cidad la noticia de los importantes asun-
tos que fueron tratados allí, y aprobados 
finalmente: 
i.0 Se acordó l ó g i c a m e n t e que vaya 
a Berl ín una C o m i s i ó n ^ e actores, en re-
presentac ión del Sindicato, para hacer ac-
to de presencia en el Congreso Interna-
cional, y reclamar para los artistas espa-
ño les un puesto cu el citado Congreso. 
2. a Se acordó en firme la reforma del 
Reglamento y de las bases de trabajo, 
puesto que estatuida la Sociedad sobre ba-
ses que hoy pueden considerarse arcaicas»* 
hay 'que hacer evolucionar "todo" con 
arreglo al espritu de ¿los tiempos; y 
3. " Se l o m ó en cons iderac ión una me-
dida con respecto al ingreso, en lo íuturOt 
en el Sindicato. 
E s t a entidad, atenta siempre al supremo 
ínteres del Arte, y teniendo en considera-
c ión las que debe, al Conservatorio de Mu-
sita y D e c l a m a c i ó n — o r g a n i s m o depen-
diente del Estado—, ha resuelto sea con-
dición precisa para el ingreso en el incri-
toriado, y luego en el Sindicato, el certi-
_ ficado de haber cursado los tres años re-
S glamentarios en el citado Centro oficia 
De este modo podrá tenerse la seg 
dad de las probadas aptitudes de los íu ' 
turos artistas, así como de que lleguen a 
las c o m p a ñ í a s con un grado de culuir 
media muy digno de tenerse en consic 
ración. 
Siguen pudiendo ingresar en el S 
cato, t a m b i é n después de haber cmnpi 
los seis meses de mcritoriado, los hijos y 
hermanos de actores, como asimismo sus 
esposas o esposos. 
5 = j Terminada la Asamblea trimestral or-
E ' • ] <i¡naría se ce l ebró otra del Monte-pío Par 
^niWiiiiiuiiinMiiiiiiniiinNiiniiiiiiuiiiiiiiiiniintinHniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiinii? ! l k. 1 ,U! ta 1 1 ; 
rueron elegidos presidente y vicep>" 
M dente Enrique Chicote y Paco Morano, 
• I ro«:ncctivainentc. 
1 0 0 h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o \ t e l é f o n o . 
M a v p e n s i ó n c o m p l e t a . - G r l l l R o o m . 
R E S T A U R A N T 
B A R A M E R I C A N O 
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